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I I IKI 
V01.UMK TWKNTV 8T. CLOUD. OS0KO1.A COUNTY. FI.OKIItA. TIIIKSKW MAI !i. UffJ M MI1I.IC I I IIKI \ M i . I I I 
THREE MEMBERS OF TOMASELLO 
FAMILY BADLY BURNED WHEN 
KENANSVILLE HOME DESTROYED 
Mr. and Mra. Peter Tomnse l lo , Sr., and Mrs. P. T o m a s e l l o , Jr. , 
narrowly e scaped death when fire des troyed the home of Mr. 
P. T o m a s e l l o , Sr., at Kenansvi l le late last night. Mrs. T o m a s e l l o , 
Sr., i t in a serious condit ion, whi le the other t w o members of the 
family w e r e painful ly burned about the arms and head before they 
escaped from the burning bui lding. 
It is said that only for the quick work of Lewi s Hal l , w h o 
carried the t w o e lder T o m a s e l l o s from the bui lding, the three per-
sons probably would have per ished. Mr. Hall suf fered painful 
burns in hi* t te io ic effort* i*. <.-vi*»i> like oc- i .pnnfa rf ijie hounr 
M r s . P. T o m a s e l l o , Sr., w a s so badly burned that her l ife is 
despaired of this af ternoon. 
Ml Sit \ l \M> « OMMI NOT 
s iNt; s i NOAV, MAI IS, AT •:• 
I tW I'. M.. TOI'KINT <l . l 11 v 
'I* 
I llllrl H i m l of I n III!- loll 
i Inli nl .M. K. l i i u r i h • 
Wonl 1ms Jnnl been received from 
KI'UIIIIHVIIII thai tlii' l»" if Mr. I1 
n.iuiisi.lli.. Br., unci nil Hi naati 
vara naatreirea' i'> • Baa Nanaa Marl 
fil in mi iiiiknnvMi iiiiiiiiii r iiliuiil 11 
il'llhnai lust iilKln. 'I'l"' MWM liail 
SMflaal Niirli it lu'iiihMi) syhan tiwofSH 
iii Hut ilii. unuiiy haii ly eeaaaed win, 
iln'ii- Uvea, mill Hi'' "ill) natal 
portai saved tram iin. (tea iraa » irunk 
aaanstataa; wnr ri'iii's srhten had ba 
taajgatd i" n (teeeaaad BOB of Hra, Tom 
aealln 
Mrn I' TOOIHaaUO, .1 i "I' ' Ho i ill. 
I....' SMII. \i--lliiii: with hat I'nlliot iiinl 
inht u i>urs«. containing • considerable 
~.ni• > i.r in..ii..) MI- i' Taoisaslln, 
sr lust M inrt.• sum in caah 'inn had 
insi IMH-II raearvad seeftardaj ' " " late 
l.. IM. IIIIIIKI.I. 
( M y wiiui d o t h l n i tliu fniiiii.v » . n r 
WIIH HUVUII ll js. -uiil lltoio » i r only 
i sin.ill ninutllil of liisuriilii'i-. The 
liuim. WHS located al u torn of ilio 
i-iMtii mi the Dixie hhjbwai nrnera 
triiffl, turns mi in the luislnem illn-
trlrt of Ki'liiitixvllli 
I IM Al. MINIM 1.IIS IKI.I 
I M. l s l MOK TO VOTE 
A l i \ l \ s | RACB-TRAOH 
Hon A \\ Yuiini.. srniiiur friini 
ho Hurl) third UistfiCt, mill Ban, I 
i; MiKiro, inoiiiinr ..r iin- boon fejf 
Oaoaala aaoasr, aave baaa i4*faad haj 
iho paatnn at (nor si Otoud ahurchet 
thai thai ara oppoeed i" tha bBIa penal-
mo tha ntfallBS inn tracks mill lilini-
Intag in mi) part of Plnruta, and hava 
raqnaatad thai the i aui aaenlajlsaa of 
lili i .mi district (pt« saalaet 
such hills now fttiHJtm !• tha louis 
latnre. 
Tin' auaaaga atld: 
\v, the lerslanad mo I 
i) apposed to c merclallaed BamM 
hnj <n mi) r.irin. us ti nil evangelical 
Falthj 
Wo earnest]) reqnaat yon bo BM 
).uir Inflnenee la preserve tha Inta 
r r t t j ..I iho sim,. ,.f I'luiiilii, mill rout 
rota to so,, titiii ihis "parntfaalon" hill 
is nui paeeed. 
'Tonra tml j \ i< Adwr*. imsi.-r 
I'lnlsi inn olniroli Prank I' Stoddard, 
Haptlal . I I N Campbell, Prpetr/ter 
in ii II \i tndrewa Method 1st." 
DEEP INTEREST IN NEW 
SUNDAY SCHOOL 
CLASS 
A few (la) I BgO -.-in.' nl tin- fOOOfl 
in.-n ami wmia-n B?ho n6BMd In havr 
in. i-liic in 1 li<- M B, cliiin-li l I I 
1a» fit their DOtiOD Of prOp«U Hnss n.l 
liutment, ii.ii*ii'.i to DrguilM 
.iii'l in \ i t . ' \ l i I. M I'lirK.r in ink-' 
cbarga "" i''H. 11. r Mi- Tin un \,i> 
ktndly '•'»n-rni.'<i in tnka the O U H uul 
I>H thr tii-i Sunday t h m W9n i ^ . n 
iy ?iM'iii)>.i - none .»' \\ti"in wot* rt'mi 
i:i' t t tondant i n\ in ] eaurcb --.'iiii"! 
p| r \ K i l l ' I j 
,\i this meet lug n IHIIIIIMT O1 I am 
mttteei wore Rppolnted RDIOIII H hlcn 
' onuntl i.i' i" "in linr 
Of BlDll Mill). | lot Ml.' . LRM Etai 
lug no I'.'uiiiiir I.--M.III aulgned for IMI 
Siiinliiv Mr I'liik.-i toot :i.l\ iinliii:.' 
..r UlO ".•.Msliii; iin.l Urtdc ii in 
Idrei 
iii.- purpnae * • • to atlniulate the 
I . . .1 r i i n l ' i ' . I i T < i 111 i n r . I r l |', >| I 
in S.TV III I I" afUtl I ThUl Miiiln-
. I . l | . lnl l" us; thnl «i 
Mr l*in 'KIT to |HI'|HIIV n linuni . > 11 >i 
ilnil IN mii.lil Miss H "11 ID IIM- i. ;nl 
In • i-uMi. i liiNHigh Hi" .'"ii "t UM 
Tribune, 
Tii.- it'i.i*- in nl'- lance win a* 
Pnllowi : 
(Con tli i Papi Three) 
THREE YOUNG MEN 




\ . i Love Like Moiini • 
Oraoerall • 
• \i. u s rjAoroi • 
• 'J. \ i.ilin s.il", ••liit.-iiiic7./,ii i.i + 
•I' OarnUerifl BtMttOaUiat'1 IftenMBl • 
.;. .;. 
• :: Ufiuiini;- Mis- .MIIU.-MIM- TroOJ • 
v i Duet 'if .ta Lore Mo" Qoal • 
• K M r, W, H.uk. iintl f 
*:• Urn, A. i-: OMrgw * 
•:• ... n m l . n t Mrs. .i, D, s. m u i p i • 
*1* ii Anllifin, 'Sjivi.-iii 'I'.in-h Me" + 
*̂ M.'ii's rii.iniH • 
• 7. Dftertorr , •FrnltTiuil Miirrli" • 
• Dtinii i i o w i m * 
• <'"iiiiimiiil.\ Sinyinj: # 
• Silver offortne; • 
I'it ii i KttMi is iii Hi.- Omn#e 
. i . i l h-' I'itHl ;il lirl.iinl' •: JeOBOO lADM I 
l- III ;i s»*plous i.ni.li(i"ii Jil ills t 
IM si i load nod Howard « roft, of' 
ILiiiM- ' il.v. Ll in I li"s|'il-'l I" Siin 
r.n'ti. ;is .1 raeall «»f mi iirtwnotoAle ec-j 
i 11 leu i n.-jir t lit* UIJIIIU' i IMI-'IM «";III 
ly 11 in- iMi llu* LterODUWHM PUnUl M"llii;i.\ 
. 'veiling. 
The < ii r. neoordl i i i In roporai aArock 
il ralllOl "I • t'litiU*' .'>IM :i- l l if u 
w.i Hulking ;i turn In ll»* riKitl, turn 
LQ| I IMT s t \ t i i i l linn's uml ilii-.-wluu 
the three young HUM •event) reel front 
iho emr bo the) heed rand, • reetdenl 
11* :i11• v. ben rtnfl i ht - eaata. ruehed : " 
the wette «>r the ncddeol tind the Hire* 
Injured ueraotu were Uroughl to s i | u 
iHead K. »'ii «ii- taken to tii<* 'teai 
Qaajntal atiere papoeai •) i "<- thhi 
iirtrrinH.il etaied be bi dotug nicety.I 
Kid no r let tore excepl lueothen "i thej 
bunilj ivera nllcrTeed hn visit ;n Nie 
; H M 4 I M M M M I M M M M M I 
COUNTY AGENT GUNN 
GIVES QUARANTINE 
REGULATIONS 
The foaUrwhm resularione In thv 
Sdudlternineeu FruK tl.v canoe Urn nave 
bean laanad bj •' tj AgWM June EL 
Quna tbr dm Ittformatlon at I he pao 
i.i.- at Oeraoln Ooont) 
riir nlaai qaaranttne aad OOBMOI 
admlttlei ration In <•" operation with 
•late plan! hot rd have divided the 
•tats Hi" three sonua Bone r>ne or 
nil. sted /. • tahea in the t r m fn-
• iiiiicii wiiiiin one mil.- of nii\ praa> 
' 11 \ "i i HI in w linn Lureetatton baa 
!|.. | hi (111 
i'i"ii n l ji HI IH-I rrf iii.' Htata 
(ue roe and bad bean un du t | I I LM 
quarantine rtatlon Juat veal of tha 
Olt) UmlDl "I Si < loihl nulil .i -Inn i 
iimt' bafore lha rWcUant 11«* wan bale n 
I*. Smif.'r.l. u liviv his UDOdltlon i- re 
nurted ie r j i" 'orabia. 
Viii.-v wtu iiiki'n i.r bii borne after 
II trip i" If leal nniaai whara Dr. bUvera 
dreaaad hla Uijuriaat taldhg aeveral 
•tllotiM in 
,u iu»'n »\ ii- real log eaullj 
been determined. Bone taro or in.. 
beetlve eoaa is the i rea Indnded with-
in nin.' milt's or ii ntatda bovrndarj 
of IIIIX bafnatad none, Baaa three or 
tree moa >s nil berrttorj befend the 
him- inih' 11 in ii. 
I Hi" DO 111" L in I hit i utmost Ml the 
ih. c.uiiuy, fXf.'in the tithe o^llean 
itrrii.iiv iin.i Hie s.Miiht'rn pari "I the 
county, un ' in the protective none, on 
la h.;..i. M...I "<'••<""'» of teraoUMoa baaei hound ta | CoDwUealoo i 




Tin- i li) i hmmlaalwi and i ha ' M | 
I'ul.li. I HHtlca lunini i -Mnii n-era '••• 
s o ~ v i , i n n l l Ii. , i i v h u l l M O I I , h i ) i n . . i n 
Int. In mi effort in arrive al sunie 
imri'i'iiioiii retnrdlni Urn payroll fnr 
the . i i) oniu'o).* ;ii iho power plaal 
n- woli II- liio Imokkeaiier In iharge i>l 
Mio i k- ni tha uiiliiio- departuunil 
in Iho , i ly hull. 
whoii i: II Ward Us-mno • -iI> man 
aanron April U, ha raplacad Uhai Klor 
ansa \l"m un I Itkeaper in iho mil 
ilios ,lo|,:ii m with Mf,. nnulil Mill 
i i '" . " i n i oonaultina iho mamlMn 
• •r tin- l i i l l i l i* UonunJaalun. Thin 
Iwouih. '.in n nuns , from the DtUI 
tiaa ' loiiiinliaaluai m tna time, inn Mr. 
WIMII ii-Hisoii in reoade rrom lili poal 
l ion Him lio lunl i i i i lhoi i l ) bo litre mi) 
oaa lur the .itv nnMioui i ultlna 
the Utllirlea IJouunlsstnn U n , Mnii.-i 
h n •- liean tha oaa. to paj Hn 
ipin••• amptoraa of t tn uUltnlaa io 
tmrtnu-ii! ovarj Hafardaj a. noon- Tais 
wns tluue INK ii Ho'i. whan the lurM^rln 
ii-iuioiii niii.ti' ..in nis limo •baat and 
II check was issinst, ahrnod 03 ii iaj 
,,r iin.i inaiiiiu'i-r uml ounjntarahjnad laa 
eitlu'i the chairman -,i traaaurarof tha 
r i i i i i i , ' oiuiiiissioii. \ u aalarv inni 
kaan paid Mrs. kfalM n April ; ' 
ahaa aha um.. bar i«»siii..n. and on 
hisl Sniiirilii) wlion Sincrii i loniloi i i 
Lous' proaeated tha planl parroU, htr. 
Wnr.i aahad U U n Mallet's salan 
\MIS inoiii.ii^i. mi,i iM'iiii: Infonnad thai 
it wns nui. in' rafuaad ho simi iin> chack 
for the i'iiii>i,i)us payroll, us did Hi" 
nui),.! Ullleai Mis. M a l l o l s - a i m ) l,u 
April wan added. This Mr Uina stated 
In. \MI- iiisirnolisl l.v iho tJtilltloa Toin 
mlaslov un. t" .1". us iho i l i i i i i o . i•..in 
mission hi.I HOI omployed a n Mal le t 
Hint she ,uis not nader dbair dlreetinu 
mnl therefore the I liliii.'s wouUI no. 
issno .. ,ho, I, to Include her aalary, 
No pa., mis glvaa nm of it ini,h.....• 
Sniunla \. an.I ii|. tu bun nitrln no na) 
check inni Loon sioiio.1 lij tin- iini)oi 
or aninagBr 
Mon.iai r i i ) Manatcei Ward aojn 
h o I l i l i l i o s I ' o i n i i i i s s i o n t o I I ." 
oil) ill in iiacertatn if Hie L'tHttlw 
l " l l l l l l O l l . l . ' l l 1 . . I . . I O 
H iiii ih,. i ii , i' .uiniii--i, ,i , Altai Hi 
Ward related Hie napponlucs of iho 
iwsi fow iin.Ns iii regard to tin- pay 
mil the mayor mada soma polntod re 
iniuKs about tha aWoadon, beinn of 
n pinion Him i ln' i i ' " a - n i"i " ' 
wramrluii ovnr a rary n-iiiim: matter 
ll A, i onto, ,'iMiii'innii of Hn' i " I ' 
| | O S 1 O l l l l l l i s s l M l l s l M l . s i \ \ i l l l I" I. 'I'OIIOO 
I,, iii-.. Uallet's im). iimt 'Iaaamui li 
u Mi. Ward bad hired Mr- Uallet, ne 
sii.uih'. is-ui' tha eheck for bar pay 
iioin tin- general funds, and noi fi i 
iho I l i l l t ios ,i,.|«inin<'iii 
M.ix.ii' «'ti:i —«• than saiil lluil the I'll) : 
i oiiin'iissioi. ha,i electad the ' Mlltleii 
relieve tha manager 
Piggly Wiggly Chain Purchases 
C. A. Bailey's Grocery Store 
NEW FIXTURES BEING INSTALLED AND STOCK RECEIVED 
FOR OPENING SATURDAY. BAILEY TO OPERATE 
FRESH MEAT DEPARTMENT. 
Aniioiinci'm.'iii wns made today thai 
ih.' l'iuui.v WUufai chain ptoro ajraten 
bad prurchaaed the liiiilitaaa of C. A. 
Itiiih'.v. MS S .New Vrnk MWIHIM, Ifld 
win ha formiiiiy naaoed bo the poA-
lie Si i i i inhiy moriiliif.'. 
Nt"\\ rtore HstDrea arrived in the 
1'iiy for the Ptajgt* V/laarla buatnaai 
latt* v.stcnhi.v, together «iiii aarraral 
i n . ! ; ii'.i.is .ii' new irooar] lOonk, and 
It is planned to hare everything in 
rondlnoaa for the big rush biiataaaai oa 
P •»".• TI • an ;i.. reaa 
UiUou eactlonal ihalvtBi and oountere 
so wt-ii known bo the patroaa nl atooai 
oueratlna; oader tha PhjaJV Wlajgly 
I ayatenii and enable a t?ueto&ter bo 
nahe i ohotea of goodi ilaalrad while 
paeairg ihrmmh tha ateaaai of tlio 
efiora. luixin^ ;. Daahter on haivahg 
ii.c etara. Bvery aacaaaai "f im>rrhan 
.lis.' Li murkt'il with plate petal huaa, 
in order thai tmetomara maj know 
the i \;n-i prloa ai ajooda are •alaetadi 
The now •tote wiil be Dhdar the 
peraonal manwejenien< of Mr. .1. L 
Ni'\\ imtii, :i LTIM. v r i malt .it mnii\ >i;irs" 
experience, who arrived in Bt Cloud 
Wodneada) fronj Daybona Baaoh H ] 
NewmaQ extendi un Invitation hi 
averj boaaeaaapar in this •eetton i*» 
visit tha nam st(»r.' aad «t-t •rOojoahjuV 
ad lint h with tha miiiui^t'ni**nt and 
tha new system of lalllnaj naad hj tha 
Plaal) wiggly, 
Datathj Of Hi.' iriiiismi inn in Inking 
nvi-r the grocery taUataanf <>f Mr. 
Bailey ware biadled hf atr. *'. I*. 
wiii.iii.'ii, dlatrld manager, aad Mr. 
I*. I. Mi ii mi n. st.tr.' jn.'iiiimi r, both Oft. 
whom nahe their beadqoartave in 
oanrord. Thay ware in tin* <ity thla 
ut'iis eumptetUnj every dabaal in ad-
vniut' "i ih.' arrival of tha auuaogaf 
lur this otty, 
There are liuaodreaai ••* ^ajgtl Wig 
ajy stores in VaOrida aaal othac ataaaa, 
mnl thatr inonaty aivlBg oflaaiBga aaa 
axtenaively ndverthaal in evaeg taerg 
where thay npaaatai whlafe aaaaxaa thai 
RI in iiil imiilic nf iiiir pcaaaa aaal haa 
Mi\ baaj aaaata taatl tha aaaflaat af-
(ordo :M nil Umaa 
The fn'sii aaail gaga^ataaaal will be 
operated Daalar tin naaaa <>f afaggll 
ITlggll .M;.rk.l. wiih Mr, 0, A. Itnilt'.v 
aa manager .>f Omi departnaaat. Mr. 
sialic) baa bean in baatnaaa in this 
ett | Bor molt- than baa Faata, aaal 
Baada BO inirotimtloii nt tills fchaja. 
This in-w baaaaaaaa InanaMl taa win 
nuaU lumh to tha haghjaj pajgahj af 
Oaooola t(iiint> IIn.i aeaaolally to tha 
paaajBa of Bt Ohnal j 
Boa ana lamaai in t h u taaaa 
paga atght. 
o i l 
T. A. HORN PIONEER 
CITIZEN PASSED 
AWAY MONDAY 
FORMER ST. CLOUD BOY 
SUES FILM CONCERN 
FOR PLAGARISM 
Tha turns rouni mm ««arc Injnml Crae* racttaa, mains ii laaportanl thai 
in saveml pi. .-IIM.IH ton lion,I and a ra r i nne llrtnn i" elthai aona nnn or 
bod)* ;""l '' ' , ; l v ""' "*''n "loioi iiiim^i 
ll.s \4 ' l i t l l i o l o W ol 'o i l l l l ' l l l i l l ill 1111-
laa. 
While llu- oar u.i~ iwi,ii\ xnuislied. 
tnraa nt the four arnaala batnf da 
ll|ullsllO,|. ii was t'.uiliil riulll si,|,. up, 
rteaplta the fai i that H nil the bridge 
with iraat foraa, M^ ii m i s sai.i the 
..ii was betnj drlrafl al H pood SJK'^I 
w li.'li Iho OIIIWO was I- led anil Ilio 
I,I i,l ;.' rail .olliilo.l tvilli. 
iwo ianiii in i i/o themseWes v\iiii ilio 
I ' s i i i o i i t o u u i a i i i i i : i l u ' s o / . .mi ' s 
lllf<>Kllll /.IIIM' 
111 "I don ili'li'i'iiiiiialluii hi tho 
stata planl board <>r a Ifatltermnenn 
trull iiy Infestation, tha) nro Indndad 
williiu ono inilo ul* any pru|M'rly un 
,,r in wiiioh siioii lufeataHon baa I 
u n i i i i i s - i u i i 
oily mnnasaf aayi i»r 
Sllll \ \ , ' . | l •• i-t i i ioni-
szi'i 'iliii. Ilunjmry, .\|,i- 38 o t r l i ; "" ' cuttlratod, and ail in,si regetablea 
in Hi,- rural saotlon atill d i m to pat- , n a " '"' uaatro-fed or proesaaatl "r 
i ,i • ,,i ii,, in ffaartna ns l l v ' ' In • mannei aarlafactor) to 
inaui a- shrhl ni ti'ii HI i 'ii,,. sspctor as • ;ls pnaallile aftar 
mils still worn umiii'ii stocUnia, alao. " laoo-rerj of Infestarlon therala 
No iiu-si frulta or reaatabln simii 
thereafter ba parmlttad to aa*rnlop in 
• II ,, |,i Ible s t a t n of maturity in to 
toiiiniii a ii im. sinii /on,,, until tin-
siiiiir planl board, "Mil tha approval 
of Hn' Dnltad Btatoa departmeal of 
ngrlcnttara, shall determlna thai nil 
J iiii'isiniiuii in sin ii aona lum baaa aU 
uio'l and thai reatrlcttona of tnla 
I'ho iuiiuwino i,.i, oui III naracrapn simii an loufor ramaln i» 
M-iuiior w \ Vounr laal IUBIH bj tlio force win, reaped Ihorato." 
T r i • m i n ' " " " ' -•'' " ''''i""'1 I'oiiiiiiiiisi ' a .o Btahti 
on i In- lain- of the |,r,.|i,,s,,.l 
Pit) 
a ,'iiliill.sii matter, and ahowad a daalr 
la iiniko trouble II" concluded bj 
in- ilmi the I'tiliiii's 
s h o l l l l l l l l l l i s III! ' 
. ansa to fund ton. 
Mr Coble added thai in' l""l i""1 
,,i,o tiling io »aj lb- was Bid pre] 
,.. ,, intu all Ha' dotalbi of tin' attuu 
i i ,„, I,in ilmi ilio l i i l i i i o s r,,i,iiiiissi,,i, 
I , , , I oonii ii o,,iii|iiniiiis in iiii' paal 
lour week', iii-'iit Hn' ace i i - as Ke)M 
i l,, \ i i - Mullet "UM Hn- patrons " ' 
determined shall ho daalanatad bj said | [ | i r t,hlul , h I I , ,]„. i„„,Us seemed l«dl> 
planl board as an Infeated aona ndxed already, and that the Utllltlc* 
(8) "Within ivory Infaatod / • • 1 t'lmntnlaali'ii only aakad thai son 
prescribed BDOTO, all boat rniiin. wlhl iim was altaulutels ••.impoteiil mnl re 
SENATOR YOUNG SAYS 
CHARTER AMENDED 
AND PASSED 
, n.i i 
: • • : • • : • • : • • : • • : 
I lmi. 
. 
Ilal.l.. IK' inn mi ll»' .i"l' iHlK' i"!- Uiu 
i mil ios Oommtsalon oould not paj 
thai Item in ii"' planl paj roll 
\ , , Iwadwaj inn in- i a mndc bj 
ih., dlaeuaaionM, ili<- matter as liroughl 
bj ilu' uii\ mauaaer was willed in'"'1 
inn the i inull 's I'oinini-si rlnalna 
nguraa aad lacta in writing i" the 
i itj i'. i-si"ii " l i b regard to the 
, oii.iuoi of tin- baookkaeiilni dapar 
uwin. niiii a report was received the 
,,,,'ii,,, exnarted Ui arrive thin 
w.-oi, to rhe. I- up the mouth's Imwlnes-
m the i-lii ball 
Bsaaaaas Bnaalea Tueadai 
Tlie retgular inontbl) meeting "T the 
i n , Cununlsslon was held I 
morning, when routl inttern were 
i oui inni',! on i'nr.r Bhjhl I 
•:•• .•!••!"•:••!••:• • : • • : • •>• :•• : • • : • • : • • : • •:••:••:••:• 
\ \t Veuna) 
i'iilliilnis.si.i'. t i n . 
r i ins, . «iri ' aa if Ibi' >i 
I'liiiid I'limii'i- bill bus IH-<.|I 
pnanatd la Pas Bangsto. It nui. 
wbal is liiildiin; nii-iisiirr ii|i. 
ataaa ii iKaalnliis a referendum 
uml Hn* iidi'i's h«'i'|. n imbi ilt* 
li'i'lllini' i ls linal nilii'itiiiu. Is it 
• ml iMissililr lur >IIII In iinlrnil 
thr bill SII as In intsvt l l ic objarl 
inns raisi'il. ur In |HIMN till' hill 
as il |inss,ri| Hw liniiso and lot 
ii im ili'iri'tiiint'd h) Mir roajnr 
i l l lli'l'i' ai un I'd i'i inn'.' 
M. Cliiuii Tribune, 
v 
• : • 
••.••:•+•: '.••'."'.'•l"'."'."'."'.'''.'•','•'.":"'••'. •'"'."'.">•: 
I I I I KI n \ 
Tnllnhaaarn. rlerhaa (4 :U p. an.) 
I . I'' .Inluisiui. SI. t'lnilil. l''liil'iiln. 
I I'aiii'i' Hill iiassod saajajfaj n i l l i 
auii'uil.lii'iil. 
A \\ VOVNQ 
Mi IToung ilhl not. -in what anion,I 
lllotll was iiinih, i,. iho hill 
MOTHER'S DtV 
W h e t h e r n to tba r is far or nea r , il.i not forget her on 
thla Lmportanl occaaion. A few kind worda i i litil«'. Inea 
l>. naive gift, m e a n more t.- m o t h e r t h a n t h e g randea l e l o q u e n c e 
in.I ilir must e l a b o r a t e e n t e r t a l n m e n t a mean i" a n y o n e alae. 
M.in\ ,i mo t h a r, l e p a r a t e d by d l a t anca from he r chil 
t ircii . |iiiniiu for t h e m , is m a d e glad on this day b j a f fec 
t l o n a t e m e i a a g c a and t h o u g h t f u l glfta, O t h e r a , f o r t u n a t e 
e n o u g h i<> Imvi the i r ch i ld ren aboul t h e m , beam with de l igh t 
nl the i r m a n l f e a t a t l o m of love on this 
<>f rou rae e v e n d a j ihou ld 1>.- Mothe r ' a U M never 
for i MI.um nt sliiuiltl In r k i n d n e n and lol i laorif loo be for 
go t t en . To.* of ten i howeve r , mo tha ra a re t aken lo r g r a n t e d , 
thougl i e x p e r i e n c e h a i i h o w n to m a n k i n d thai tin- lovo of 
a m o t h e r is the only rea l l j onaelf lah love thai one is l iable 
to im e l in .i l i fe t ime . 
Thoae vvhoac m o t h e n have gone real iac whal ;i i n i t i o us 
boon lias |i,iss l ti f rom t h a t r l i \ t-s. ThaVj too, oagj obaervi 
M o t h e r i Day, If your m o t h e r haa paeaed on, put a f lower 
ai bar r ea t lng -p lace . . m r a l v iha " i l l k n o a I 
'I' A il.Tu. H uiuueer rtjeicUiu nf si 
Cloud, t»Hss, .i away at tua boma In 
this .ii.\ M IJI.\ niuln ni mrilnigmt 
after an lllnnaa ot •ereraJ moo,tha. The 
funeral aarviea will ba aeM ai Dlaal 
sti'iu lints . tinit'iai narlora PVlda.i 
morning al 10.00 o'clock, cuodnebed bj 
Bav. O, at Andiowa, paator "i Cba 
M.Mii.i'iisi churen, with Imrial 11 att, 
i 't'.i..- oanaaavr) 
\h lit.in was por levaral raara I 
director in tha Paoploi Bank, rattrini 
in IMJS due i" advanceO age and Ball 
i i î r 1MM 1111 Mf bad bean aaaoctnted 
with mam public »'l i I.T prist-- dUTanfl 
his rest.leu.•»' hern 
TinM-f are MM,-ml rblldrao am) 
ffrendenlldren bo a n i\>' 
ItVSKKAI.I. MhrTIM. FKIDW 
TO ORGANIZR FOK SI MMKK 
\ moating of baoonaU fans win pe 
in lil ;ii llu- tiiy hall Friday availing 
;ii B .i.-itit k i" organlae tot lonuner 
name*, AH pareona Intaeaatad are in 
vii. .i .in.i argad i" ittond, as aetloa 
liinsi IH- tnkfii at ilii-^ Mino in tinier 
ti. gel datea for rammer oonteati with 
ntber eltJea 
\ aaaaa i-- being played thla attar 
noon, the flrat or tha BBaaon, by i 
tram whipped together In a harry te 
run i Boiopaa KissimiM.'i playeri 
bava IndJloated thej want to tneel tha 
local ii'tim winai it is Bertectad and 
ii is Unportaal thai a | i maetlng bt; 
held toniorroa alghi 
VABIBT1 STOKK, MILD TO 
E, N . K H I I \ K I » S n n > \ \ 
Mr. Iv \ U i . h a u l s , ol BUlphnr 
Rprtnga, Pla, lodJaj norefaaaed ih-
atocJi of Bterehandiaa of UM VarJet] 
si.ii.'. wiiit-ii has baaa oaavgval ban 
t'nr BMM linn1 by Mr an.I Mrs. David 
Jennlnga, > 
Mr Rlehardi is • naarrhanl of raara. 
experiaaea and announcea thai ba arfll 
endeavor bo nwril Hi" oontlnned pnt-
ronage >>f tha pablic and cater bo tha 
wanta of tha i>*'"iti«' in i aaclat] of 
merchandtae thai Indudea moal igg 
i blng i houackecper ncedii. 
ii. <' witwi-r. a popular --lory wri-
ter, has brought suit aaainal »i iiniiy 
wood film oonupanr tee aataaj ban plot 
and ebaractari from oar af ills starifs. 
Boma fifteen feara ago Barry n*arJbad 
as ;i printer in UM office <>f aaa St. 
Cloud Tribune and in tii«> nffliaa <>f 
other Florida panara, 
TAXPAYERS' ASSOCIATION TO 
HOI.II BYBCIAL MKKT TONIOHT 
A sp,., i;,i mr.'iini: of the TnxpayiTH' 
Aaaoetation, i<. T, raxs«ui. laeragafy, 
has been oaUad far In4ilgh1 bo hear I 
report rrom i oonindttaa annoinbsd al 
ih.' naetlng hual Thnraday tt> aaaael 
three candldatea for ichool trust IT af 
the st. ri.m.i di-ttrict. 
Tha oonunlttae, as a r as htr Paa 
s,.n could remember, wee B. L Btaaa 
I <» \\AV>\. L T, Paxaon, Mrs. \v. a 
Peckham aad Q N, htcatullaa 
A meeting .-r the oommlttea " a s haU 
ihis weak, bol ao Lnformatloa eagld 
1M> had as io the probnliir reoom-
mendationa thai would no Butda ba» 
niuhi l h a •aaorlajtson pronoeoa U» 
name • tichal .>f throe Por tha pun i 
I., bo fUlad in the Jnna eleotJon, 
A un.min i'ii11'ni of three oandtdataa 
as indlvldnali wai made la the Tri 
buna lael Thnraday bj v7, a Qodadja, 
\\ K i i\Ingetofl ami w. B. Ballay. 
Other announcemanti ara ozpaeted t" 
he inn tii- i his rear as much (neareel 
is being tnktii in tha st'irtii.m of taraa-
tins ti> look l i t e r tha local aehool nnal 
N.ai, 
will li 
i in' praaanl board of iraa-
camlldatei for re election. 
MJIXHOM SKI.IS BYRNES 
I'l.AI K TO OlTl SWAN 
Mr \\ II Mills,iiu. realtor. an-
aouneao thai ha haa >.'iii • plaea ag 
Itiuyiiar bo htr, 11 1. l'.yriiis 1.1 Mr Qgy 
s\\iui dnriaaj tha iwisi waah l h a con-
•tderattoa wns noi Bwatloaad« bnl the 
place Is ii ctinifortaiilt' ao4tgga. 
Mr Mills.un has imitiy inquiries for 
homea o( various sizes ami antlclpatOB 
nun 11 a. i h ity .luring tin- KUIIMII. r in 
rralt \ t rnnaact lona 
Judge Oliver Binds Over Two 
Negroes on Charge of Murder 
Mm.i btae rerfei m and Willi.-
Moore, colored, were bound over t<» 
ih.' srpifinii, i term of the Oread 
Jurj al a prriijainnry naarhuj benvra 
• illver in counts ooun al atti 
siininif v.'siii.tay afternoon ih.' Jef 
feraon woman la charged «iiii the kin 
• n: on Inarch Slal of Ki.i" Una Obildi 
ii inUi.-ti while Willi.- htoore is 
h< n. ..i, H i h.i rga "i aiding ami ahat-
ling in tin1 murder of Paul Jonea oa 
anril BTI b al i * ikoaaae 11 R 
legad thai •fllua bfoora bad ahol Paul 
i tint i l iiif preliminary ii arai 
hmugbl <>iit thai ha had glvaa a gag 
to i brother whom adnaaaaaa baad 
fled .li.i tha ihooting, whlla wnih> 
•taora itiood aeerbj armed with an 
ii aa 
I 'i -ii n i I'm BCUtlni Atttirncy 
Chaunce] Boyar, of Orlando, oondurt 
ad ai prelimlnarj h i r i n g wa>leh ra 
•ulted in holdlai both BBftaaa • lha 
-run.I .im \ Without 1'initl. Frank 
htoore, whom it is alleged was tin-
ictuaJ Drordarer of rani yoaaaii geaaai 
his eaeaaa on tha alghi of the kiuiim 
and baa aol been apprahanded. 
I ' M . I I WO THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA I I I I l i s l i \ \ \ t \ \ j l . |'tj,.i 
a - • 
I 
ST. CLOUD GROWERS ASSOCIATION 
AGRICULTURAL NEWS FARM, GROVE, GARDEN, POULTRY AND LIVE STOCK 
t . l i t . l l b{ Hal St, r i o u d Growers' 
\ s s , M l . l l K i l l 
i M PARKBB) 
I . K O . U K S D I B X I ' H H I I I I r L Y . 
The meettni of tha Utowera' aaao 
. i .n i .HI M.iii.i:i> evenln i a*ai devoted 
largi i\ io tha .Trull n > . .an what it 
awana io Bt. Cloud i a d conunua l i j i f 
u •houid i'. found to bavt a aaod 
.'.•••timid i i i our nii.lsi It s,.,iiis Unit 
i h . ' c o m m i t t<-t- V \ I IMS, I m s i m ^ s it is 
!•• etaaa ap the town have baaa doing 
-HUH' aai• ;• u \\..i k i i l i ih*' per-
[•..>.,• ,it MI. I - I in charge t " clean t in* 
etty " i ' M I ft nit and bur j li before tin* 
t iy is found iii s i Otoed 
i- ih . u> Bhoald I-.' found U wtt l 
i cmaraatlnc thai « i i i ha 
detr imaatal i>> avaei aaaanmer aaal 
a nary gfaarat of aeaatlnall] -'ii n g a 
i.ihios thai are produced bare Now. 
w i th this dangor of auaranrtae alBrlag 
us in tin- Eaee then were loaaa, we an-
Laforand. whe rafaaad to gtva ag 
thei r t ra i l or permit it to ba baaaa 
f rom til.- tree* Thai i- a nad i Mali 
I i on i o ta i* . 
J a n one aaraon, by ntanbora l j hold 
Lag .mi ..mi laavtag th is f r a i l en their 
. I I aaniaga thla eaaamunltj ha-
•J Viilit.- l lu- milal . an OOUCelve, 
i i not oa l j datnagaa the t ra i l i r o w e t 
tai l tax 
.-..iisiuiM ! i i i , - danUagi - « i n raUow 
a- rat -i> ih<- mhaaa Bra groai ara pro-
daced aad aonauaaad. 
The f r o w e r i a i r anan lag to Banal 
lu'ty i i t a a to an wi- . i i i f - aaal f a l l 
i loud should ho aaaraarlaed ii 
- doabt fu j if ve eoald -hii» aai a BBV 
\ , : i . ingea, i rana t ru t t , 
i t rawberr lea, peppera, aanplaBt, but 
l\ . rer j t a l n j we i r o n wall 
bo a n t e tha ban, Dttaaar •nana oeaaaV 
tiona »an yea haa a i m ' ! " • color of tin* 
u a a ' i i .a ir : the thlrhneaa of bia -k in . 
or ' la- condit ion of his - . i i i who annu l 
h ruea p. gel rid "t" Ma f ru i t , thnt is 
canaan. the oaaagar, as -..on aa an* 
manly poaadolel There a lwa j 
i.. be - " i n ' on.' r taml lng near w i th a 
in.i i ih.y wrench in hand readj to 
throw ii in t in' machinery of !• 
i it.i proipi . 
SLEEPING i r a n 
I ih . mat t e n of baaineai thai 
D liahuinn tOr a loiiK tiflM Wll li 
BWem' waa the adoption of a 
it Labi i DM the aeaoolBlloa. 
A Baaahat waea Baaaaaced, A H re r j 
ppropriate. The taoal 
baautlfel B real worh of art was 
;.!• -• i.i ' ha l lo r i r repra-
labor and abi l i ty , i t la 
v e i l wor th f raming and naui 
tbi offiea of the i«aociatloc it waa 
i.. contain too ometa 
to rtaadtnrr lata i proaar alaed aa» 
:-.i ( . r ad ica l Us.'. 'I'lu'li, tOO, it 
v.i- thaoghl m ha ailghty doat to, it" 
not an Infr ingemem on some Call* 
Latvia bread Anyway, |1 a 
•h i - the iiiv.-i beautifu] plant 
; u praaanbal it alao an 
our vreeriag ooauannlty 
in BaBtare 
T/ho label lelected wa i n splendid 
;. m i of worb and i ba anaau ta 
cfaolco fat the raaaona above aaaa-
tfoaad, pfranela r raacl i waa the lucky 
one a ho d< ilgned the tlleepini 
hrand. -
t . in i i is i rom ten rood tvorklug d i n * 
ire doa'i mean aoraha ara anna the 
roiurbbn <i- tad, there ta oct U M at 
room in oven baeh yard tar this 
[Mirpuae Then there is the man liv-
the fa rm. B j feodiug green 
foragi ih. farmer*! coal of beeping n 
im a bunch of rabbit* would i " nagll 
j l h le Ami then the aocd aata, 
in. i yoa cv . r t r j u young, lu lcy, 
dumeatlc rabbll I U, Boj I Wo aaad ba 
n tar why young frying rabbiri wen 
-i i ioioii n i l oaat i bighar aa the Taaana 
Luarhat than yangg Crjrlag chlckena, 
a/e bare tr ied • number of them 
quite lately, 
v . u ara know. Wo are loot tag lor 
aaad laaulta f rom their roa tu ie oa 
ih.- pari >•( Mr Cooi Thi pnaala to 
u- is why more of our | I • ••-
peoBilo do mil gal La the game. Three 
|OOd i n d i v i d u a l s , one m u l e a m i tWO 
ft in.iics. win | tv« roe i | i atari 
i i ' yea w in tana • i oara of t h a n 
we wi l l not attempt • l imit oa nee 
f inish roe gel them ami -an - for 
llu in Than w ill do the rest . 
I 'OI I T l . \ l > K I A K T > l r M 
Miss Albina Smith, County Club 
Agent, Advises Saving Foodstuff 
U40T.ua < \K m i n IIN 
Tharaaa) of Una waah «"in wh> 
Ban a in .t l u r <ar of pn ta ton ra i l ing 
ever h n ft I ' raadhad tor north* 
. r n markets f rom Bl C loud "Wa toltl 
yea M I " ECevar let ;i "we told yoa • a " 
opportunity 
rii<- f l ra i Innnr tna t ang tahan 
• a H ] iu the history BUM I BUnot »ur-
. operaUon whaa " t " was ranoved 
t r o n the word ••eiin'i." Then ftoUowed 
;i more drf f lcutt Dperarioa i am j o t 
oaa, i i eoii-i.stc.i in r ana v i m I r o n 
t i n minds af u l l t l i f OjOUhtfoJ arow 
• • I - t h e w o r d " I f " 
T o d a y WO n y With ass in . i n.i , ii 
, mi be aona, I T I A N 1R DONB.' 
n is not only i owmoaetratod f a d thai 
we oaa make ii i r o w l a g •Uawhor r io i 
aad polaloeo. bni we ate haa i i a i 
w a n hard to hi i i . re wataraMMon 
atoi '• 
Wait i i n i i i aasl w. alt Baaj b 
uml we w in band yea i 
whHrpeer" Wa have vtrayad Crem 
OBf text , ,|>omtoes", but Wa are - l i l l 
tt i inkii iL- of aaad Huaaga to Bat and pro-
l i t a hie f..: the y inwer Do not for-
however, thai it a i l ] be pot 
in Main nam year raotaad of Un 
e; i r 
paaaaaal I. \ K I M T S 
We vera pteaied to learn thai htr. 
r o o k , our ip i i ndid .nui e f f ie ln i t 
i ; i i y , has jnsi reeolved i ib lpmeal of 
I 'uut i fu ! w h i i . rabbttfl t h i r t y nine 
j „ o n — f r o m Ca l i fo rn ia . The i 
a r r i ved I f o n d a j <-r th l wt i h a t i 
r o o k told we do noi knoa 
it woaid bo, bul M 
told t h i - Brribe thai the Cal i fornia 
rabb i t r y f rom which they eama oa l j 
h a d 85 ,000 r a h h i i s on h a n d l l t i n 
aa ordered. 
some rabb l t ry U anana to -
,i -N I ; IH rahhltr.v in Oa l l fumla , 
I i, ' rnhhit BOgl 
..nt t h e n are "c ioaBaagan," 
We bava been wondering why more 
i„ opte in and around i t C-arad do aoi 
waaa ag bo t h i i nroftaaaae aaaaa, ggg 
li „ t in m Cload n a n d bay aai 
froot a bl Dually fraag tha 
i M I'UIKDKI.. Bdi tu r 
A H rjorreapondean t n d b n j a i r n a d 
dreeaad to t a n i ianBrtanBl w in rc-
a d d r e n i*< Blfry aalllnr, oara 
r i i . m i Tribune. 
A m i the ohlcka bava lucoeaafully 
paeeod the Oral t h a n >*r Coar weeks 
of their lives, the aeal taaag aaa| 
have to tontaad w i th Li i d a n a n w i th 
a Long name and a high death rate. 
Cm aaanan 
The digeativa t r a d is • affected la 
this ti is4 i ls*' r t i , ' did atrda an rety 
rarely affected, bni Bat) l i a i i -m i t i i 
to the young btrda. The naaae is • 
re r j naal l Oceanian hnown aa Mmar la 
• v u m , belonging to the ipeoeoae ordat 
euccidilda, which Uvea in the tone 
linos end is ipread about the yards 
through the dropp ing ! of the aaal 
b l rd i Ch lc lu t r o n two weaha ta I 
i i ini i i l i are the most ieAceptlble. At' 
rer this tuna tha losses f r o n n d i dav 
eaae i r e nary small. Adal l blrda may. 
however, become lafaatad hut they 
•eldotn si i i i -nmii The mor ta l i ty La 
youna chichi may be aa i i i ^ i i a i bOO 
IMT cent inn M age idvaaeaa thej bo 
OOUM m o l e i . - i s l ; i l l l . 
The n a m o a t e n w i th the rood aad 
wane and la earriad dowa into the 
Inteatiaea where 11 Ulachea I n e l i to 
Ms ami mult lpUea T a n sets 
op ai. oa of the I n t n r r l n n 
wh i - l i in turn producei I Bloody l* iar high temperature. 
rhea This | i | he rir<t aympeon to be 
noticed, oooa the oblch Lanmane list-
ban, i is wiims droop and tha feather i 
ruf f led Uifacted cbicha go noi 
• o v e ni.oiit niiH'ii. aad when haey ao, 
ii is w i th a si..w. aaaaaady gait. 
Thr blrda dr lah • kH and beeaan 
droway, Death followa la • few imurn 
i f t e r the itlaaaati devalopea, or there is 
•i efaaaca thai tha bird nf i i i recover 
II mi ii* i oma a carrier. 
Haw ta Te l l Oaaaaaaani f rom 
Whi te l H a i H i . a 
Km p in mind thai white diarrhea 
• I . i n - dur ing the f i rm few day i of 
ihe ehacha l i fe, whi le cocctdloaii i p 
anura after tha ahtekj roach two i " 
t o u r w e e k - ••••• 
Dpon e\ ;u t i in^ a dead ehleh the oaa 
c o n DC "Mlad eat/' ta very much red 
aeaad, aamllan and n i h i l w i th I blood] 
mater ial . 
The t r i atmem rot cocddloal i la not 
a- u t la rae tory I I it aught i- h i 
ii BKaM ehlahan diet a a n t n 
treatmeni i - aaaltation aad aaaara-
t i i .n. a n d dt st rm i i.-n of the siek b i rds . 
it i - i ween of 11in** aad anaanj hi 
attempt to troal cocctdloali lofei tad 
poultr) with di i i -
it ha- baaa n e n d thai the axde 
•Iva taeabaaj af Boar mi lk or bat te l 
mi lk huo a very favufuble effe<t In re-
tard lag the progran of thai dueaaa, 
the naaoa for thla is thai the peraalta 
dnea not m a n bo thr ive in a medium 
winch is Btroogl] ; i . i t i Taha i w a y 
al l other f..o,| , , IH | t1(.,| this alona 
I I I M I I the denths have . . n ed and the 
tppeai better, they may then 
gradua l l j be pot back on their rage 
lar diet. 
K i l l the w n b u D tha aaad. 
i untamiaal lea of the aoU wi th ono-
i Idioala In thai .,.,,•( 
'.t tha yard - adJaopBl to the bouaoa 
^ h a r i the cfaieaa a n a d most of their 
t ime when in tha yard The lurfaoa 
I'Mrt ..f the yard ahould n 
M raped i n d tha i c r i ppli 
H m i l l ' yard ihanld Mien he n|ow< 
i d l i s .1 , | , | , . ; , , n | a ) | nu t o f 
the wa al tha plow oaanoi 
ti acta mould ba loaded 
In view of I he I'll. I I lmi i|Ull in III ilie 
e..tnliii..iis ex lu t ln i in this si-eii.ui a i l l 
t i n tilt bit ihe u i . 'w iua of many staple 
art Idea of Foot) imoua f r a i l s ;m.i rege 
tablee dur ing ihe •ummer. Mis- A I 
blaa sm i th . count) ennuluK club 
•gent, urge* every bounaaaaaaw to al 
tuieo Bnhe i n et for i to areai rve 
avarj thine lhai the market i f f o r d a 
f rom the preeeni cropi oa hami. June 
is i certain f r u i i - mid regotahlea " i l l 
I.,- aff the home marke l . as far a 
home r rowa nrttclea are ooacerned, 
un t i l i ie\ t Noveinhei and l i f te r (hut 
data it a n y also bo round tha i rules 
of the ['hinI hoard w i l l p ru l i th l l the 
( r ow ing of eei ta in f r u i i - ami aagetB' 
blea fbr i laager period of i ban, 
\ i i - - sm i t h furniahea the Tr ibune 
raader i w i th the roUowiag recelpea 
par raaa ing f ru i ts i a d raaeaaaiei tor 
i i i i m . t f i a t i u-t : 
w n i i the tune tlaoit i . i t r u s f r a i l 
..r al l k ind and eei ta in variet ies of 
vi L'etiihh s. drawlag deae the pallow-
lag reealBta w in be of interest to those 
win. might have • l u r a l n i a f aa j one 
• 
ii •harp, pointed kni t . ' Pack into 
Hterlllaed Jara or t ins, pneatng in 
f lrni lv ami sol idly w i t h the bach of 
a wooden twiddle, Add •-' level tea 
- i oa n i l aad n g n r mixture to each 
quart. ( T h l i I i ontde by i i i g l a g t.» 
•ajfaer i pari n h aad 8 parte l e g a r ) , 
Procen Sri minutes m beAing, ic«-
Biova jars t ram eejang and s, ; 1 | el 
oace Tins stiouhi he plunged bnnnd> 
i.iiei.v im.i eoiii water ami oooled i i 
quickly as poaoilllo. When eohl. etora 
ta dark, dry. cool place 
t a i met I l . n i |K ' tn i i l Juice 
Canned grapefru i t Juice abound be 
proeened i1 adniniorlng polal (norer 
boned i H. lowing t h i r t j minutes for 
|tint |ara and EortJ minutes DM .|Uiirt 
| a n i f iisitiL' l ha i i i i one le r pvoean 
l s i l d e - f e e s f 
(BBBaai l .n i iH ' f ru i l Hi-arts 
ih in.ive heerta f rom the Bvgpefrutl 
aad pach la y a n Procen as above 
K h i r i i l a ( a n s , r \ c 
_• e. grapefret l pulp 
j .-. orange pulp 
C of nut ineat-
' . . e. BOB!led r a i - i i i s 
\ . c. aratad ptneanpli 
•j cups aagar 
I'etd f rom one onture 
, li linger 
Preparat ion Tn the 
orange peel add oaa cup of water i a d 
boll gently 10 nUnutsa, covaf and set 
•aide t NoL If I r i sh |»ineappl.' is 
naad oover the pineapple w i th 
ami boil vtgerouaty (or D tananaa as 
pineapple conta ia i an ooayan wldah 
wi l l Bel ujmii the pectin and prevent 
t h e m a s s f r o m j e l l v i n ^ u n l e s . t h i s 
en/.ynio i- dentroyed bs i suf f ic ient ly 
M i \ the grapefru i t , oraage pulp mul 
orange pool, boil gently for 30 minutes. 
add the aagar aad whaa it 
has lUaaolTed add the pineapnie, 
Oooh utn i l the BUUB IhJ.kei i - tnd w i l l 
give in*- Jeiiv n e t Ad.i the i o n and 
raU in - . I...il for 2 minutes, pour Into 
si.-riii/..ii giaaaea ind n a l 
• . . . . : , T o o u t o I ' ickle 
i gaL greea toaaalnaa 
11 ana, tagga .UI IUI IB 
;t cups i.nm n aagajt 
11 lemon 
:; |K»tis of red penaaw 
I i l l p s o f V i l i e u u i 
i ih whale bttteh peaaar 
I i i . , w h e n ei.ives 
tb. whole a l l sp i . 
1 th 
I 
el i ' l - i •il I e n i - l i e i l i 
tb. tnu i tard iced 
i th gvoand muatard 
. ale 
spr ink le over them ' j . up af -ait nad 
let Btaad ova* alghi ta • efeeh ot gg 
l a n o i rean l rn the penanr. i rovaa, 
Bl lap lCe I B d eeler.v a n d in a c h e e s e 
e l . a h bag , S l ie , - t h e l e m o n a g d c h o p 
tWO p e p p e r | i ods v e r y f i n , l - r n i u 
tin- t ana to ami onloa w a l l anal ail 
o n i o n i n g eaaeaji one a i f a n r IMMI to 
the v iiieicar ; than a.i.i the tomato „ i n l 
galea. Coca far ' . boar, attrriaaj gen' 
i i .\ H I In torval i to prevent burning. 
n. ve Bploebag to provanl darkening 
produi i Pai is in i<> ounce | i I • i d 
irarntith wl tb adeader s n i p - <>r the red 
pepper, placing t h e n «artloaU) on tha 
uppti lie • Idi " i each jar . Prooan i"1 
mtaii to* — -
( u r i i u i h e e I t l l l ^ s 
Se le i I Ull i l o r |i i eat ll I l l h e i s o f I he d ' 
- i t . ,i diameter, tteaaove a t t i in par 
Ing. I 'm f rom tin1 center ihe aood ami 
•u r rouud ing pulp. I . I I Io in he in 
it l ime hath for I hours ; In a fresh 
bath ior two boa/a U f l freaa bhja 
ami d ra in . Have prepared for aaoh 
pound «>f etiel ini lMls luki ' l l a spictd 
r laoger made by boi l ing together, 
I lb. sujrnr 
I p i . vinegar 
A few piece of uui iv 
i pt. water 
I tap, ench of cloVOa ami cinnamon 
4fc tap. allaplco 
Pane this over the oneaaibera and 
let them si a ml overnight, The U C M 
morning d ra in the i*naagar f rom ggg 
cucumhers Hull f o r ten minutes t»uil 
again aoar over the ouonmbara \ i 
ton t h a n to onind for six aoere i t i n g 
hai l them al l htuelhe: un t i l the em am 
baaa look c h a r Set Badde nn t i l eohl, 
I 'a.k in jars ami OOVaf the eucuin 
tiers with the itralnod ipiced syrup. 
S o i l 
•t:.-> \t.l- :> v gal i i i i . • -
Demonal ral ion ageal 
666 
Colds, Grippe, Flu, D e n g u e , 
Bil ious Fever and Malaria. 
i . I . .in* IIIIIHI tpssai Nsasaj snawa. 
.Mni'l ro I'liiiniiik' ii- ka tW iloiio 
in Oeeaola aatkatf th is rear than last, 
nccordlna to aHaa 4lb lna •aj lok, I w a a 
iiKi-i i i . Much of tin- areata cabnaen 
afaa awae uteo sim^r k rnn i uml aaajM 
mnl inns II i i ' nanal oiinni' i l In HUfJB 









M f O L T f 
THAT ( o i ' N T 
I ' l i i i ' i ' I N I \ . i v i ; i - i n : i . ' « r 
E. O. I ' l l M M l KKKT. 0 1 , 
sanaahasVaani K lo i i da . 
%m at> tf 
Advertise in tlie Tribuur 
' canned > 
u m thr, u l i | 
f ine ly , HI 
I I I I I I I I IUM; ! ' I ' i i l . l , 
3 i|t. evaafl laaaaABaa 
1 'ir. rl| io haanltoai 
1.. , | l . iV ' l i - r \ 
% i | l , I,hi,,11 
1.. ,|i safest u io in pepper 
'•j i|i aaraal red iH-I>IM-I 
1 Mil >|M„>||* <!|]l 
I i | l . viii,t::ii 
1 Hi. I I I ' O I M I * i i o ; , r 
I tha , u r i i i i i i i l i i i u s i i i i i i 
1 I I o , ' i l i l , i i i i , o n 
I ' | l I l l l l -Ol ' 
I 'm vegetables th roo fb f i chap 
l ink io w i i i i nnaha l f cup M l 
of -ni l mnl i l l o a i " s i i in i l i; hniirs. 
Dra in \ M I I mnl m i \ t h e r o n i b l ] w l i i i 
nil IngTedienta Lei >!.nul everal 
iiinir.-., b r f h i in n boil , pack In s ts r l l . 
lead Jin-., mnl <.;ii. 
Cblcki i 
usceptlble in n i an j i l l " 
" i n . , , i ' u in, ii ;, r,. blshl 
i i , , I I - Dtaonaa perms i 
from i i ln i in bird of tb t Bock, uml 
• ,| i ' . oni I I . , ,i i, n f I I I . 
I other to neighboring Docks producing 
ive outbreak i ,,' i plaool 
Certain dlaanaai reapond favorabl ] 
in 11 in i i in i i i Others raalal al l ef for ts 
ni treatmeni and canai ra r j lionvy 
Preveat l re measnrea p rope r l j ap-
pliad offaff Hn- su i i ' i i i i io iun nf con 
H 'n i i i i i ,ni Page T i i r . 'o i 
M I I I : Any , i . ini i i i ini ioi i ni raga-
l.ililos um \ ho pal in l i i Oils pli Mo. Knr 
il io r iven nm,nun of aaaaoningi gga 
,,niy t i re quarts of chopped vegetables. 
l o l l U l I l l ICo l i - l l , i i l l i o o l . ,| 
:; i | i . chopped ripa tomatoc 
i MI white r lnega i 
' - ip . geaap pjapperi i sa/eel i 
1 j MI red pappara i wraal i 
';.. . 11 efaoppad aaaoaa 
l . , i|t chopped ia i , ! • 
J l l , - o o l o i y < I K ' I | 
9 bn> ground dove 
1 - | i i n n - I :i I'll , , ,| 
B ii,-
' - Hi. i,r,,wn angni 
s i n i i i mul peal I O N I I I I , , 
Ingredients f ine, (do nm pu 
: , " - i i boppat i. add 
• "•is. uo i i \ i i i i ih, . vinoi;.,! uml al low 
•I over n i t i i i N o i i morning 
pock , old im, , small stei i lied jars, 
" • i : i n ' i 
bop nil 
I l l l ' i i l l o l i 
I anaHeg Taanateea 
s,, i i mnl ui;,,),. Emit, . i ,, t ing pad-
ripe inn nm over I I I » ' Una uos i thai 
ara sound and free from lilemlsbes. 
" " nm attempt to handle too man] 
al on,- time, : i - iho prod ,,.,, , i„ 
carr ied through an i ck l j , Wash, pal 
In " i i i - basket or iquare 
• i " i I I Immerse in boil ing mi te r I'm- I 
in '•'. minutes in loosen sklim Plnngi ' 
• ' , ' " dean, coU eater for .. few sag 
la, mnl Hun dra in, l ' , , i i i romptly 
i. inn removing bard , ,,, srlth 
YOU GET THE 
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PEOPLE'S HOME JOURNAL 
PEOPLES POPULAR MONTHLY 
STANDARD POULTRY JOURNAL 
SUCCESSFUL FARMING 
WOMAN'S WORLD 
S t Gloufc (Iribune 
SX. CLOUD, FLORIDA 
NAME 
T O W N 
STREET OR R. F. D. 
STATE 
^WfWHB IE. ST. CLOUD, FLORIDA l \ l . l I H U M 
l '«l I/IKY DEPAR1'MEN! 
(Ooattnned rrom Faga Two) 
t ro l l ing ' i i ' • ' ' of domaetlogted 
hints 
sun i i i i i y uad o U n i nnaaurea which 
aaaa baaa round luocaaafnl in t ii«• 
joatro i of pou l t r j dteaggga amy, "" 
properly appl ied, mater iaUf reduoa Uu 
greel annual I o n on floeJn 
'An oinn . nt prevention I- B U I h J' 
paand of i are,*' should b i tabaa l l tar-
| nii.v in regard to poul t ry tUaeaaea 
i n t reat ing dlaeaaea of poul t ry , it is, 
I U n r a f n m moat Importai locale 
[ a n d i•i-iiiovf• i in- pr lmar) caam oa 
oanaaB, 
Anioim thaaa eanaw a ra - woran* 
| Improper f r nil lag , over crowding, i l l 
venti lated q u a r t a n , w ide , Ilea, tnltaa 
uml lack of ( t i red x in lUdi t . In motif 
nuan there arc two oond l t ion i pr l -
I away and aooondan. The p r imary 
• Musis t r a those thJaga thai cnaaa i 
I lowered realatanea and. ooni -quaat l j i 
;i greater inacant lb l l l ty to d lagan, 
Tha b i rd want • Lawaaad i ra ln lann i 
is ready pgay fur u n fernag w paaaaX 
f i i t in poul try nana , Many of taggg 
I such ns tow i aaatari aaggg, i n d tlae 
I t uh t ' i ' i i i os i s fa rnv ara peaaeni in mom 
of our birds, doing BO IpeCtal lllirili 
J unt i l iho raalatnnce la lowered and 
| I In I I thay mul t ip ly rapidly w i t h d laM 
rone rraulta, 
Poul t ry pick up most ..t that t land 
I f rom (tic ground, and. Tor this I V I I 
I son when kept in langg numbers ... 
oi l restr icted nrei i . t in- Dood becomei 
I
t 'oni i i iui i i i i iet i by th. ' i i ioppin^s t b a i 
spread I im dtaaaaa mid in ternal nam* 
anaa. 
The p r i i n i pn l : roubles of p m l t r v . 
Inside f rom paternal rernrtn, a m of 
Iho AlgMtlVfl t r a d uml of the icspi ra-
i m y ayaten Oartala af UM 
iM-st tm ml i t . i bj ragular, pravnnttvef', 
n...-i. ire ••':! rather than bj » iV 
lag for l y n p t o u n to appear. 
Rvery bi rd tha i Han BhanM ba n 
mined, «npi otfl l ly U n aaai IH ie» 
: tea un,i i i i i - in i ts t iues. v gUiana 
Iwin dated ai i-ienci' af ftrwi cfaotaMi i.vphoui, tn twrcn loau and a n n u e l and when Mn ii eetgaaea anaaaggg otanaa af the floca need t rea tana t , 
Method " ' O ' W I I I I I I : I t i r i K for 
Bggl Mor tem !• indiums 
l u order lo illi.tfiin.tc accurately, n 
aaaaeantga af the procedure of aan> 
foi in inn an autotgay is Qacoaaarg. 
Miin.v eananaa oaa aa idaatt f lad only 
| in th is nay , 
To aaaa i Mrd , lay it agan I I H banal 
| a i t h tha head away f rom tag anggg* 
•, A irroai Incdaloa is aaaaa w i th tha 
|sciHiuirN foal hack or U n bnanaaanai 
oara baaag taken am ta enl any of tha 
lataataan An tneJatoa t i then nana 
|<iown geoa side just baynnd tha n a n 
of the ribs. Another laaurionl l inndc 
j a a a m d lag rang of the b i rd ta the 
ent. The Iweaaelmne than oaa ba aaal 
" w i n . ! the head. When this Is done 
Ia 11 Btgana ara eaaaaad In t heir aa i in. ' i i poeit loaa 
M. ihn. i nt bmBang a I B I I I I fo r a 
I'nst M e n , n i r : \nn i i i ia t io i i 
i'i« k e n :i ana cUekent ogg thai 
|hus already died in not so ;• i ai 
oartaln r h a n g r i taaa p l a n aannj death 
leant a n ] ba fnalng ta the Inexper t 
ad operator) grasp tha taga la tan 
I
left aaad aad (aha bald or the aaad 
in the right band w i th the throa l of 
the bud gggjaei the p a i n and tin* 
thumb held ml the hciid. I 'ni l down 
»id>- inwnling taa aaak aeag taa 
l l h n m h . un t i l you feel the neck break 
H i l l k i l l s th r i i i qalrhty and deaa noi 
braafe t h * -Kin or spin any bund, 
r<ni!lr\ UdltOPl Kinilly ulvo uic A 
l i t t le In format loa ag n t t aag hens this 
in.mil l i bare alwaya haard i imt bona 
set dur ing ihe mi l at laay do noi 
do weit. gad Onit the oblcfca w in not 
l ive. c . .1 . s t . t ' loui i , LTlortdi 
\ 4a i i i . loaaoa adeancei tha beui 
natura l ly ta: taaUar aggi thai aatnh 
chicks of lower v l t i i l i t y thun rhOBB ftf 
aar l ier la tha taiaoa Howerer, tha 
real nanag of Ma] Batched nhleaa dy« 
Lag is more ot ' i i i i <hie to the attend 
nut s fa l iara ta pro. Ida rattable t i r i ng 
quarbara for t h a n Pror lde a oaaa* 
tor ta bio abady plaoa tot thaaa, araana 
• he i nn and chtdta « i i i baaa p roan 
I ion f rom tha hm sim, gag to It thu l 
aaay haea plant ] of coal oaaaa water 
mid good toad of the r tghl k ind, and 
yen shouhi baeg BO t r e n h n in nuanig 
Liana, i aatac haattata to tauna May 
imteheii chlcka, .1 at t, 
s i t KKTAKVS KKIM»KT OF 
VKTKKANS' ASSIM I AT ION 
. I t K l l \ , . , MAY U M K i l l 
The N'elir.ins' AaaOfllgllOII Inh l lis 
regular neet lng Hay li )>. < knarado 
John DaQraw, vlce^preaLdent, pfeaidV 
ii iK in the abaeaoii o t t in- preeldent, 
Jaana Cnnphe l l , w ii»» is in m tabu 
a r i l i ng , 
Taa aaaa] upentag aari lea w i th two 
M i s t s ,,f Aiuerlen led by thg cholx 
i los iphi i i , . P i i k i ns . I i i im i l h i W h i l f o r d , 
I 'h in i Koimey. .hmies Qott , Mi Bab 
ooek aad Daa aanlna, Prayer by t i n 
ohaplaln and reading of raoorda H I 
bawad in Hi. i r i.nie:-. r i o i i i h i Hong 
sum: and S | Olead aVajgn net ted by 
i l l preselil 
11 nub I'ci kins preeeoted the pae 
g r a n fa t 11..- aoclal h n r H r«nn*t • 
Bong, " i t j i t t i e c r v of r taat l iaa, " by 
choir 
F i fe and I M inn -'..rps. * Udell, 
' . l : i \ I ' .r i i ' 
s im- npangied Baooer, by the 
Bong, "Freedon 'a ffawneri'1 by 
phlne I 'erkit is w i i h l a t n Bang Brown* 
l l l « US ;n . n l l l | . l l l | l s f 
Vooal i iue i . "I 'emiy .inne," bj aataai 
Uadolyn Roda uml Dw lgg l laa toB. 
Bitotub, "A iaoaaoa in Lova." by 
gfraacaa Oona and Pawar Mi iur . 
Readlag, iin i x t r a r i t rom Dnvld 
l l . 'M I I I I I W l i t i l l ^ s , l i \ ( ' n l l l l ' l l i l o K. ( J . 
I l l . o k u i u u . 
I ' f i i im aalo, b j atra, ataael f i l l le t ta . 
Iteadtng, "Barbara afrttchle," hy 
M i s Ahho l l . 
pftfa and l n u n i . 'The rnnii>ht' l ls t r a 
i i - i i i i i i i ; . " 
i m tur Manag by Dan a n t t h . 
I r v i n g im ;is rabjacn baa gnataggg of 
its paople and tha pana tii> there. 
T ins , , talka are Intenaelj l i i la taat lng. 
nui we eaned ainaathing even bettar 
tann Mr s m i t h aasi nanon, aa kg aa 
pacta i " Bnka a t r i p thnra dar ing th 
mer, 
Knimu Ituy nioml. Seey. 
« WTKIF—KMI HlltlM I S 
I ' l . W T S \ \ l > MM! O I . K W I M - . I I S 
Kor Ihe hrt iut t f lent imi Of 1'tth street 
i> i on conipleta 'h is fait, A H who w i n 
agree i<» rool entt laga for thin porpeaa 
plaaaa not i fy Dr. at, i* Canhaaan, 
aaalraaaa af baa aTaggggfg Caajh goapv 
ni i t tcc. r i ie onaaat tna argaa t imt no 
t ime lie lost lu s ln r lh iu these onttlngB, 
Advertise in the Tribune 
DEEP INTEREST IN NEW 
si \ !>A\ SCHOOL CLASS 
l l l l l 
. hoir. 
Joan 
W ,1 III 
inline 
ta l ly 
betas 
for Mother's Day 
the one gift 
that only you 
can give •> -• 
TOUR rnoTooitnrn 
Mother's Day 
M A Y 12th 
A r r a n g e for y o u r p h o t o t o d a y 
PIKE'S STUDIO 
SI ( I.OUD. KLOK1DA 
(Cont inued f rom Page Oaa) 
Gregehnnj 
1 henr F i i e m K First of a l l I 
i " greet > his morn ing In t in 
or the Hauler Wnlle I a n 
mind fu l of ih.- graai honor in 
• looted ns your teacher I tm noi un 
mind fu l of raj weaknen ami Inabi l i ty . 
The I ran i reepoBadMllty of atandlng 
before i i i is c l a n aa a i p l r l t u a l guide 
d i n e s nie to my knees ggglfl " " ' I 
ggggg ware ii aoi thai I oaa depend 
i i p m your pre yarn to atraagthen me ; 
Ihe Holy Spir i t In gnlda me BOd the 
-i ioi iL' a r a or Qod bo bagf a n tap, 
1 would he helpless i l l the u l tc i l lp t . 
The loyal nuiiumi in wh ich s,. nuiuy 
b a n raaaeaulad in tha aaU for this 
in'w alaaa la nmst aauxioxaglng. i t 
i lelllolist I'l l l.s | lu ) you I III II11 hllsin-ss, 
Scrvhur the Muster is haglWIIIT Mg 
hiiHiness the h i ^ ^ s i I I I IH IUISS in the 
wor ld . 
aagjnhrag 
It is my purptise tO p'dnt <mt feg ynu 
this Bstoralag the i ianot tan f a>lea< 
t lm i , the par i lea Intereated mul In-
f luence* leading to that and. That 
Is ii gig ,i<'h. lll l i l we g i l l Im Ve t ime 
anl} to tonafa Bgaa the Hjooamla 
iM-iiky. K i rs i . let us tlenl w l l h Ihe 
I in porta nee ot' la leat tan, 
l i i i |MHiunre gf Sa lv i i thm 
Huppoae I were lo M»g fao this newly 
orgaalaed elaaa: ' i w i n gtva • $IO,«HI 
Mi l every annday t-» every one in at-
tendance POT the next l l i i ee m o n t h s " 
Thi 'n again, - npajnao I bad tag t in-
jniei i i i backing to mgha the peoaslae 
I I. 
Hon many, th ink .̂  ( , u . ivonld we 
imve La ih is c l a n In I a i o n t h l How 
ninny of yoa w.nihl fn i l to lie here 
I t . - . . . , . . - . > • ; • 
a "nu i may awny an aocooa 
a hcinhiehi- . - | bgd eohl I No it 
•tnglo oaa, of ooarag not. Thay wonld 
doeeii l A i ' i i atbar eiaaa in our i rnaoL 
Ihey woi lh l e.iiiie f m n i o| her i hurehes 
and other eoiuities They would come 
f rom the by-way i aad bedgaa, Ten 
dol lar h i l l i>\^ry Suiulny for each 
bnanhai', it would aaaea be ba a sun 
day agaaol olaag, n wonhl IH> such 
ii moil us laaaa aa] arltfa thg loavaa 
and flaaji 
And yet, Beloved, dad is o f fa r lng bo 
evary in attendance ouch Sunday 
tha i which is of Bar graatet ra laa 
tha i ten dol lar btlla Me i- o f fer ing 
Salvat ion. Ten doUaff bUla iKTish 
w i t h Hie bod>, they only lust for the 
boar Salvat ion onregpaaaa avary tb lng 
and lusts throughout the endless iiues 
•if eternity', w h y thla gunaay'-nad 
•crapatng and aeranbt lng for troid 
w h i . h perlabeth, al taa aanaagg gf 
HUval ion \\ hi. h . ic luret l i? 
Beloved, Qod lu offarlng here, rtghl 
here Iii t i l l s Ciena, every Sinuhi.\ i imni-
log, thut wMeh is Ear wntt valnabn 
i baa nit un- gold ta tha mints of the 
\\<n hi it is my bona and Bay prayav 
I iiii I . \ g>ry meinhcr nl t l i is CU I 
t baaa bo baaaan nnuba ra , w i n aet 
the vlaloa of tha valna <»f n l v a t l o n , 
When we yet Unit visitm. ggd gg| 
I ' I I thai \ i i ion a i n i l l a n on* ejggg, 
unr churt h. our <it.\ and our < . l imine 
n i i \ n o v i a g toward Qod. T h a n i« 
sti l t power in the QoenaL Qod i - on 
th.- throne and Hg hears i in.i aaawara 
aragena, gjggp Duty 
Now tin- Qjneattona a r a n , what la 
Bag BBf t f Mow .un 1 to gal th is vis-
ion. ' I feel so helpless ; , , i i | im l i f r c r 
i ui ih iw II in f to in- aranaad ta " 
aaana of n y raaponalMllty ba Mod and 
nui I I ? Am I my hrother 's keeper'.' 
w i u i t . i f gnytfahng <i" i owe to Q o d l 
it, \ i i i i mul w.nii-MI v/aka u p ! Chnrch 
gf the l iv ing Qad wage a p l 
The t l n a ta ;it band whaa ahnreh 
im in hti-s oeaaa faaatng and envying 
ii ml Inn iiiu' gnd w uke up lo ihe f:ict 
thai than am loal aanai than aaad 
sjivimr. Qad m v e r aataMlahnd tha 
. l in i ' .h for a pluee lo gaaggg nnd tpiur-
rci . i f i i tnnsi aa dona aaap it away 
from Ihe church of the l i v ing Qod, 
Tim church la tha plana bo pray and 
to leva god to rorgtva Qod w i l l n a v n 
hoii.ii- a . ti it n h thai <ioes noi hanor 
i i i i - i 
tfrleada, Wa ara anawerlag tha qnea 
tituis thai anaala oa. " A m i my 
brother*! kaanar f " laa , Intoaad, so 
le iu l ie lh Ihe We i l l . Yfi l l etlll l iot he 
your •hrother's hiit.-r' ' nnd ggg Mod. 
The toeglvtag sp i r i i is i h , ' only avi 
denoa of a laganaialnd begat, 
I nm t ry ing to tel l you this morn 
il lf l Mllll If we would pleiise Mod we 
iutis| love one nno lh . r t lur siiys. " I ' l l 
Ili'Ver tOfglVe Urether . .'* 
haa, yoa w i n . You aril] ag aaaatd eter-
n i ty in the Imltoni lcss pit, WhJoh Is 
Ml I 
i/a u t 
• I M I . I 
Taaa your phowt. n m l dUas*! 
Unit her so ii ml so to ' spenk to 
M ihake banda w i th me." That* ! 
phiy. not I 'h r is t i i i i i livlnuv 'I'luit 
th. ' Davl l not Of Mod. t;.nl is 
*a*' 
h . V . ' , 
Beloved, Lai taa taaganagg gf thai 
olaag he big anongh and Ohglat-l lha 
i i i . i i iuh to ragfly lOVa one nnether. for 
Laiea Is af Qod, l e t me IntptOBg upon 
POa i imt ynii ;ir.' men nnd wtuuen. 
You hang paaaad tha ataga of ch i ld-
hood aad d U U l a h fall lgg, We must 
ba ii unit the body of Ohrtyg. 
Then ni l the tpicstloiis ggg m.suiv 
lagg a in he aettled gad n t t l a d for* 
ever. \N'e must Lovg Qod w i t h n i l Ogg 
hc i i i l s , . i l l our In-ui is—mul our aatg|> 
bora our oalghhora aa ourselves. 
gfotlowlng thai coaanand, 0 , what n 
chisK th is w i l l liecoiue. Whnt H church 
wa " i n have. Qod help UM to htunch 
oui i i i ihe deep watera of Hpir i tuui 
thingg, We anonld mow ttrad <>t' t ry 
in« to hut he in spir i t mi l WatetB nnkle 
t lerp 
SaJviUiuii IVrsoi i i i l 
I hen. SillvuMoo In u IHTSI I I I I I I Mdng. 
Mod deiils perHotinlly w i t h every In-
i i i v idmi i . Under n a n mud.' tawa yog 
• •ii I I give aaother poe/er-of-attorney, 
Thefl lie eiili net for Von :ili<l l i i l i . l \m i 
by ct inir i i i ' i \ M I •,, a nh i ; , ,i Lawi 
Qod nakea R promiaa to ) m "\ mi 
must . i ttept, || ,,r you m v loot, k*Og 
raanol gel l« Ueavan on notbnr*< rol l 
l i o n . I t you oonld you wonld have 
hern :i m i n t ' lOttg IgO, Y«iU WH1 he 
aved " ' I your own merlta or not al 
n i l . Mhl yon ever tee a HUM: • 11.11 •'. .1 
w i i h prune ntandtng befon • eou r t l 
No OJ an - t i imi in his place, Neither 
can tha court proceed a rtngta gagp 
wi thout 14i- peraonal preeonco, Eon 
.•nui I w in stand before Qod la Jang 
n e a t °7g a 111 ba there by proxy 
• f i in ba ihen- i i i aanon, 
< i, beloved, tha Lraiaandoui Imporl 
anee of thai aw fu l moment. I bava 
of i imes Lhougbt that If cue Wl fl M i 
mi t tad i " --tiimi .»i ih . oiher si.ie of tha 
judgement and look thla way r h a i a 
di f ferent r lewpoln l he would have 
Than, if he were pvrn i l t l cd to i i ' i i i i n 
IO t a r t h to live agnia his l i fe , whaj 
d l f faraai patha ba would parena, if. 
fav m i r seh is . we i-oniti gnaana greater 
peraonal reapoaaUitllty i nwa rd <3"d gad 
inmi . bow mm h more act ive we WOjOld 
ba In our church Ufa gnd rallgtoua 
i l i i l i r - . 
Mind OggBanjgggg MuMcr 
The ol.h-r I gal the more I (tin im-
preaeed w i th the t a d that mind aaa 
t ro is n u t t e r i f wa wanl ta ag an 
Unions we iniisi th ink raugloua 
tbonghta We must th ink l ightaona 
thangh t i to l i ra rtgfatnoua l ives i t 
is danonatrated over aad over ntenlu 
tlpnt thought controls l i fe It heeiillie 
ni,\ o f f ic ia l duty to proeecute tha agan 
yonng man i nunbar " i t imes for sell 
tnu Itqnor 
Hack time resulletl in ii ci iuvicl ini) . 
I J M I I Ume he la id his t ime in j a i l . 
JMlV ( 'J RlK . l l l l i W.i I I i .n. •.. OUaJ 
of ra in . | to re in rn to his l i fe of . r i l i BggBB> 
ed he roaid riot (piit Knowing ban 
mnl In- l i fe f rom ehi l . i l ] I t r ied I 
d i f ferent moda af gtnpcfc. I sailed b i n 
ta my offioa and aaal " h . i i " 
you intend io eoti l inue a l i fe of 
erlmeV" To which he replied thai 'lie 
d id . " 
Then raail l l lBg to his srnt i i iK' i i t 1 
sii i t l , " 1 . ymi gga I dear old 
n l a t l y mother, she went to baavna 
whaa you wara a aatall bay* da yoa 
n.ii honor i n r ggggad tumtatfT* Th is 
did gal poaae him. Me aanl, ' i.esier," 
oajlaag tna hg n y f i rst mime Bot wg 
we i r boyi logaahai. " i da every th ing 
in Bag power to keep f rom entertain* 
inir imy memory of mother." Can yen 
eoiieeivi- nf BttOh ll liepl'.'ived OiUtuM-
lion'.' "Wh.-n t ln t imhls gf Bag mother 
OOan to tin . they eiune nuhhlden. I 
t r y to th ink of aonethtng. i nn l them 
behind to ma." 
Whin was the i rouhle l-lvil 
thojagt in ruled h is l i fe . Crime emiri 
Llaagj prisons, the resii l i N it any 
wonder thai n a g wns a conf i rmed 
er jmi i i id ' l-lvil thonghta •nn t inu i i l l y . 
\s w.. i i i i nk . an ara wa, i a n of the 
r i m : e. i i iv i i t i im thnl i f every gggg 
wonld th ink of thg Iwdgii ianl Bar f lea 
minni<s ii day it won ld rnfiarm averj 
c r im ina l aad convert alnaat in less 
than i laky daya Boly t h n a g h n lends 
to rlgnhfona l i v ing . Bv l l t h ink ing 
h'nils to lives .if sin. Tluu'e ana never 
a eri iue eonnnlttnd tha i was gal f tral 
onaualttad la b in arind of tha c r im ina l 
bafara tha physical a d of ooB&enJaaloBn 
Mencc, l lu- ini | t . ' ruincc of i l i r t c t lag 
our t h l nk i im along whnlesoiiie lines. 
sneh, i baga w i l l i>e thg pggvgaai af 
our meat lug tngntfenr f rom bang ta 
time. 
W l l h Oggg Minds 
ih ie more thonghl nnd 1 a n done. 
it in tha thangg! of angrngth lng the 
i t u d j of »i"ti 's Wi .n i w i th onaa n lnda . 
i ;iu you go i i • ' ' an I'. No. I um ' 
f u r . . i l to say we ggg BOt. Wg »re 
ni l i t re ju i l l re i l . more Of less—mostly 
Btora, 
Every one of us i pnroacha the 
s iml \ .if Qod*B word w i t h pre «• i\ 
. i l ideiis gf what t in hook .-oiitalns. 
atanj Of UK HO fu r ther . Wg iipprtiaeh 
the atndy of the m h i c w i i h pre-oon 
celved Ulcus of wluit w'e th ink It sh.mhl 
i i ' tn . i in In other words i wo th ink 
we k imw more BBOgl the bUBlnon 
than <io<) kanara, 
t i i f we aanld lad Qad'a idea 
Of th incs rule • mr i h i i i k i np uml our 
lives Thi iusai i i ls of precious BOQlg 
w i l l anaBd etern i ty in the InttOgBngg 
all baegggg they hnserl their sulvnt lon 
.ni l o n g urmiemeiit they heart! on n 
sir . ' , ! eta'ner cmninK f rom sonic one 
who knew BOOUng of Moil's requlre-
BsOnta Of man. 
Tor our own gaOd gad the 
Rood of Mod nnd in te rp re t i t la 
the light of Its own stnlenientsY I f 
w.. e:m. It is a greitt couecsslon. Wa 
are |Olag ti loug way. The I rouhle 
w i th the i h u i ' . h of the l i v ing Qog to-
hiy. dear f r iends, is nnballef, " I n 
the beginning Qod created tag heavens 
gad ' I a r i h . " H id he? Wait g m in 
Bin, No. l i e d id not. They were 
vulvetl ," "1 in an evolut ion is t , " 
Wei i , i f yon da noi warn to baiiava 
this Boob yoa gggg «s Wgfl not ut lc inpt 
lo FOgd Bf si inly it It Is ..ne < " the 
first thtngg Wg ore to do—l .e l lovr (his 
gangs, 11 is not my desire It" BBggd 
b e f o n you every Sum lay gnd tench 
Hod's word ami you all and dJebelteva 
its t r ach l gg \ o i on yegg Ugg i f 
y.ni -u nmler my presentat ion of 
Coil's fOf g year ggd en le r l i i i n doubt 
as to its in i lh fa l l i ens , it w i l l be mj" 
faul t . I would feel i hat Motl would 
put the atamn of dlaapproval oa my 
teaching aad i would ragftgg ns yagg 
laarhgr and Bavar athnaga] ta teach 
Mis We l t i ggJBlB It w i l l not lie sti. 
It must lint bg BB, Qgd bag pitHii ised 
ciiracH 
U l t V l P K R H B V T K R I A N « I I I ICC I I 
I h m n r . l \ . ( .-imphell. Min is ter 
alornlBg n i i jee i : Mother ' ! May 
Mi im i i i , *'i inr l robl to Mother." 
RVelllug suhjeet : "The .ley ot 
Cbrtet to n Servlca '' 
Htrangera and tour lata rxutfieUy in 
viteti to worahlp w i th oa, 
MOTHRH'H l ) \ \ PROtiRAM \T 
Till': CHRISTIAN < III i t r u 
j Bpaotal M-rvh-e a i l l ba Lntd al b in 
pbr ta t lan church both inorn lng gnd 
avanlng nexi Sunday in bnnor af 
i i io t tnrs. The BallOWtag is t in pro-
g r a n i 
Sun.lay. BBgg ht, a l 10:10 A. h\ 
I 'rehnle. 
i i y i i u i . "Oaward CStfhvllaa aoldlara.M 
Muet. "Mother Knows,"' hy Pearl 
fonng and Wayne imvii. 
I HeiidlDR. "Tbonchts nhout Mome.'' 
i.\ .Mnhei roang, 
Ggporna uOhnrch of M> Chlldnnod,'' 
l.\ th.- chnir, 
Sol... "Home Sweet Home. DJ It i l l la 
Wl laoa j v i o l i n obltgato, i:isie Buraa, 
l ua immanta l tr to, "Won'i Yoa Ooaag 
Bank Heme' ' " by Mrs .i Maraa, Kinie 
Itnrns and I.uird Marsh, 
Hymn, " i Oava Uy U f a for Thee." 
Communion ggrvtoe. 
i i f fe r lo ry . 
sermon, " i an. fcfothen " 
t i y m n , "Lo rd I'm Ooaatng Hona . u 
Hyni l l , 1th si Ite t i le Tie, ' ' 
There is g|gg | sjM-ciiil BgrViog to t 
ihe Sunday ad i al SiBO a. in. A l l 
are Invited to conn aanaoially mother's 
and chi ldren, There w i l l be I Bf 
| J I I . M ' in atore for the oWaai mother. 
the juuBgaal inoiher. and U n mother 
of the largeni fumi iy , 
vt 8:10 p. in. tin- Ohrtat lan Bannai 
\ o r w i l l bava a ip landtd prograna. 
BJvery one is i n v i t o ! i i i at tend and 
aa tha Bead w o f i our yonng people 
. l ie doinir 
•egggggj Qaarah harvan l̂ aaaggng 
at TiM OVIIMU 
i'ii tlnde, 
" g o f t l j N-.w the l.luhl Of DgJ " 
Prayer, 
Solo, My Mo t I n i s Prayer." by 
I K i l l l i Wl iaon. 
i Reading, "Lamp l l gh l i i n u r . " by 
Char lo t te Ber th . 
( 'horns. "Love Never F n i l c t h . " hy 
ehoir. 
Story long, "M ôMtcr's BOagJB,M hy 
| Marlon Iturlh. 
i ornei <«,!,,_ "i'] | n/enr B White 
| F lower for Mother nea r . " by Lglad 
Mn i s ) i 
Hymn , "Lova Miv ine." 
Sermon. T h e l l i i m l That l tu les the 
W o r l d . " 
Hymn, -Why Do Ion Wntt." 
i r f fer tory, 
Benediction. 
< I I R 1 S T 1 W s( 1 K \ ( K Okal I M 11 
Ail. iui gad Ki i l len Man ' ' w i l l he Ihe 
Nlbject Of the lesson sernmn at the 
Chrlatlgn Science church, corner ofj 
httaneeatg avaaua and Sueventh gtraat, 
OB Sundiiy. htny 1-. at I 1 :tM) n. m. 
Al l arc cordia l ly invi ted to at tend. 
Sunday Khoe l a! B :4H a, m 
"Mverlnsi bag r n n i s h m e n t " was the 
subject tif Qga lessouserinoii in a l l 
OhUrch of Ch l in t , Scientist. Qg Sun-
Bag, May n. 
The L'tihlcn t e \ i was f rom I 'snlms 
i Ml B 'i ha Lord preet rveth tha 
fll i hei lei i a ml WldOW Imi the wa> 
of tha wicked be turneth upatde down ' 
Among the d ta t l oaa wh ich coainr l i 
ed the Icrwon-eermon waa ihe follow 
in;: t'lum the Bible : "I Hi let l he w i. I, 
odaaaa of the wicked coma to an and ; 
imi eetabllah ihe jus i , foi t in- right 
I 't n i l ih ' in- bearta R mi r e n n " 
I I ' s J l l l l l S 7 |B I 
The leaaun •ermon alao Inr lndod tha 
fo l lowing poenagea t rom the <' i ir ist i .ui 
Seiellee t e i t l It, •'S.-ielle.' and MeillMi 
w i t h Key to the Scr ip tu res ' ' I •>• M M \ 
Baker Rdd] 'D iv ine Wflgnna reveals 
ttu eissi t \ ..I l u f f M a n l Buffering 
c i ther before i.r af ter death, to BUBBl h 
tha lova of tin, I n reaall the panalt) 
i\iw for sin. WOUld he for T r u t h tO 
pi i n hm error Bairn pn from punish 
uici i l is not in aeeonhii i i t ' w i t h God's 
^ t i ve iunnn i , alnoa |oatlo>> i- \iv hand 
inn Id of a iB l l l f " tp . SB) 
FIRST I* A IMI ST M i l K i l l 
Whoaoever M I hie Chun, Bnadag. 
May ]_', al '•t:.'ld n. in. "Crownimr I 
U g g w i th Thome, " atark i"> 10*36, 
Preachlag al in idfl 
••< lur Mt i iheis ' 
Meeting of the It. V 
p. ni. 
Prracbhag al 7 ::»> v 
•Mow to lh< 
i n Subject : 
I' I at ti :B0 
in. Subject 
gHronu Mhrls l ia i is. ' 
M I T I I M D I S T i : r i s t o r \ i . < 111 ICt II 
I I . ht, Amlrews, Tas lo r 
M i i T M K l l ' S \t.\\ 
Morning aarmnn ''nmahrtned in the 
Hear t . " at l(l:4."i n. m 
Bible s.i i ;,t BSM I m 
l-eamie ami class at B^M p, in. 
Dventng worship ni f : 8 0 a, m. Sub 
jeet "The Ascension of *>ur ItOfd bo 
rfaaven " 
at i ;30 
I * I I I 
OOONTI A l n W M IgaVaT 
I N F H P I I - T \ M \ l \ S T F l .V 
Q A 1 N K S V I L L B , F lor ida.—County 
ggenta, dlatrtei ggagjta, nnd sjKvial lstH 
of tha I g r l c n l t u r a l anrtenelon anrvloa 
bava bean oaliad oa to help in the 
f iuh i agatnei tha laedlbarranaau f ru i t 
f l y and w i l l lagQg i>erinits f o r inter-
siute ah lnnenl of f r u i t s and eggonMaaa 
genaanang ta H n rajhag la id down by 
the federal •Icpurl i i ient nf Bgr tcn t tUN 
and the Stnle Mlant Hoard. 
The rBCBnl rul imc of taa Uni ted 
Bta te i Deaartanaal of Au r i co i t u re 
i i iv ides t in ' atato int. i three »onee: In 
fesled /ones, prnleel ive /.ones, and the 
remainder of the Plata U J> whole. 
[afeetvd /ones include BgoaaarBtn 
knowa bo ba laaaatad aggi an •gg> 
munr t lag prnngrt lag fo r a instance of 
ana anile, ProiauUva aanaa inc imio a i l 
propel ties aurronttding infested BgDM 
for a tl isti inee of nine miles. 
The county agann w m not baaaggg 
tngpectora, but w i n laaaa iM-rmits f o r 
•hlnment. Tha nornoaa af tha i>crrnlts 
is to faet l l tate ahlpaaanl of aaan f ru i t 
nm) regetablea as ran move In ana 
an.e w i t h the new rciruhi t lons iravorn-
inc intci 's i j i te s i i j im i t i i i s 
O. K. S. TO KI.Kt T ASSIH IATK 
P A T R O N A T NhTJET M R B 1 T M . 
A aaaogal alactlon nU l ba hgnj a t the 
regular inaotiag of s t . Cloud chapter 
No. 46, OnhT of Kusteru Star, next 
Thursday evening. May Id. g | 7 gJB 
.it the ankgg raon for tha purpose of 
alecttng ga ass,,, into patraa to f i n 
t l i is of f ice Just heiny inauuurnter i thlR 
f t -n r. 
lo hear and answer our pruyers. Chr is-
t ian people, let lis not eeiiHe in pray 
for u closer walk w i t h Mod for every 
member <»f tha HIIHS. 
Our CANDY Will Bring a Smile 
to Mother's Face on 
Mother's Day 
Jus t ge t h e r one of o u r spec ia l M o t h e r ' s D a y se lec t ions o l 
p u r e c a n d y . 
A l l w r a p p e d n ice ly w i t h a b e a u t i f u l sen t iment to M o t h e r 
o n he r d a y . 
O u r c a n d y is d e l i c i o u s — e v e r y b i t e a d e l i g h t . 
AR3TYUL $ , 5 Q t Q $ 3 0 Q l n F n b r f o ^ CHOCOLATES 
EDWARDS PHARMACY 
The Rexall Store 
\->*.J1*~f\.JAJ A 11.1 • » • 
I 'M. I f i l l It T H E S I . CLOUD TRlllUiNK, ST. (. 1AJUD, 11AW1DA 
t̂CttiHtu'firribiinr THIS W E E K 
M I . N C K I . I . W Y 
ll> A r t h u r Itri-.: 
i , l ill li TRIBFNH I'liur VNY 
Priiiun,' l i i i i i i i i i i , ; . a t r ioua, pta 
, 1 M i l I 1 l HI NS. IN 
\ I IO1IN80N 
V M. lOIINaON ,, I.,, ') 
UK SI'U.WS IIKNS 
I UK NEW I \ l t \ l II IV 
HRAIMt \M> KISTS. 
,-, , , i „ . K , , { S | \ | | ) , oi< FIOOVKR. 
,n ih,. seetoffl 
\ , l \ , rtlsliia bills ir, 
.,, i, i, mi, Psrtlss sal 
rn, wi l l !„• required to I'-'V 
an : ,:;':',':,;;; , Ttwiuainds thai weald am read 
HI pamphlet w i l l " " " I thla, 
arable on t lw t t r i t j VV;I ! I I - I Doreejr, colerad, of At lanta , 
I " , ' " ! l r , , ' i ; . , oonft'Mlng to chicken steeling oa 
ih naala tells the Inreje, ' I 
Tas i n i " . " , ,- publish*! , „ o Timr '•;.; ., . , „ , , , , „ „ „ , , chloroform. Then 
i,i,i nailed i I psfl " f ' ' " ' l " M , ' i i-i-it- '• ' . 
; , „ ; , „ , ; , »ti - u i u i back and wal l la about Hve 
monthi nr '.'• I ">» ' ' ' ' i ™ minutes Ibej Hop o H tha raoat aaal 
M < , In a i l v m n rorrtg-n subsclptlsus | «••• '" ' • 
In posUl union at.M s t ' are remlj roi ui] srn-K 
v„ur iBbaertstloo alw«y» 
pwal or lievr subscriber 
Ill II. I . S. 
Off |aat week oa :i Hal t i re, a i H 
M'ere, « i i i i ,i mtaprluted. i l l la t a d n i l . 
Mi,,null I'l ' i i lmlily I I I I I I . , I io,',l l,y iiiini.v. 
If a f ter readlug it. you ,|,,n't ears 
in a tag pray for our l i t t l e eelumn, 
givn ii t ime to Improve with" age oa 
cause af ter s l l , Ufa for an eanbrronli 
column Is imi n i l " l l t v r uml S k l l l l i - v ' 
a bate, , i - kit i los are. 
• • • 
A I ttaaea parts of thla Balaam ma] I 
ainack of Brisbane, Bc ln t j t re , llnliMun i 
Forbes ot l l <: Welle, ion a i i I, aevef 
.i plagarlam in :: page f u l l . 
. . . 
Oil. pa>, in,I 11 1. Moll, k i l l loi 
iii sending 
*i«t,- wb 
in easuglng \ " " r sddn *- '• 
your foriiHT nililn-M. 




looser in tha race 
,,.;,,- ,, scowtlag face 
•;ir :i amtle 
T i , , ; l l , i l | o « i l l , " M I II I* — 1"1 
Ueyl lghl always fol lows '<<•-*« 
•,.,. wor ld " i l l aaam " " " ' • ' bright 
i f v.,ii saute. 
K, , \ B A . l i l l n - . 
Letters to the Editor 
That's mora Interesting i" manjr of joel wouldn'l think ol stealing Beary'a 
"~ Una un- iBauaee af haa fa i lbaa l . , , , , , \ V , , r , . „ , , , j shnnhara anywa j 
-Im II"' |nn|~, thla oiiliiinn i- I,, 
praeenl • worm's apa v i e * nf things 
The " m i . i m mi,I B a r r " i'1-' ' in aaaafsl . 
subsidise exports " f (arm prodact i I* s e e 
rejected bj Mr Hoover, T in •aaa te l egg i ta lk at "nmhaa, SIHM'S seal 
plana, aevsrthstaaa, ta t u aV theory or IrataejDBlaa pork arodacta, 
I'rno.i or M e d flab, in ether w o r d , 
iho plan Is I,, give farmers e x p o r t - 1 „ , ,,,.,. , „ , . , . , „ l l i m . | , n | M „ M „ , 1 , , l h i M 1 , 
lag wheat, ate., • boaaa of ons-balf , „ „ | i k , . avanraallv', ,.von ir n,,i noa 
tha Ainoi ioni i t a r i f f oa ni l the wheat 
,r other fa rm prodneta ampaimaX 
Ti,, s logan: "Ht 
inr,, i~ proving io i 
f o r example, wi 
Growers' report* 
i ' i i mil l i n - I f ' i 
tr ied :m,l i n i ' ' . " 
let tha i t I'loini 
woll :l< i l ' ' -
Ooat of the wor ld war, ,i>i,io rrom 
the ihinov thai must i „ - eatunated la 
terms of doUara and oamfa, was over 
$80,000,000,000 In gold. 
ti>i — money If nasd in • war r g r ' n l 
M M i r i i ' i o snianoa of lUeaaoa, paatl-
ion,o famine, wonld acorjmpUah some-
i i n n - wor th whi la in mak ing i i f . ' mean 
mora to min imis of mamaa hatnga 
t ru ly an organlaatJon «o i i wor th 
lolnlng and vtaui i " ba • aaambar. of. 
It 's tfoin^' i " II and d o t a l U 
and around s i d e a d aak tha • • ' - " 
. .on,,. ,i rtssa for ovnini ' l , at otty af 
nchooli 
Mr i , , i . . i . president of tha grow. 
,.r<. « i i i bava a ' i n — of real farmara 
.,,._. also us luo jo rs af R . 
Cloud Orowera 
Let's imi be oontanl al two sarloads 
that's Joal • bsgtnmw I , i us boose. 
• r l n ~ gat bnay and demand borne. 
i rovrn products, •arva • Itoaaa grown 
meal aaa day eaeh week, aad ba 
on band w i th tha raat of the grower's 
sack Moii'tny evening al v o'clock. 
i . i - , , , , i i do our part aad l oa l aatva 
your |Kirt niiiloiit'. 
Help st Cloud iron --• >i«t amkaa 
hat i nmmnlly ,,f sterUhg WOTth. 
A teal c,, gettar. rhe rs i- pleat] to 
, i , tnal lake .-i strol l down to i l " ' 
r j H * ' " g i -o m iin- Bew l t l Unnbet 
Tarda, gradtag poustooa, arata Balk 
in,- bean pai k in^ • M cakes toasa. 
loOS, o t , ' 
Let's nil pat baktad ' in- g rewer i 
aad ' i , , -mi' par i n is a Baa aeample 
for '• m,• ntl is' hnslaaaa, 
A BOOBTBB 
A i i . r coaaalttag Hn- Dapnr tment i of 
Agr icu l ture, Ooaunerea mnl tha Treag 
nr, . Mr HOOVOI s;i>s tin- |,l.ni WOajM 
ont i . it iho tpeoulatora and redaas 
world prices, sin,-,- rm-oion marketa 
,,,, i i], i have io meet Hi impettt loa 
,,f subeldlaed producta 
Lhm, aaya tha Praafdacrt, the plan | 
would coal Hi, countr j $300,000,000 • h , , l l l l v Hummll apa • imnus 
year oaoas much bankruptcy uml It I f o r bums fasaOlaa, ami puts :1 i „ x ,,n 
«,ml i l nm soho tin- f a rm problem, | baehatori 
i i i i s w i n prodaos mora r taaanafnf l 
r'armera « i n cease moaning whoa der t o r f u t u r e w a r e 
they realise thai tha boana money s e e 
would ba paid sot d i rect ta them imi 
to laoi i f i an ls sspor t lag prodaem; 
i , sjeedv 
grave'' to tell farmara bow l i t t le they 
would eat af thai i>,nn- Wheel gam-
blers and the middle asm would c«'i 
i i . Tin- m r m a t in ins taxes >v,,uiii t,, 
iMI>- pari ,,f I t 
Mr I inni.-y world beavywelghl 
obampton, retired baa baaa r l a i t l a i 
Qeorgi Bernard baaw oa I s i imi i , BBB> 
ny lataad la the Adr iat ic son 
I ' l inniy is barely th i r ty , siniw is 
seventy-three. Aad M a w , who lm< 
[ N O T retired, has BO Idea ,-f re t i r ing , 
rbs bead lasts longer than tha flata, 
buadred delegate! to tha H<'>1 
Croes Cooront ion oalled amaji r i , s i 
deal anil B r a Boover, .-mil coatr lbutad 
flrat "Kirsi A i d " by rafrahstag f rom 
il»- i isuii i Im ml shaking nonsense. 
( \ \ M \ t , I I I I l . t tWI .V POTATO 
S M I S - I ] . , l n l , „ -
cama Into n o r l d a In eaaa sad wsea 
prompt ly laughed al by tha crackers 
who for y e a n bad i ' „ ,k, , i apaa sweet 
r In the 
and something akin to tha 
i i lm i grew in tin- feaoa oora, r, 
• Ham tha • »ta had 
• hit aad tha beaaewlfi 
Bp ii BBlek nn-iil ,-Hiiii- to l,.,,k ii|H,n 
the ,1111110,i sweets us somethlag t imi 
lou id ba easily aad quickly mads baps 
something uo ' i l without ni l tha 
nut oiittliiL- uml |N-,-liiiLT sad coohlag 
,,f former raara Th,- agasaa] swaal 
potatoes Im- eases ba abs| 
Hut i i i . pver gave t h * I r i - h pota-
to nny place iii th. saaaed m u m . 
i r i - h potatoes ware also plent i fu l in 
-,i,s id in rim,. Fi,,rj,i.i lawamg 
ii i• ntoi af potatoes ta in- -iiii> 
JMMI In,r lh for I f*-\\ works in \\w 
Kprlnc. br ing fa i t nrleaa ami al l i h r 
potatoea not Lo uumiii-r oaa eta 
dfcmardad at told i " the i'<-«i tehhtra 
,,r ihr,, \Mi away ,-i ted to ' in baaa, 
\ i , \ , wa bava learned something 
ii t tin- ragarlaa ,,f tha onoka, Tha i 
l ike omini-,1 u'"" ' l- Beeaaaa thi-y are 
M> iniioh i i i s ior rn H i than tha orig-
inal raamtalriaa »m of tha Held aad la 
i i i iu i i oases ju - t aa aheap. Basalt, 
i l l , - i-ainnjil HWeel potato ,inil now lIn-
aaaaad i r i - h |H,t.-u,, leaaattdag alaa 
, I., noridg'a ladi 
Tbi> Southern Potato Prodt icis Com 
pany inis eoaaatatad an l isBal lat loa 
work aad the , I I IUIHIR or niiinlii-r bafeaj 
I r i sh petatoaa at BOW in affeet on « 
fa i r l y asfgJB BBBja, A|>proiimatt-ly ! , • 
(100 number two • uns i r . being p*" 
up dai ly al the pr-sont l iui , . an,l. io-
oaedkaj ba faa Buaagamaat, ib is aaal 
IMT will probnli ly In- Inon-a- , , ! as s,„,i, 
a/h) alghi buadred lateUlgeal hu-
i,,an belaga ahould want to aajaaaaa 
hm toit,is ,,f the l iaml anil uis' at i in-
| mils, los in tho arm of a baay man is 
II--t ,as i iy nadarataad 
Bandahahlag ahoald be abollsbedi 
- in, o it im-niis nothing and amaadH 
germ 
fjermany permtta .il l aarvlvora ,,f 
i ' o Randaa to add *VaeSeaM to n,,-
leat " f tin ir name, ' r i m - r r teder tc l i 
Oarba i< f i h w l s i l i l i i i m i „ -Kin.icn. Tb 
r.n:,i, i, deatroaed eUhteea ateatnors 
ami mi, ejralaat batata an Aaatra l ian 
, i n i - , i- aodad i i - oarear, 
i m ih,- B U M baala Colonel l . lml -
eeeJd m i l himself I joloaoi 
L indbergh-At lant ic -un. 
M l o H ' 1 * . 
i n . followiau] was received by tha 
Tr ibune t ram a reader i i , i - week, eUp> 
pad from in exchange, wttfa a reaaaaf 
Heat ii 'H- paid lab ad 
Tb, |» i: ini i-t f i t tha b"lo. my I-,., 
t r yoa, th ru iif,-. waadd aaal for joy 
Ami fol low imths of j iouce; 
For OOgB of t , n w i l l not f i t l i im-
nm , ii i- ' i i in njaoaa • aai I t ime. 
No manor bow inin-li ureaae. 
Tha BUM win , trios In prai-th-i- UsU 
w' i i i i , , iu thai atraagja, ajnaorasal laa 
w i n i i i i - i i i s i i imaa jn ln i . 
Ami. many In OBJg pulpits now 
Wl i , , , | iM-tnr ft\ l . i l i lml ,i pkt*J 
i ban Ghajrokaa, oal of Jolat, 
i 
Tha M B thut wants a life of ease 
.'o liilsinoss IrloH lo Bags o/, 
An,I li,;,kos a f l l i l l l l T — f i l l ! . 
w i i b boss i,, 1,11 M m where ta h i t 
Would, on the dci t lon better f i t . 
Aad, load •> a Ifa, at tha i . 
Boulder Ham. Colorado, i« in t in-
ihrm's ,,f a IHHIIU inin-h on Bel or i lor 
I 'mmotors an- again aaUhtg lota 
ami treeta at fabaloua , 
Nona iiii,it-r watet thla ttaaa, boi 
srorea yet, aai >r it -;i»i to UOO feet 
above eater , 
I'ho a i r i^ rare but t in- water i-
ran 
l l , ,n - 's baaaa who fa l l at a l l Bkaj n y 
f u n "run a l o w n " for yog nnd I , 
But,- " rnn ; t " in im rroaad 
as Baaaa adbaaaafa ansrage room can on I i f thoy r otla-rs so,. 
ohtataed laoofBtag in i>. w . Tun | karat haiplaea ami unfit thaw be 
ituii', who orlgiaated tha Idas 
BBBfl m-w patatoal ani l tin- ]n 
which they an- preaertan] in t in aaaa, 
l lu- proilnot is bsiag im i w i l l , favora-
ble comment ffhatajeaf D has baaa de-
monstrated i i wai potatad out by-
M r Taayjaas thai u „ aaaaoa in rvery 
BOtatS sooliim wan only ;, |» i i,,il ,,f 
a few wooks l i i - fon- lb,- l iarvo- l was 
comptetad, ami t,, do a n y l U a g l ike 
supply th, aeaaaad le t aaaaed aavj 
potatoes, othor plains weaU bava to 
bo i-slablislu-il by l lu , ' ,,m|i i i i i \ in oitn r 
potato so , l i on - of lb, ou i i i i l r j 
They'd Mnah to haag aroand. 
When in a I'luoo of ii i iblb- trust 
Wo SIM- t in- bo|n-liss ao t l l l ' i l - l 
A l l knu\\ ii is u n f a i r : 
l , ,r novor «ns a Blag BUtda rouni l , 
At 1,-asl - i i far as wa have founi l . 
T', f l l a hob- that 's sipuire. 
ANYTHING III T THAT 
It may ho BBTBral yoars before 
actual work is Begun oa ihe i l i in i . 
Many wise iBVSStora, in the moan 
linn-, are buyinE il l F lo ib la wb, r. 
Ihoro w i l l IK- no in,,r,, Looms, hm 
w h e n ,i Bbaxdjj ami snbstaaBal rise 
lu luui i \ ntuos i^ aaaaui -i 
• • • 
l b . ' S. 1', t ' A Would have lagisls 
t i i iu lo pawaeal medical aeiaatlata 
rrom aaksg '1OL-S ami achat aauanala 
for vtvmaetloa paurpobea in laboaator) 
experlmeata 
Many u.„,,l paaBla wi l l l „ - in syin-
pathy w i th t ins aaoveaneBt, nearly avary 
mi , ' l i k i s . i i i jma ls : nmsi of us are 
especially toad of daga. 
However lei us reineni lur ihnt mniiy 
valuable aarama ami ant i tox ins . »uv-
lag lives ami pre ,sat ing Buffering, 
ara llanovarad, gMtaaad ami baabad 
in thaaa laborator ies hy th is ini-lhii i l 
Sims- t i n y ,1 t Ink i r own |ieis 
i,,r thla paurpoaa what aaora noble aad 
Baafal aad for a hnmeleaa " p o o c h " ! 
Better probably, than death by i l l -
aaaa or atarvat loa. 
» • * 
Tb,- in-vv I'liri-om-y !,, |„> bjaaaf 
aboui . inly Let, " i l l u , of ,-i unialhar 
- I / , - h u l l ir it an ta twnm its preaaM 
- i / o 11,,,-t of i l - won],| never ho boll) 
, i - , | w i I l i an over - l u f fed p u r -
« • * 
With al l iho o i n r i i i i bag , l i-ei i-.-hin. 
am ne lo i i i imioi i .a i j n i y Qodtva und 
hot famu l i - rii le I In,,uuh the -trisUs 
,,f <'ovetitry ohilhotl in I n r gohjaa 
hraaaaa, ; ,- a protaal au'iiinst ber bus-
baii i l tin- Barl 'a unjusi taxat ion of 
t in aaaaaa 
glnoa detalla do eh to make aa> 
tar j an latereetlng atody, « , ahaatl 
l lu- f o l l ow ing : 
"Ta liomle fore ye ' le ln ih- a 
Onutya • h u Betaae, who noted, 
tbn i ie daya the ooiour, of ys I j i d ye 
Qodlva'a boraaa.'' 
• • • 
Ihe K e l l o m r l l r l u m l I', ,,,, i . , , i j -
certalaly a noble gaatara, aad we n i l 
w i - l i l l WaU", nut h is tory telln us 
that many sin-h troti t les and aKree-
bava baaa aaada aad broken 
in III, |,:, , 
We oi i l inol. nor ,lo BBJ wish ,,, foggml 
our haaato teadi thaiafora wo must 
parpeluam 'be BBaanurj of war w l i b 
statues. ni i inuniei i ls. parai l , ami 
apeechea, a l l o f whb-h serve to keep 
BBvU Iho -botior. loii iai ioo ami u'lnr.v 
of w a r ' fa l laey |n the lllimlH of 
ywoaamr k-enenulona. 
i-'uiiiro iin-Tinnis ,,f aaanhal may ui>-
set the aaararlty i i -nni iy enjoyed by 
i l , , , , inaini.v raaeaamfeea for war. 
Thai IU IK IH nuike II difference, 
Aa we mentioned 
is preventing mee 





-ub-lilo iii I ta ly . 
and organ u'Hndcr 
l»-rlsli trom i b l -
oinl 
lx i t# of JrUy Keen , 
Anaeomli i Mont . Apr 29.—A 
more propr ie to r 
ding i,, in, old Spanish laaamd, 
af ter l-'erillnaml bail , | i i v i n out tlie 
,n sjneal told Urn haaeaaj aaaa 
,, pjaaaai that ba aoadd have any-
thing lie inleht i i-k for Sjmln. Me 
nsk i i i for good weather, and it was , anily 
called the police i tven beaut i fu l woiin-n. f lm- orois*. 
when he d iwov i red that a i lo l inr b i l l I weal th and bul l r l i ihlH. Al l thaaa wi-r, 
a boy gave h im for the paaatagaa o f I granted raaaaay Taaa he asked fur 
lol ly boana waa In rea l l l y a $100 note, j good govaeaanaat, Imi Un- iinei-i ahisik 
I t was basfwai dsal tka a«a*i mother h,, bead ndiy and leajBed "haaaaa 
bad am l r t aa l l j a i ren h im l i o o . th ink- alhlel area heaven aasmnt kffftag i imt 
lnff it was a $1 1)111. ils,nt " - - I ' n lh f l nder 
\ I ' l l l l ANTHKOI ' I .ST 
\uun- i Beaaaamar, aaall known in 
Klorlda I,,,- devi l , ipment work, and 
who bus glvaa ni l l l l i ins of dol lars lo 
ih,- 11,,'k i h , r I ' l ini idntlon for the 
chi ldren of Now York eM>, owns an 
oranKe grova in Polk oaaaty, iho agaaj 
of whl.-li Inst smiaon. aliuul I7.IKHI 
boxos. was glvaa away am,,nt- ll,o poet 
of Ihe ,-ily who never see o iantes ggb 
sept on the f ru i t stinniH 
Ti le 1'igglj Wlggl) l.il ||,o L i i l ul'l 
Hn- Hogglj Wloogly, now Clarenoa will 
run a Plggl j « i j - I , M.-al \ l 
HUW iUKAiSfcKOULfKY 
akj i>r I.. Dklaaaaaar, v . >.. s t . lauakv Ma. 
, i ' opyr i | !h t . 1020. 
A i t T i i I . I : \ I I 
Ml R HHVI l | l \K I Kits 
M H U l t |l U B I B B W I 
A I i t t le (aaal ani l less Money I I I 
tested i i i agmaat l lm is in i ; Km-i l i t i t f . 
W i l l l ie Heimi i i Many Tinn-s Over 
in i l , , 11 lo, i More It.,bust howls 
and I .renter I- ui: r r iH ln r t i o i i . 
" H a r r i e d n." .-,, - i n to - ih , . aram 
,-la,kins- vaudevi l le |s>rforii ier. "bine 
the i r better halves. hm bnebelois 
have Is' I lor , | i i a r t i r s . ' Wh i lo :, - n u i 
UBBBjy issiplo may lake is-no w i i h 
tho toraamtog atataaaaat, ll w j a l d bo 
hard b i dtaprari thai a major i ty of 
iho < hi fkons betas falaad in ib is aaaav 
t r j , i • S I I I Itled to better aaau 11 
' I I Kot thou, i 'oi t i i in ly . a dislri-s-
asagty large afaport toa af tha ismitry 
betag raised would fa l l in itint ante 
gor i 
All i i nn . iin- aaattet of is.uiiry 
bjonaaag t- left unt i l every th tag els*-
l,a- In, i, provided for nnd then, any 
k i n d of old Ihack w i l l be hast i ly 
throw ii I,,nether, often i l l a location 
not i l i ' l i b lately oluisen for the pur-
ls, so. bill w h i i l l Is Used hei'imse il i-
t'it to, Bothtag ei-o 
A - a manor of fuel , the loentbiu 
Him i - f i t foi- Batfaaag aaaa hi usually 
un f i t fur iMiultry ruis i i ie, Imi thai is. 
appa iaa l l y , noi ot tan baaaa i m , , aaa 
- idora t i i in . I -ba l l brief ly dosorlbe 
a i \ |s- of boana whleh, a f te r oxner l -
laoii l intr w i t h tiinliv k inds ,,f over 
Iwol i ty year-. I ai hviiu-ed Is the 
ajmapaat, moal praatlaali i iealthb-st. 
ro i-iiinfol-tabb- nnd easiest to tmlbl 
nonl f ry I ae, for tin- geataga f a n u 
i i , , , ! , . ,,r w h b l i I bava any knowledge 
I f I feh otharwkas, b i - , | i i l ie eartaln 
a l l my own poultry bUBBBa Would in,I 
be bui l l oil t h i - plan. 
\ l I ideal poul try house Is Ih a' 
wi iy -bed roof, open f r o m , treat, air 
type that admlta plenty of aunahlna 
nnd ptentj " f fresh a i r ut n i l l luiea 
v i l l l ,ba f ts , and fai-es Ih It 
ahoald ba -" faal wide or deep f rom 
Borth Io south ami a- bun.' a - neeos 
Mary to accommodate the flora* A 
ilollse | 0 by Ull feat la n llb-e s i lo 
for an ordinary - i /o -mu l l f a u n l lnek. 
n wi l l comfor tably bouse IfW inns 
nf the l i i ruei ' breeds ami I M l . i i ib in lis 
In n i l eolds and n io ib ra le e l i inates; 
wh i l e in warmer ol l inales, M |«-r i-i-nt 
lanri oan Is- hoiisi.|| w l l l n i l i : erowil 
ini.'. T i l l - i - due to I I I " lae l l i n t tha 
f o w l - ,io in,i bava t,, i ,- havjaad Bmay 
days dur ing tin- w in ter la tha wanner 
sectlona ,,r i in- 0 s. it u • great ada 
lake in crowd ehiokeiis l u lu n haaaa, us 
Ihey si Id have plmi ly of rooii. m 
n i l l imes Th is house should be II 
fool blajh in Ho ld and <1 feel in I lie 
.oar T h e n should is- a tamp doui 
HI to I'J I n , I ns wide along I be II,,Mil 
wa l l Just under the roof I Inn ,,, nl I 
I,,- oaaaed 6*arfcaaj hoi araathet foi 
uiii lnaaa a l n i g h t ; whi le du r ing fa i l , 
w in le r nnd spline, th, . i n i r l l l . ellsl and 
v i si wal ls BhaOld I"- absolutely I I -
nenr n i l I l i t l i l as Ihey i n n In- made 
In n loag house, I here shimli l I 
solid p i i r l l l i o i i f rom ihe bnek altnosl 
lo Hi. front i v o r y M nr .'If, feel lo 
piovein d ra f i s awaeelng f rom oaa and 
of Iho house lo the oi l ier oil Ilio birds 
' i l l I,it III 
r i i , opoadaga la tha tread »'•• i i i 
iho rent f latora a i sm l l r y bouse needs, 
' and Iho target these |s i ' ioa i i , nl i,|s-n 
ill«s i l l , ' , the healthier the fowls wi l l 
be. us long lis they do not rree/e II, l i 
aaaaaa aad taaa, ny bavtag tha ta 
a ides Hi,, aorta t ra i l there w in in- no 
dra f ts at lilt-lit by bavtag t in r tb, 
UNUilJXTEh 
i CrowiUtl ' nn . i Orowi 11 I'H^I i 
Wa*m the Bl\ Cloud Q r o w a n 
\\',- \ \u i i ] i | hn \ r ] mi know , 
M Y a m faun j tfnc taa i"i» 
l u i i i lun in n row; 
P ra t t i i " ^ " i i n " r Ctuil f ly 
W i l l we ink. ' fetnal : 
W , :M -• in.11. It im; ..||\\;i n l 
Ne , ' i Uiii-w ri ' i i ,uT 
w v i :m | r n n iMitntoi-v 
Wnit-r inr i i ' i i - - . t an : 
T h m Hi • |K-k> i l \ w i l l f . i i t l 
Nothlnf t"- i .'in ehen 
II. -Ain pnch h n Utttn p i n 
i rthar aartn to -~i-v : 
Bnai ot H m . or oarth or naah 
Bnf, i n ' i i I n a i ba, 
\ \ i t n n"i lUaoonraanat, 
T a n is in.i Hn- f i r m 
Tronbln an bava n fa t mi I 
Nor, i- it um vroaat 
1 f « l lu* f i t i i i i i i i . i i ' ku»M kcr 
Wl i . i wnnli] I n n i -ir t ry . 
i i f ' v ;i ibonannd i inn-- H bad 
CVH l l i ls " ]M^kv" f ly 
v . we're not dlaconrnged, 
\\ •' w in iiiny ih,' anan , 
We'l l ii" v i l iwni i l Wi l l i .nit BratM 
l \ l I 111 111^. j l l s t I III- -111111' 
W i n n th r r o h n nn- eonntod, 
Whaa, i m - ' " i n " Hm nlght i 
a/ej i r t l l bava tin- r r n l l K'y 
• >n tha t i i i i n i i i i ' i " rtghl 
oaal n n i eraM era lu elmnd t iy in aran 
ii i in- - .mi l l i-. apaa, 
BTOTJ pou l t r j bonne --i i" i i i i i have • 
n ei ther uonuieio sr anad, H is 
in. |H Ible i " kit»|> ii t l l r l f lnttr r l r i i i i 
• ad n a l t h r y , ' i ' i i " f lonw in %U " n 
BonaH n n - Bn>da <>f toa fna and i r o n 
lit limn ini: thai In iiltstilnlcly liulil 
A H m.v houaai a f t iii» on [rnsts two nr 
i b m j Baal t i l t h , which provhan i <""i 
i tin it- dur ing the in 'ii i of Baaanaa, A 
-.nui nul l la vt ' iv aano t l n l . u » IHHII-
I r j b o n n must ba lan i dry i f H M 
fOWhl nn ht IH- kt |>t h fu l l l i y . The 
aaaa) auitorta] u~-<<\ f " rcin-ti pool i^ 
. n i l , ! - root ing IMI INT nr an lvaanad 
i n m . The lo i t e r in usually the nm*! 
durable, bul l i nlao vacjf LnH dnr iag 
imt iraatfaac if the root is nm aajn. 
A s in iw l " f i ur n eellinn: uni ler ihe 
rnf ierH w in nuike tha boana i f i n a l 
aaal cooler in summer umi nlao 
w i t i i i i i r in the winter . Do mil have 
ih , ' 1.1.if in.* low, esnaj-elully in wnr in 
' l u u i i . B0t ton M K I I . en|MNiully up 
l inr t l l T l n r e lbOUl4 00 B%| Of «1 feel 
i-ieii nin.-e q n o n in tan n a v ( nnd
 s ot 
!» fe.-i I i i the front Inni.le 
This poultry limine is equally &>"<i 
In nuy el inni tc ninl nt nny seiiKim of 
l ln- i i ' i i r , tin- only »IH'fen-iu-e heint; In 
the nillHl met lun nf l lu- I i n i i i OpBBlaga. 
In Hie southern Mali 's. the f nn i l 
teii i i i i be lef l alaiool ent i re ly "tM'»i 
III ltd l l l l l " - . wh i le 111 • HOVth When. Ihe 
weather In cold, n a d of t h " Ernal 
rttonld i " ' eloaad to t the Btotnotloa .»f 
Ihe fnwls. In the i nu l he in Htiiles, 
* t i l l l «> u ]Mirlloii of the front < :ui Ne 
oovarod w i th uinss BaneHtutn bo adV 
init l ight and ranahlaa, nnd • u f f l c n a l 
n i r for v i n t i i n i i o n can he inni through 
oponlngn tha i are oovarad w i th ih in 
musl in en l l n i l ls dur ing eohl WentliiT. 
i n e l lantoe nuni la t to Missouri , the 
(ipanlngH in Ihe I'rnnl shouhl efitml 
Bboat 1 " pat1 t f i l l of the floor .-inn 
of i in- hoBBBi aad these opsnlngn ahnnld 
he l i f t aaaa lit ni l t lines BBJOBBl In ex 
Ireuie coll i Wi' l i t l ier Of WttllB ' - lo i in i in ; 
t'l'oin the " .m i l l , when • th in muni In 
i-n it ii in oan in- puNeii dawn 
i i f oaafBB) some ru in w i l l licitt in 
ihe eonthatn oponla*yj ai iimeK, inn 
Mi.' It'll in Trom I li IM |H t r i vu l IIH euin 
BaVfad I " I U I V I I I K the rront of the 
I . losi-il or neiirl.v se 
i be fiool ibould tx ;..i.tiiK i ; . i ; i , 
io ih r rront, -<> tfanl 'he rata thm 
-h. i i i l i l blow tn w i l l i nn to the f rom 
mn l out. 
No o rd lnar j g l n n w tmiows are 
Bonded lu the I ran i of • (wninry haane 
mnl rety few nny plneo else Th . 
f rom of ih.- hOUao •hoaatd be lN»anle<l 
mi -oi i . i for three faal annva taa f loor, 
nmi ni l openlnga aftonJd be • b o w Ih l i 
In eohl oUantaa, tfaa nor th , enst 
nmi weal wal ln phnuld be Bneln warm. 
s i , i | . tap or drop aiding aaannl be 
careful ly pnl on so an to lenve no 
crachn, nnd then t a n aaanafl IH> UU»M1 
on the laahn or oui '.sMh two or three 
i»i\ Enoflng i«;i I « I n c o r a l y pad <>n. 
A b o n n bntu <>n the plaa i tewribiHi 
w i n nlnrayi <•<• -A «ourco " f pruie to 
us owaaf nad v l l l pay naJ ttvvggaahi 
in boalthlor, n o r a f a l a a b n aaal more 
j i fot luetlve f o w l - Anyoi i , ' who in ln-
teroetod I " l e t t e r h I I i f IM Bnf tow IN 
nui dentine tarthar i u fonnu i l on . mn> 
WtltO n i " I"i fut lhei inf i ' i unit IUII lu 
eere of this aawapnaar. 
POWER MODEL A FORD 
MOTOR TESTED IN 
SWITZERLAND 
An ot l ie l i l l tnol of the Minlel A 
Koni motor m Switzer land, Wflh the 
nUne - i - i he proving f ronna\ Imx de 
I I • t rated tha i ihe new Pncd <^>»ii<i 
he eparat td toe • leaej; Btnntlnnnne 
parlod ovar nlMraac, ^-its-ii hlttn, w i thnm 
i tr i Mux the hood. Roporta of taa test 
bava been recelvod by the Vv id nanaf 
e i . l O | M l t l \ , 
Tin- Ford motor wns kept inualnv: 
inr ,t period «1 e l l daya uml <iurt.it: 
\ | i t n n l l \ i l l " i that nine the ear was 
• III nlil e IIVOT Hi' Al| i i l le |MiSr*es. A re-
lief tahhaj ovat tha operattaa wh i le 
the dr iver rented. I n j and nlghl the 
toot oontlnaed. No utteiuut waa inaile 
tot dlatnaon ot aannd« ihe sole nhjeet 
behag to determine the reUabUll 
p a n n " f the nn lonwhl le 
The fuel i lm i the t r i p wan nuide 
when rOBde mnl il l iu.-i!.- coBdltloan In 
the uimiuiai i iH wen- bad is *'lted as 
t u n her evidence " I ihe si H hint y of 
! ihe f o r d em A M i i d l y stitnihti- l 
i Model \ Pard erlth Tudor body wns 
useil. / i i r h h waa l In- - i n r t l n u i»(>tnt 
tin- ho.M| ,.f l l i f WBO seillod offU't 
nl ly hy n i i ' ine^entni i\ .• of Die town 
ship. Two pavaona oocnplad U n nati 
tha dr lvat Bad IHH tnanat 
Paanlag th tongh Unannn und ihe 
i;ri in>el I'ns-, tin- ear took (he Piirkn 
P a n nt tin n l t i lm ie of J IMI meters 
tana 'he s i . Oothard P a n aowa the 
I ta l ian Laaaa tliaaagph al l ihe large 
S w i w town- imi hiiek lo / n i h i l . <>n 
its return tin* eeala were eaainlaad by 
H f f ie inl who f i rs i plaoad I horn on 
the bond and were fonnd tntnet. 
In eneh town the cur WBO BbMaaag, 
Imi not the motor The lor ran 
poaatantly rrom tan thne lha ear wan 
• t n t n d in / u r i e h un i l l ihe re t i i ro six 
daya tntar, 
V is i ls TWH 1 «ils 
New i it leiHis. !,a., Apr. Ull.— I U r r> 
I tn inlot, aangana] MO ismmts, o u i n a d 
he wns too fa t mnl un^lenily on his 
Uaga In he a liontli^K*'!', hut | verd i i i 
of Ki i i l ly Waa retnri iet l unyway. The 
II Homey for Ihnnlot BfTaagBd f«»r two 
enls at Ihe Jul! fu r his client 
BBBBarn Clmni 
lanbaaan, K > 4yna1 aP A two 
Kullon al' i l ie ehurn nnee nwued hy 
Hra, Unr tha Ouatln vVaahhkVgVnn, wife 
of the llrst lU-erihlent. IH Ihe paBBBBty 
" f I H 1 Ji n tin in. n funnel- Hyta* 
nenr IhU el ly . 
The a r t i f i c ia l s i lk hnluelry la IMMIIJT 
l iHro.hnvd In China, home of the - I lk 
worm. 
,...*,»,.> '.... . - . , . , ~. „ . . , . ^ ..„ 
» > > I M I M I » M * latATCB HANDS oi'T giui.on 
I t H A I VISITING SOCIAL 
St. Cloudlets 
OK .IMI. I OH JKFFEKH 
I'KRHONAI. 
,;..;..;,.;..•...,...„.,.....,,, 
John M i r i i t i or Tampii 
rn- in si r i i , i n i last week 
II 1.1, i s 
'AND. 
NBWH A M I i l i . \ u 
:>Klf 
Mr and Mis. .1. O lll'ooii, 
iiili im- Alexander, N. *i 
K. Read nmi laoob Boaa la f l 
n.v fur Aiilniiii. Kmisns 
Brtty Ha) 
•nri I l ib St. 
Beauty Khoper. 
Phone M . « t f 
Ml I I 
I'nositiii 
n.i Bra, 1! 11. -Mll lvi l l i , 
r,,r their i in O h * 
Why no! Ii-l u» luni l t r u n k 1 
is I I f r l i i 1 Beereagaa 'l-rmisfi-r. 
i has 
afl Hu-
l l , t l h 
Hundley nmi 
f i rm nf i l i l -





. l ink 
tha 
Dimii l r concrete bloelu give you a 
I I I - I I . - I building at I .OWKK COST. 
U-tf 
aw 
Mi' I I . I I tyrnes uml i lmiot i ior , 
BJ - Banal nmi akaeaa, ware vlaltora 
in si ini 'or i i Banday, at tending meat 
IIIKS ni' Hi,- si i-ii War Veterans 
and Ladles a u x l l l a r j o( the s u \ 
Ml' 




O l l l l , , 
and Br 
; i . \ 1 , , | . 1 1 
Buffalo 
























I ' l l lH-
higaa 
,, return 
t l l e \ l •apt. 
Clinton Jefteta wae called before 
| I fayor Chaw Ttnaday lanfn lag on • 
charge of dr lna ing nnd dlaorderl} ' 
r inet l i e plead noi guilty, a f l a t 
heat ing i in- <• plaint of tha offtenrn 
ami wltnenaM tha Mayor n l d M«Tlfty 
dol lar«, mnl you utand oosunltted nn 
1 I 11 the f ine is I ill ii I.** . l e f f e l - ,'l-ketl 
I l 'h i . I ( 'ni l i n - to l i \ l i f iu nil »|>|N>llI 
i hoiui, :i - i i . ' wantnd to n a n ' in- ease 
to tha e|ri ni l eoi irt . l i e WBB * l i l l in 
j tha H l y .lull .Mstenltiy, mvi i l t l t iu BOBd 
for H ] I | M ; I I 
< O l . l . i > . ' 0 \ M \ < . SKIKKTAin 
MAKKS INTKKKSTIMi MCPOBT 
OK W. C. T. U. MKKTINH 
<;. I I . iti.-e nmi daughtere, U l n Het-
ty Man nad l h a s. Etioa Mi l lar , and 
grand daughter Kflae \ i t i ieu Mi l ler , 
laf l ruaada j tor their Brnnklyn, N. v. 
home l i f te r amending ateveaaJ months ,n 
i in ' i r home tin renneylvanla avenue, 
S. , \ . Sn i i lh . win- hlls IH' . ' I I (he uuesl 
of I I IH danghn tn , Mrs. l l . i*\ Betroonr 
and htra yohn \ i n n i i . , wllr* lanvn Man-
da j i»» return in but hnan in Ifodlaftn. 
Kioi ' i i iu. l i e w i l l be neconuMnled bj 
Mrs. M a n in. who w i l l r lU t ln-r per 








na aj Br 
Voi i . slat. 
slater 
ll en l l i 
lerlni 
n i J i s s M . i h l M i N « t and careful 
wurU at rrneonable piieea. Chlldren'a 
sehiMii dothee n apeelnlty. M m . F . B. 
k i ' i i n i ) , Cor. Pla. Ave., nnd MU i S t 
M r - Vil.iun BmlLb, 
_ , i - . . l i . . . , . . . . . . T Byaafj ., I 
in s i i inn.i Tnaaany, 
demon 
McKay was ahla ta ba nl 
place of hnn lnan Wai l i inadaj af ter 
Ittg !'• ' ' I Up lor I wo weeks under 
oara of • doctor. sTrlanda " i Mi 





l l ! 
I h e w . 0, r. I . met in usun] an* 
•.ion, Mny '.'* and i jntte nn tn le i estinj; 
Bnatlag was held. Four youiiK ladleH 
f rom ihe jun ior hij-h MI IOOI tOOfc BBfl 
In a medal .mi tos i . They were a l l 
Ban, nnd tha Indaaa found n hard in 
deehle. T in ' |uize was nvvnrdeil to 
at la i Ban> at aaQaahaaawa P a i l t 
An aa lna lad annnnnaag on D t , An-
drnw'a nettaoa of the prevloua sundny 
Dvanlng on "Law aauTntoannnl" a mi 
the ri- latlou of tin- W. <\ T. D. io this 
, suhjeei. n-suiieii lu nn nnnnlntona da* 
h i ra t io i i io atand hy nnd assist in 
is i . . o\ cr lnn rapid 1) and a in n o a 
nine his hua loen act iv i t ies. 
l i ra , Houei i 
.f Qarhuj i 
Vlait t i > 11. I S. Orocnry 'or the 
ftnesl Wfwtent and Florida 
staple :uul Pane* Oreeeriea. 
Mr. ami Mrs U II 
ni i ' onns\ i \au la avenue, 
<Ui.\ for I 'oneord. N. I I 
Mr ninl Mrv O I H S . 
randeou, < ' im^ Bualer, 




h\ inoior for BOWIOH, Nehi : i - l . :i 
M i lk f rom r rn ls tcred X^reshiri-s 
uatf ,lers4>. T. I t . Ie*d«l t j ua r t Ma] 
pint* He. Model l>air^ T i inns. Ih.. . , ! , . 
am) S I K I V Villf 
I l l l l ie r 
x M l . i l 
Rnndev 
I in in r | 
luu'i a ii 
;i \ . ' l t i i i -
ami 
Mt 
(rOonsr and children, 
rliln. ami Mrs. Perry 
children, of LBheland, 
Mtlinte B. Chin land hist 
Mr - OootM'T 
daugh ten M 
realdea »i 'J(i7 
and Mrs. 
Mrs i nm 
South Ohio 
Mi *: * I lun ter , che I rnnn of the 
hoard " f " l e ottiaaafl B t a n Hank, aaan 
hnan CPon Palni Beach Banday to 
apaad • hvn daya i» U n al t ] on aaal< 
M Mr. Hun te r is BBgagnd ;ii 1'alin 
Bench in raanf ld lag work, ami a d v l a n 
the Tr lhune Hint th i ' le is M-VIT I I I mi l 
l i nn - af aaUata halag sjreni m ihe 
I'ii Mil Item In-- thla similiter. 
\ i i - Minnie i Charland apent ^ev-
ernl day* hug naah w i t h her nnn l , 
Mrn. .1 11 Smi th . H B r ie i lmoi i t St., 
Orli inil*e 
L OL RMdle, Denitst, ( V m Ktilldlnc 
•appointnwetl tande. 
Bean Onu Infl 
eanbnr, Pa nfret 
ler here n i th lii1-
lll-'.WIlllHV 
Moinluy lor l,an 
ipendlng tha win 
deter, afta h i. 
Dr. .1. D. t'hiien, ttiyalfla-a nnd Sur-
KI ' IHI . Off ice next doer to Ford Gar 
*ce rennaylvnnln. Phone nl offlee 
and rrei 
Mr. and U n Men Demnn 
n/editnadaj tor Detroit, Mlaa. 
Mrs i ienunoi i aa i • paattlon 




T r y our I I . A S. Blend «of fee. 
We have l iwUlied a eeffee amlll. Have 
your coffee ground while yon w a i t 
H. a s. aanjaananwn. 
Mr and Mrs. Nathan 
ht fne i l Tanadnj bo M-
a f ta r having aannl the! 
wtntor in ihiv elt* 
H-nj 





l>r. ">l It. i iiNhman. l tonieo| ie l l i and 
4M^>|wUi . HI I I I I -H from 9 to 1 1 ; I to 
1. F lo r ida Ave. bet. l M h IUI . I l l l h 
awaf 




ih.- Oansolt imy W, 0, T. I 
Tnesilay for I he nor th , leaving 
souvtiie via v n n a n r Inr Benh 
in JI i> Lawhnad, of «Vo«jdnuid, 
Oaleg «HH* of ihi> IM'-I kiiovMi i i i rgeuni 
ot tan t'neiih- fmaat. waa • gnaal Lha 
aaal naah nl aaha home af ids nana , 
Mrs i ; w BnaaatnLn, oa Ma a n i Ini 
Nd'ii- avejnHv ii«- nan nhn n gnaal ••' 
t in- haaaa of his aaaanw, w n. Bbn l 
an fn , aa Banday and i salaad another 
nephew. I • r i:i>*elstelu. m o r lnndo 
thla m a a 
any manner we oonld our anforoenent 
nl't i.ers. A e lnlt tee <if two WIIM 
appointed bo see the nanage t la re« 
gard io the lathi M i l . i a d wh i le talk 
of t l l IK nn i l ler , WU BlBO asked tu he 
Inforniei l whenever | bOOtingglng Bf 
. it I n r l i i j i ior I r ia l WBI to I uke (il.'n < . 
ibat wa BUghl al i<n-i by our pra-
BkBaa show our Interesi nmi Will ing* 
lies-, to do wbatavat wa oaa 
A aT, 0, T. D gatdaa or law/a patty 
al Ufa, i iunntson's | aBBfl ihne HgU 
,.', iW-i : ' 
of thanka to Mte. Oannleon waa given. 
A d i ve r taa w i n ba .Mhi in the 
Temple I' l l. l. iv May in, ai | ..'« huk, 
tllveryone cordia l ly i n v i i t . i . ami br ing 
l i ietuies of y.nirself or nii,\one l inviny 
lived in s i . r i o m i , the ptetataa to be 
..f agf ly date, nl nny t ime f rom f ive 
yours of agn, Tin- one ganaahag nan 
in rgaal ntunbet will tnaatvn « prlaa 
Owing to thi> IIheraI donat ion of 
fr iends and tan nale of a O v o n u n 
tract (also a donation (. WB wntB BB-
ahh'il to leduee I he ileht on our Tem-
ple llOOrOO, for which Wa th ink l iana 
i i i - i i i l - . and nag Mi' i ivenK r a t h e r for 
aTvtng ns aanh nond M n a h a 
o u r rej iular nn-etiiiL's UB held the 
first nmi t h i r d FTldny of eneh mouth. 
POfieapUmlllsg Secretary 
PRKH1DKNT OK T O l R1ST 11A H 
L B A V B f l H « M M I T H K K X I I O M I 
Dc and aUn John TVendvceTl arrt^ 
ad ua Batnrda j AnrU K, from Detaandt^-
and anea taken up t t n l t rnBtonnee at 
the \ i i i leKiisi pnreonagn oa t a t n i a 
ohaa avnaaa Dt, I r m d n sH a a n is 
won known hates naoonada Laav, I f , 
\ Hnaadlan as pnatnr of 11•<- local M . 
10, el iurch. M' lnter I'a l k l l e i a h l Mr 
I'rea.lw'ell WUa --ii|rei i ntendoni of l he 
Jacataonvl l i e t r l d of the \ i * thodt I 
l'.|i|s, -i rpnl church for a II11 n< her of 
>cars before be resigned i " accept B 
paegnrnta at tn lannd nnd I » I I I 
IMloe was alerted to lucceod htm. 
Mil. f.OOimil II OK ( ITI/.KNS 
STATK l t \ M \ I K W K S KOR 
\ \t ' .vriI IN rs OHIO 
Han I,. Smi th , in-esldetll " I the St. 
I in i i ' Inh. left Wednesday 
aeananaaaaad hy Maa ananh for thei r 
dome in I tat t le Creek, Mieh a l ter 
a pleasant w in te r hen . gglB hgthg 
ihelr i h i i i v f i f t h B i m . r in Khiri t la. 
Mr Smi ih -nys that gg y i i i r s aa;o he 
BBeal lifs t ' i isi wtn ier in I ' lot ida a( 
B t I ' . tershui i ; . and foiin.l LgQ Jnlia-
l i i lnnts In that e l ly at that l ime The 
smi ths thaaa B t Otand ihe aaal pbnm 
Of a l l i i i which lo ^jM'iul the w in ic r . 
Mom.i.i Aah Tray 
K M i i o . i d r i . i l easliier of Ihe ( i i i 
ana Btata i tnnk, nninfunaanad t>> Mrs, 
; . . . . . l i i . h mid IBU, Mnsoii. left today 
Of All iens. QhlO, where they w i l l 
pand several a aaaa1 r a n l i a a . 
Seattle, Wusli , Apr. gB M r \ Kllen 
IO Ter ry , npntff ing for a divorce, 
aaangad Baal hot hanhaaal. Oaa^ahtgaaai 
aaad hat a r m hat BnteUnittlahtag eaanr-
• l i e llUltB. 
,1,111 IND M C I III \ i i o n 'IKS 
I'llOIH' 111 
I tr Leave i l l SI. I Imnl l'rilllin<-
O I ' H I I -
.'i|i|,r,>l,ri;il,' ,1- I w;,-- ;i 
| ii M I I of Un- i:ioi i rk- Mu iii Bake 
Of i t I ' lnml. • 
Hlgk mi l l "-Imi i n " i IIIK-I-S , 




inn n h 






RELIEF FROM CURSE 
OF CONSTIPATION 
dinner n i l Joined -in the grand 
lad bj tha Veterans Fife and 
i i | i -
A DONATION ' I ' i i 
' c u r . v n H O U R ' 
A patchwork gnt l l aad pil loej aaaaa 
have i n '- j i ioi i ii i>> the Banahan 
nf 11"- 'Monii.-i.v Beading I ' i rcU'" gad 
wi l l ba presented to the I 'mni ly l luini-. 
'I ' l i i- Beading OtroJa waa aa^avtalaad 
iiv OHO of tin- HiatBlrtrg. aflaa atabal 
Mnl lo ry . nl her linini- OB Ne*. York 
i iv i- l l l i i ' lust i-'riilny i i l l i i i i o o i i . Mrs. | 
A i f ro i i i ' ini>-inn wns i in- gnaat a f j 
l ioiior 
MKMil- ' . l . ss i iMN I'l.l II I \ l I KS 
a/ITH NATIONAL PKDKBATION 
nl ill s i r r i . r t i s 
' I ' l l ,. Moiii l i I I - , , I I I I Mn-lo I ' ln l , l i n -
nnl i i ' i l w i i h in , , Nmi ,mnl Federation 
,,r .Mn-ii- n u i . - mul waa# eaiaead ns 
tha I t r i i i i u i . in i i ior afnalc Otab, Tha 
n in l lo IK " l o l h r Mnslo for Ann-rli- i i ." 
Tha ' i n i , w in inki- up in , ooarag at 
study 
i , i in 
published In tha Jnnin 
Iho " l l ' l o l i i l nnill i izlno 
I l l l l -
A l l n i i h - I'l'i-i-k 111• >Mii-liin Hays, i-nii-
st i iwi i ion is raanojBBtbla Par anarg mis-
or.v l l in i i uii.v ntl i i-r on I 
But launedlata ral laf haa tieen Beaad 
\ tablet oallad Baarall Ordarl las baa 
I,aaa alBoovered, Th is tablet at t racts 
water (gem taa Byaaaaa lata bag bun/, 
d ry , evaeuatlag howal oaUed Hie colon, 
'r in* wn i i ' i looaaaa ttaa i i r y haad WSHIC 
gad aaaaaa a eaatle, tharaasb, naturu i 
in,'\oiin-i i i wlthont f i nn i ino n l inbit nr 
aver Increasing (ba Aaaa, 
• t o n siif i ' i-rino t l inn aaaattaatioB. 
I'ln-w a Uc-snll On ler l le at night. 
Nag) i l i iy br ight . Oel 24 f<n- g te toduy 
nt t i n ' Hi'Xii l l Drug Sinn- lOdwanla 
IMinriniH-y. 
M i s s I I I ; M IA IS I IDS'I 'KSS 
A I U l l 11 ii l i : I ' A l tTY 
.MiKH M in i Alioo l l rm i - y wns IIIISICKH 
HI brldga T i i i s i iny eeaaaaagi aauattahi ' 
hag two tables nt brataa, Hin- w«« «B-
attad in receiving her t-in-sis iiy hi-r 
nun 1,or, l i ra , MnlH'l I.'. Uriu-i-y. 
K l i l l l l i o i l Mol.i-l lt l, XVlKI WIIH 
iter for i l io ovi ' i i i im's ggaaaa 
- I , - were ini i ioi i . waa peeiented 
novelty l i r i i -s w-nrk Bgpaf 
M i - - l l i ' l i l l i l i no .l l i l insnn II--




w l l h I I 




ih, , bridge 
Dui-Hla 
n u i - were served af ter 
gejnaa won ndnaad 
u i , ' aflaa Qeorgla Harvey, 
htra, Kathleen I tcLaan Mi— H i t h 
Mi-iio Layman aad Mis- s i , innh gber-
nn l , nil of Kissiinnii 'o. Mi-s Kntlilcs-li 
Raaen, of Weal Palm Baa fit, tha gnaat 
,,i M I - i , onu . i mnl aflaaaa vorn gad 
Deraldlnc Johnaon of si QaaaaL 
PARI '.VI I I I H N M H I ' .Ml l 'Y 
l- ' i ' l l Mi l A M I \ l l t S \YM. l i l l . M i l H i : 
Mr BBd -Mr- •' M. I t i | ninli ' l I 
Mr--. I.I, .,11,,1:1 1 l i nk , of I ' y p r i - - n\o-
1111c. ,-ni, l i n in i ii nt :i Farewell dinner 
Mniiihiy evaaisaj in honor of Mr. aad 
Mi - w in i j i i i n o n who are wmvtag 
fur their baaaa in tha Nor th . 
PHILATHBA BABAOOA CLAM 
III S I M : S S hnDBTtNCJ AND IOOIAL 
An enjoyable aoelal followed tbc 
1,,1-iii,,— -o--i , ,n ,,f t in . t ' l i i i i i t i i i - i i Bar, 
BOOB ,'lass i.r l ln- First l lnp l l -1 o l i n n h 
i»Mt Taaaday aeaaykaj, i i fu-r w h i i h re-
fl ' i-sli i i ioii ls , l ornnoo -horln-1. oiiko mil l 
pilll<-ll wi-rr sorvoil. 
Molnlii'l-s preaeal won - : .Mrs. F r i ink 
s i , „ i , i i i n i . Mr-. Oara Dana, Mr-, v i r -
oii CampbeU, M i — , - nthal rXamnaoBd, 
. l , - i i , ' , QodWln, Anni i l i i ' l l i l l i i l l n l i . V i r 
ui i i in Sinii i ions. I.nylon Siminons, 
1 'hr is i in , - M i i tonc l . i i i i rn Daley, H0--I0 
\ " , - i . Dora Campbel l , Bvelyn Dylans, 
Ola Monis da o i ' i i . V i rg in ia Davla aad 
.Mossrs l.o-ioi' Tnylor. Hurry IMinn, 
. 'ce l l w j iu ioy . Cur t is Campbell, Traoay 
l-'nli-fii-iii . imi r a b e Blngamutb. 
Mr- .lolni M11 it in, M r - I I S. Dawns] 
-Mr-. .M. <l Si-lmtzii i i in. M r . It.ry *'..; 
t rai l , M i - W. l>. K i -o i - i i - i n . ' Mi 
K i i i l io r in , - l-'iii-r-Fi-x'inli mi,I M r -
1 li \ T r l i 1,1, a 
MRS. I I I K I M X 
i l l s \ | 
WKl.tl l 
1.HUM: 
Mi l i l l . l 
C I T V , l»/\. 
I iiim.i-: s iT I IV CIRCUS 
1 \ n : i : r s W I T H M I I S . M I / . K K 
'I 'h,, Bible s 11,, 1 v Tirol , . n,,.| 
I Mrs. Aaaa kQaer aa Missouri 
eek and a vei • 
j waa apenl Hi htlai 1 a 1- «'-n m» 
I,,1 ,m iin- aahjoct, John the Bapthd " 
j A f ta r Baa stady hour • aaoial t inn 
tollowat, htra htlaer serving a f im 
l i inoh 
wi th 
avenae 
Mils STODDARD LEADEH 
PUl t H .M ' I ' IS I ' M I S S K l N A I O 
S I H ' I L I Y M K I V I ' I M I 
Mr- l u n i k 1'. Sloilihllil 
charge ,,f tha Baptlei 
aaeJeti projjBggB Pr ioa j 
May i n The bahjaal fur 
1 a'a -1 inly w i l l I',' 
I 'n i i i r i l i i i i i i in 1,1 Wnr l i l 
i ' l l i l . s u i ' i n i i t i i i i i Y T A Y L O R 
OTVH M D a l C A L I ' H I M I H A M 
A nrnu| i of tha inusio BBBtJa IKi ro lhy 
M. Taylor preaeateda pngramaf anaem 
III Iho SJUsn nf Iho Moll loi l ls l i-hurch 
I Wednesday evening in oliam lai l in j nf 
, Nnl lo in i l Musi,- enjal Tin- Btogaggi 
w i l l he III in, ' lni l i ' , l toil l i phUO ninl VOOEl 1111111 
M's-i y baaa us tomswa: 
afteraooa, fooa l aaio, 
lln nfior ,'|,,. i m i . , . Answer Sel.-clcd 
i h , . many fr iends nf Mrs l l a r b m i 
.Monro. I 'or i i i i i iy Miss I'lii-linn Waleb, 
w in reoaive w i t h atneera ragegl the 
newa nf bar aadd loath al hat hmi i r 
in Orova l i l y . I'll Apr i l H . Mrs. 
htoore s|n.ni tha winter in s i . Gonad 
several yours nun nm] whin- bara naadn 
uiiin.v ri ' ionii- amoaf tha yemaaar pao 
JllC. 
The fo l lowlag i - f rom the "News" 
Newoaatle, Pa*, 
" B L L W O O D C I T Y . A i n i l H , — W o n l 
wns ri'i-i ivi-,1 licro of Iho -inhli-n i i n i i i , 
of Mr- l i io l in i i W i l , li htoore, w i fe of 
Barber! 11 Monro of Orova c i t y , htra 
M o peopled bara gatU i n r asarrlage 
--linn"! two ' - •,'"• and l is^ n bovi 
,,1 i r i i i n i - niiiorif: in,- rouugoi people 
licri". 
"Hosii l i - bat l i i is l imi ' l -In- in hur-
rived ii> bar pans ta , Mr mul Mrs. 
A. K. \\"i-l,-ii ; 11 s i s l i i . Miss \',-i tin 
Wololi. ,111.1 two 1,1,Mini's, l io r i jo i i 
B/i 1,1. ,,l n iWood OR) nmi Erni'Bt 
Wololi of Bur ley, Idaho." 
'C l i r l s i lan l ty 's 
I ' r . iuro-- ' 
l low-s 
t Know 
13. A I I A N D W . It 0 
I'll \ H H I N ' M l ; 
1 in Tnoaaay, .\i>rii M , 
,,f tha "Boys and c. i i is ' 
•aaahera of i in- u. A 
saaaeeaa a l Ibc c i ty 
lolly i m n y 
f 01-rtS. Ibc 
It mnl \ \ I ' 
jmrk ,-luh liniiHo 
l o r ,1 pli-nlc d inner . An .-IIIII»I,- -npti ly 
af ceffaa aaal baaa proealad hy HM 
ICeli, f , ' o r j i - . 1111A w i l l f i l l ed linRkets 
f , l l Blalled 1 t i in i i i , I f i l l r*-f"inst. Ahnltt , 
s.". aaaaakera ,,1 aha two eaaaaaBataoaa 
won- IBrOaaat, 
Aaaeag 1 in- in-iioaoios was a hit-ih 
.(ny ink , asaaaaarfcog i f hy • aaaanm, 
raraaahed by ' in- i ioikef Oaaaaj, aaal 
lieaallPiiBy deeorated in Baa aadjgsa of-' 
i b f order wli 'h 11 iM'rfecl BaamaBBafeV 
akan of g aaaaa f ia i i galggaj in irrace-1 
fni inhis, seeapylag aha aaahat of t h e i 
ilooorniiniiH ' t in- i la te nf the nrxan-
• i i i , , 1 of tin- Oread A r m y o f tin- He- | 
aahtta anm paaaaaaaegfa nui i in tx i . Thin 
l<-lleiiMis oiik*' w i i l i Ms heantt f i i l and 
i l l 
MIC T. T. IIAKKKTT I.KAKNN 
OF DKATII OF HIS MS1>J1 
rrrry't. Bartw-
I'aHor. HiiBt-r A n w Building. 35 tf 
Hra i on A niierson w i n laaaa s i 
I 'hnnl Hie l i rn l pari of J H M f " r Oktn 
hon m. Uahto t i inl YcllowHloiie I'm k, 
nha ia lha i fUl ^iieiM tha annnaaat, 
l>r. Win. I I . Dodtis, Phjalelan and 
Surirmn, of tiro KWi.rn4h and Ptmrntu 
ATA. Oajr and Nlntiln mllpi prnnialljr 
afgaagaati 
Mrv OrraJ Ifalaan, nhn f/aa callad 
hero on ; i e i i i i n l of Ihe ih ' j i lh af Bar 
I I IOUHT. Mrs O i r n i l i ' \Viilk«>r, h'l'i In-t 
a n a l to rntnan i<> aaa home in Qrean 
c:i Do, Imi 
Hawgnto'a Tnuwfrr . 
I . . Harris. PhMM 81 
or hnll t rue* . 
wri te Box St, 
21 M 
afta M i I ' IOHI IHS ami aaaghtara, 
MISH M m v K Panataai and Dr. . i . '*. 
r m n i l B g wha haYa sj»eMi t in ' n ia ta r 
i l l Ih i i l r home <>n l.mlijuni .' i\oime 
I, II I 'M.- , I M for StoulM-isvllle. Ohio. 
^ ' te rda j m o r n l a i Mr. T, T . Bar-
I'eir rofeivei i the -l l i j i Ilf. il HNiU. ' I , thai 
Bit • I - I I T , Mis- Vii ' t i lnhi Mni reH, had 
BBnaai aaraj at hat in nut- in fJalnna. 
i n \ i r Bar ran had |aal laaattad • 
lol ld'r f rom his oh] In nm . \s r i t l en :i 
i lny or iwo dagB n p i . sn,\ \us i lm i sin' 
\ \ ; i ~ iui irro\ inu'. wlien the l e j .mn in 
in r i veil M iso- B a n a l i i m * anUagf 
i r io in is in s i Oaaadg wantn aaa v is ius i 
i i i i . . - aaara agn, she i i u i not yi't to 
aaam i l u r ln j ; tha Baal w in te r WIIHOII , 
II>K I.IUM KK\ nwrv.KD 
IN FIKK, \ K S T K H I F A N 
I'ii-,' of innU'tv'i inii ie.l or ig in Weil 
aaaaai inarning tu n»«' UINHIT^' store 
of \Viiiii»r iii**. manlhnl in arach d a m 
IgJB Io t i l l ' agaOCg Bf ^oo,|s. ' Tl lajs- 'j ( i-
paftananl paapannnd aarlcgli ba th*> 
anil and wtOk ohaaulaala and wninr 
l ino s.̂ ,11 axt lngnhdind (ha bhuaa, bni 
mil ] io \ \e \c r w l ihont i tn sltlertihl«> loss 
lO ttl«« ll|«Ft-
(JUAIMATION PKMXJKAM 
MKN. 1.. V. f'OI.KMAN 
I M I 1,11) IN AITIIIKNT 
l.lfc. \ , , i . l , o i r i n - , l . i n l i i l i n i n -
s i i r a i m — Ihnnls 1 , , , , , I . . leMBay. 
87-tf 
MIHM Doeothy Weils, who is a naam 
bar of i I I IM y i i i r ' s gradnat iag I-IIIMH HI 
1,'iorliin CoUaam tor v7omaa, Tal la l ias 
HIH-. S|M-III I IH* w i i ' l i end In si Clniid 
w l l h nor mother, Mr - Blanche We l l -
PUFFLES r « r Hf&laKlf,, l l M - e r l a . I lgr nlnlt, ItffrnNhm.'iit-i I In Hit I.* if ,«l M c a I I h I .,.,.< 
Mftfifi wl ih inih, Hnnar. Fr- l t . Nui-
l i m i t h r lof jr . A frtM> .lf-monr.tra.ll.il, wi l l 
In, . o»tilil.1»a-rl Maty •ftaerniMin M w n e n • an.l 
4 t>so«tpt Nandetj HMH P R A N K B. 
i l l l l I ' oT l t t t N I l l lnnU A n . , Ht. 
Iln-jrl. l l . . r . ,U V if 
Mi i. v . i t i iemnii raaatrad sevi-ri' 
anta and aMraiaai nmi two ehUdfaa 
iv i ' i r Bllgfatl" enl nmi hriiinccl when 
t i ie l r car \M IN gafaad froft i tho rnmi 
nenr PlagJ Vi l l . i Uii - Sninhiy l i f ter 
noon Tlie i-sir wns hinl l \ .In IIIUJ^MI 
A ieon l lag lo Mr. I 'ol i ' i i i j in, who wim 
drlTUnji ha Inn) pulled mil lo BBfBmtl 
n . n r to paBBj ninl In anUBJ so Ihe 
aaaatng oar pallad banh in the vaad 
just in t ime lo huni)i Ihe I'roiii of 
Mr OdaanU'a nr l " l n tin- d i t i l i . The 
i l r l vc r of thi* iNii-mlnn enr, nogro, d l i l 
imi stop Mr. I I I. I t>infrt, who came 
along insj nl Ihe iMvhiei i l . IUNI I INI l l ie 
in jured paiaaan i<« i>r Blaafa in Kis 
siinniee, W I H T I 1 ihe i r Injur ies w,r.-
u i \eu i i t ten l lon, MI-H l oleniun IH IX»-
aoTarlag Cfaai haa agaahfgatj whi le tin-
l i t t l e fo lks were Ilol Hii Inidly sluiken 
to aaaaa loaa of aaaa f rom aghnol this 
week. 
S h ( l o u t ! ( v r n d e d S i ' J u o o l s 
I l i i j l i S c h o o l \ 1111 i l • >r i *i 111 
FRIDAY, MAY 1(1, l»2i> 
Ktl."> o'eliM-k 
Cho ra , "Anv i l churns. ' i i i Trovatore) \ o n i i 
.1 nn inr l l l i i l i G i r l s 
l in i i i - i i i l i i i i Itov, I I . \ . Cn i i i | , l „ i i 
i orni i Solo "A l'oi-i,^-i I m y " Bond 
I in \ Id Uasgj 
» 
W a y — " N o U l r ln A d m i t t e d " Kd l i h M U i r m w o m l 
C l I A l t A I T K l t N 
ItotM-rl , Unw ind Keiiney 
Harold — - snin akuhac 
t \oi-ell Kl lgci le I,iiinh 
Mnni-ii'o Hi i -h i i rd .liinios 
Knr i i l l iy . 1 Inr , , ! , i ' - sisler Klemi llolhnink 
Chr ls l lno IJcrnlce Sapi> 
Umlaa i/onise l a l l l v a a 
oo Amy Ony 
aaaaaa I U t j e j j Boom in l i a ros i nnd I torn i t iy 's eaaana 
^4-eiio 11 Same, 
Sonne 111 l i .Ml l in is i l l l l l . 
i i . irnioi M a Th in , ' Byea ha Woe ind Tsansar'' i j i H w n 
Cli.-iilos l l i nn im i i r 
l te»i l i i i | f ' H e l l y nl the l l i iselmII ( i i i l t ic" Wi i l te r Hen Hare 
Mi i r i in i Dvaaa 
Vln l ln l l n . l i l Solo M i . , ' E. i l l Ci ipui l 
U I l i in le ls nnd Itnherl Wel l i i in l 
I -horn- "Son tin,le" Hcll. lherl 
Jlinint Blgh Hills 
i l K l ow i r Miiniti." 
aaaaaaatary sr i i , „ , i tn ini is 
The Arohi'iK ' I tohi i i II,nnl 's Men". 
Tha Frol ic " f the t lypnlcs. 
Address 0 H Hoses, Jr . 
I'I i , Nlnl l i in of Diplomas nnd Meiluls. 
Benediction 
Stevens A.lnnis 
l.ovi-ly l i nn te i i 
Guy d' l lHrdelot 
Ji-snn (l iMlwin 
'I'ttlk on t in . or ion BJJg nn-1 imi'lHisi' 
of inn- io w<M-k, hy Dorothy Tayior. 
r i . i no -on, "M.noi, of ih,- Pjny somi is" 
l-'loioiior s,h,- f ie ld 
\ ' ,M- I I I sol.is : 
Fr iend 0* Mino W i l f r ed Bunds 
I ' ieknii i iniY i .ni ini iv OHtllaaeay 
I n ihe 1 inn ot Baaaa fiwilaa I te i i - lmrdi 
Mi i r in i i faamhaga 
I ' ini io - " i n . " i n i f i i i m Halndlea" 
. losi ' i ihin, Btckard 
I'i duel . " T h e Twins U . i l l . 
I'lor, no,- Solioi'jolil ninl 
Dere tk i Taylor 
salon i 
i i i . ' i i i i i o i Hary snarda bj 
l i i i r n s : sjaagkj i,.\ Homer 
Ma c i i i t v - lh - i i i i o i i Babta 
Mnr . l i Winds 
Mnhol C l i n k 
I ' i i ino aaaa, ' l . i i t i o ltnsti-ss w n i u ' -
llhUillMlllll! 
noreaoa sihofiehi 
"loonl solos : 
I i leum " I Paradise l l n i n i l l ou Gray 
In l lu- Chinnii 'y Curl ier 
Fr i l le r iek C iwen 
.Mm) A i i i , . Braoay 
i'iniii. solo, "Btdeiwelaa Qtida 
_, Vajaderbecb 
Toaanli Inn BlehaBd 
Legal Advertising 
NiMii-r nf \|i|i l l,-«llnii for V»\ in-*,l 
Notts, ,- li, ri-l,y given Uml W 11. Mill 
-,i, i solder ,,r r „ > I'l-i ' i l i i.ii i, ' No. .-iii.' 
di I in,- Till aay "f Juno, \ D. UM, 
Im- lil.-.l -,,i,l , . r | l | l , .-no I y ofges ami 
iiiml," ;,|,|ili, iiliiiti fur U l "I I In lllOII,' 
lln-ri-oii In iii'iiirilniH',' witl i Im, Knlil r,-r 
,in,;,i,- smbraeM tbs tollowlng dsecrtbod 
prooortr - t t ini l i i l in lln I:i i',,,inly. Flnr 
I,111. In wll : 
Lot til l Seminole l.miil mnl Inv. Os'l 
Snli l l ivn ,if W i , of aci'llnii 3 toWBShlp 
I'll mmth, niime 'M) mat, 
The SSSSSSmSBl of nulil l i iup'Tty l iml i i 
the HHhl eerllfle.ile IPKUOII WSI in Ihe nnnl" 
of Unknown. 
I'niiss sniii .'.-niiieni.- shall in1 redeemed 
Recordlns <" law, tss dssd win t.sn, 
thereon the sili ilnv " f .lun,- I D 
iimeii i i i i . i i i i i .inv i,r Mn\ \ i t mm 
i i ' i renl i i-uiirl Senli 
I 1. OVHHSTP.HBT, 
Clerh l *', ''Ti t'oiii'i " - , i • i ' 
M ,, -., .nil I'lorlila. 
- M ~ O - ^ ' S " ! " M - * ' : " : 
l l. i l.hie 
l l l l l l l e l l 
Clu lsnin 
Heads 
i t u j j i i i K c i . t i i t:.\ i ' i : i t i A I M I I 
r.\ M l t A M I baaaa. B O l O O T T B B L L 
Mr. I I ml Hra, Bag OattraU enhsr-
I balaad tha asrnalimi of thsar bridge 
; ei i i i i w,-, i i i i-s,i. i \ evanlag, Mny i. ai 
" I ' - i r l i " i I I Mn— .lehn.selis iivi-nne 
H r , aad Hka U ' : aasatamaui re 
ceived blgh aoora pr laa and Mr. mid 
• ' ' l i * I I 1'' / ic l ion i - r r i i - e i i . i l peine fol-
low- eaataa 
Af ter l l i r Maga i ejin<». the ImsL-ss 
sarvod vUae jumr j s i io r in ike w i t h 
whi| i |»sl eraam nnd isiffne. 
Thaaa at tending srara htr, mid M m . 
Luvox Tr ick le , M i . and Mrs n . r. 
Bntrouer Mr, ninl Mrs. M. li. Si-liiili,.. 
n,.in. Mrs, Joaamaa, Mrs j o h a Ua r t t n , 
Mr. nnd Mrs A. ,| \ l l l s , , i , , | i r M , „ i 
M's. J . I t i i, .-in,| M i - . Mn,I,.|,n 
3t.nl.-. 
• • : • * * - : • • : • 
GET READY FOR 
MOTHERS DAY 
S e n d us y o u r o ld dress. 
Y o u w i l l be surpr ised h o w ;•; 
w e l l a n d f r e s h i t looks -i-
a f t e r a c a r e f u l c l e a n i n g a n d -j. 
p ress ing . t 
ST. CLOUD DRY CLEANERS f 
N e w Y o r k A v e . & 1 2 t h S t X 
\i 
.«..;..;..;..;..:..;..;..:..;..;..;..;..;..:-+-M":":-:-:"5-c-("'-
I M i l s s i i V M . i l it K \ T I : I ; I ' U M \ I ; 
CI 1 I'. 
Mrs. F. it. Seymour is s,gm lalllllll 
iiie.nl.-1-s of 1,,-r - , -w in- ,1 ul , | | , i -
af teraooa m bar boane, 
01 i ; i ; i : \ v i : \ I A - P S C I . I I I I M » K 
i : v f i : i t r \ ] M : i i A T LUNCHHON 
M r - Oraes i . i a e i n . w i n i«. i„ist,-s- .,, 
i lancbaon f r i d a j al bar boaaa gag 
i in- Banafoars of ebe Ourreni Bvuots ' 
I ' I l l l l 
M i s s , \ m : i i s i : s ' i ' i : i ( l A i N ' s c i . r i ' , i 
A r BT, c u i r i i i t i f t ' i o i . 
Miss i i n ; , Hyera sntertalned bar I 
bridge d o b ai the s i , Olood bobal Bai 
i i r . i i i \ aftarnoDn. When - -.- \*,;i-
an) i i r - i nr iaa dainty band aada 
l ini ldl lerel i lofs. wenl I,. Mr- K :i I l inrlni-
Fi i r r -Frenel , , wh l l , . \ | , - - \\ | , i • , | 
- le in received the i i prlaa, 
Onaata of tha c lnb wore Mis.s Bert 
Benftow nnd Mr-. .1. .1. l lcolnn Mom 
bara ini-som were bin i D Obnnn, 
Mrs I I . I. < : ,H IWI I I . Mrs \V I ' Hin-n-. 
Mrs-. Anion Slor , . Mr - I'ei,. Shorinnn. 
Mrs l \ Bailey, Mrs. S Innoston 
M i - \ M H i l l . Mr - A .1 Al l ison. 
M I ' M rs I I F Batrouer, 
E, N, RICHARD 
Save Money 
Variety Store 
E v e r y t h i n g in S t o r e 
MUST GO 
CLOSING OUT HALF PRICE 
C o m e I n . Y o u F i n d L o t a O f 
T h i n g s T h a t Y o u N e e d 
l ' \ . . K T W O I UK S I . CI ,1)1 III IK I HI INK SI ' 
-T 
.FI?Ar^RAMWf , 
HM K i l l l \ M \1 I M I M mill do i i . " Maryella Gon-iBort of i picture of :i coartahlp bo 
'You' l l r im i l l nink.-s | two . i i I \\ i i . - i i l i - i . t i -o | O M ui rWi 
W H A ' l M M T I M I i UKKOR1 
' I ' l i f Sl ioi i ih in 1 Hi in i i i i i i ' I ' luh. of 
wblcb Tom Blltveck, t in ' narrator, Mm 
w i i n . tha c i i i an turn fiat, i a d .nui 
»*.»o|H'r, h i - t i v . i i . n i l ' l i H i i i h . 
l i ve i'>^M,;i]i-.ii ami Galatea 
..viT.vthlnK litoki .im'.Tout : 
'Sunn- iT.ii ih'i i is nre harder than 
- .HUTS, or cours. ih io of tiio r v r j 
f l rni Lb lnr i thai struck mo t i i i * morn 
i i u waa n-MM'tuht r in i ; iihonl voiir ba l l l | 
to nowlegged. i couldn't ftcuri out any 
the *vaj that ii could ba nil for i i i . - baati 
Old Soldier- Hoar*. Mr B e m m l a r bui r inai iy i aol it nm Ooopm 
nny , boabaad of oaa of lha aetraaaaa, helped me.'1 
t i i i i i ks BUbecli la lo lore wi th Ma wtfa. "Oh, ba d l * . M i aald t ruculent ly. 
Tha eaoapa of prlaoBi n from tha local ' Whai cheerful outlook oould yon 
naultenttary keepa i .n invk aaaa; a l rwa fe l oa tha d a r t f a d thai i a a 
h l i new-pap?] wor t M thai ba la ta la id out anrea Uka a park, tnatead 
twa j trom tha dramatic i f ou t * â hal of atralghl U«a .1 d t y i t r a a t r 
Maryella auauLuuia Mm. uml -.tart- w decided that ii w a . all t'"i tha 
tol l ing tha rtorj of ,DoUgTamftaa.M waul twal beeauae If H araaa*! for tha corf 
blnf tAal baapani rou would probaWj ba aa tal l that 
tu rns out to ba tut tho baal r o w baud would tramp tin- oaUtfef, Af 
t i m t everything elae 
NOW •;• i i >\ w l i l l THE B roK I 
•sii.- hj i iwaal child," i Baal aa> 
m i i i uul > 
"Hm ihe doaao'l die, aa it bi nil 
right " llaryi Hi baateiiad to n aaaura 
ma, "'rin'io is ;i areai laaaoa in tin-
booh tbouah. ;"" i if arary oaa waold 
taha M to baarl thla world aroold 
aa ii batter place to lira to. DooM you 
th ink 
i Iuiibail nt Mhrjalhi*a ayaa ahatpty. 
i n, vor . :ui tell f rom tho raal at bar 
race whether die ta to aaiuaal ar not. 
•be wns parfactJj Barfciaa, 
••v--*." i admitted cantionaty. 
• A l l wa can do." aba irajM oa, ' ia 
TO niako B (M'uinnintf; hut mn.vtM' 
othara »ruen thay aaa bow baaualfully 
ii works wi l l follow our . \ . n n | i h \ " 
i - I quaathmed In alarm. 
• 
'•Why, the Bhi i iJ i in Dramat ic Olun 
af couraa I Al l tax whom 
we haw aefcad aa far bare agreed to 
.1.. it i im Qaoper atartad it. i i , |ua4 
rlnlabed reading tha t k to ma laal 
Blchl l th ink tr la an adorable 
si ii.-ino and alao re r j p n e t t o a i t 
waated you to be oan af the nan] to 
...un* in M n Beauala*ju a j t ad .i im 
and I ate i l i-iy onaa aa Inr, but i f 
>.. i i i i t r j it " T i l br ing it as bafora 
the d u b and >naybe oanmaaa tha •aaaa 
of the organisation to the Opdnilata 
or something l lha thai 
"Ouch I" i t r i a l aaad M n , Banunlng* 
aray, who had bean aeerlng away in 
duatrloualy while MaryeUa and l arata 
ta lk ing 
i s the BUttar, i l o i i r , " Mmy-
eUa Inqnlred 
i just sin. k the ii-1 A i HI my fla> 
gat al'.'Ut .-in inch, dartV u*arn I t , " tnur 
mured Mra Memmlngwa] Dw im-.iy 
Vow nii isi i i ' i aay *l;iru I t ' . " reprov-
. .1 Maryalla, T h a i.*«-t tha t you 
pricked yoa rat ll la all ftar 
i nn ought in I..- glad 
u I 
Hra i i i ' iNi in i i - \ \ ; iv waa a t f t f a l 
I - t n h i l i t 
nt "becauee if i ba 
aeedla waanM aharp eaougt) lo prick 
you, you .-OUMIJ'I M U arith it. So yau 
• is .ii i for tha beet." 
•he turned la ma MUmUphantly. 
••Yon M baft it wotha oui , toiM 
you, To in , [ao l it l o ra l y f 1 
M would t.,. afaa a tM'tt.'i example 
U it bad baan your Hangar," Mra, n -n i -
i i i i imw; i \ pouted, ItlTTlng ber oara in 
i«Ji• d digit in lha .•til-- am of bar bua> 
ba ad 
Ifai rai l • dlaregardad tha cocaaanl 
and continued to m* 
"Bran our a f f l i c t i on ! w in mnko aa 
bapp. if wa look fiat aaanajh bank at 
fur enougk ahead, There la a lvrayi 
hlaaalng Itag^iiaed In arary i l l . 
A l l w,- bara t.. do La hunt for it nn.) 
i f ere look bard enough we'll tergal 
.-ill about the niNt'or-Miii.' I tn 
'i.iy tha fftnaflt" 
M.i in .< nn.in. m of i-nthUH-
laam is i i towlng magnet, i oould nn 
more have reahetad her Hon | -
atood before me Ilka I Ut i le saint 
f a i r l y alive With the spirit of optsUn< 
i-in than an eaaa^ona] alanac aaa 
Brtand H gal a at an old faabiaaad re r l ra l 
isi I know tin rv w. iuhl eaUM mom 
anta of douM later whaq i a>ujald hick 
uiys, if f,,r it si-niinii-ntJil fool, hut 
now I was carried away ay bat ba-
blaf in ii. r propagi 
So I promised to j o in tha cheer-up 
moTement and to aaah f " r tha k c n i H 
• >f anaed in a vary bush of bAiuuhlp. 
tor we u-'t 
waa n h ) , " 
Vfhat «;is the one >f bahag angry 
.vith in i si \ iii.'nt ly regarded 
my (rurree tnipatmonally, us if they 
ware aoane freak of Datura Imnuaatble 
to exnlatn, I lka tha Orand Onnon ot 
Niagara F a l l * I I araa amre fun ba 
lug w i th ataryella than aaainal bar in 
.i dlacuaaton, eo i w i l l ing lol tha tub 
lad drop. Adopting our now ooda>, l 
decided thai i- waa al l tot the IK-SI. 
"How long before you' l l be through 
w i th i h ; i i . " Maryella .i<kt-«i Mra. Bam 
mlngway, who ama pinning ruff laa an 
:i .ur ious tcahhag faraaaat 
•I th ink I oaa f in ish in another 
hour." siw inawarad, 
Than, lo rn . ' Mar ju l le went on, tak 
lag - hiiruo of me and the expedit ion 
w i th her cuetnmary eye for detai l , 
•), . , ' . ,...( «fg|i • . n,i a*itdlen ' 
hundred yarda1 rai 
h ,\;is magnificent ! Qraudmother 
Page w.-is thai I i»» abaolute alienee 
tor the f i rm tune •luce am bAra baaa 
acqualntad. 
\s wo aranoad ap ta tha gate tha 
melody gran a t r i f l e i i i t nn . r , \ n tha 
playera aaatnad to ba w o r k i m : j u - i aa 
li.ir.l. lun tha n suit wns dlBflOlinU 
bag One bj one tha artaate wonld 
ceaee playing and ahaka thalg tnaara 
im nts wi th :i pu / . / i c i laok, A i length 
•nam araa , , ! | bni tha bnaa*drum 
ntayar Ba aaaunerad awajg raajard 
Leaa unt i l tho h.-ulcr took tho i l r t t in 
-itck ;i«ay fraan him, 
I 'oionoi s t owu r i . the aattag bead 
of th r Homo, mot Da With oi l tstrot t hotl 
hand. Ba wns a Una, baarty *»i*i fal-
I.IW u i - h whi te bu l l and n eteaa* 
cropped mil it in rv mnataaha. 
••Thr buya i tTtJi iniy aufH^auaVate youi 
k m . i m - s in u iv i i i j : :i snow for t lu ' in . " 
ha t«iiil us. "We're tdgat Lnaaaa awaj 
from anywhare out hatu aaal thaj 
don't gal niiiiiy chanrea even, M aaa 
moving i ' i .mn - " 
Tin' mwnbare of the band aaaaa up 
and In' in l rodt i rot l t h f i n . 
\ - 1 •hoak hands oui husi i is i io i i l ly 
w i t h i l io hiiss-uTuninmr, Oc4ottaJ Si r 
\v :i i t s i i i . l : 
' T h i s is Oomra la Pllk Baaurathet 
You' l l bare i<> <i».-;ik p re t t j huuii;. to 
i,in ;is ba is n r i i r u atone oanvf. 
l congratnlatad blm " i t ' s ait fo r 
tin beet,'1 
"We' re aorry we couldn't phhy that 
piece ;i1l the wa j th rough, " apol 
\v, • II 
going out 
running al l r ig i i t today71 
• I don't know. Ara a 
in tha i • r 
I a a l t i a in ba innek aloar, 
l;. ildea, iben is an i i ' i i in back lata 
ui night uii.i ma n o n l want ta apnea 
there, i raited up Maa, Ul te laen and 
aha amya nnj oan aaa thate 1MB, aalbecauaa ba want on cheer fu l l y : 
t h a n is no fuui ' ra l in town thla after- i i w i n N- a l l r ight whaa era gat 
Boon That bolda twel re, and If y o u l l I l i ia lde and thaw out tiu- horns T h r u 
i i . . ; . - , but it s eo cold thHt the wind 
Inatnunenta all up i told the 
boy a not to Won damp, bul l gurea 
thay couldn't help i t ." 
Ken t in i i i t i . " i •aothad If*a pro 
bably a l l tot tha baat 
He looki t l ut me auapteltMBajb/, but 
a i»pa rent ly a i l no i n l l a In my BJ • 
t i , 
taha aaa and three others that w in in-
n i ! we need, Fred Merryweathet wont , 
i-n play it again for yoav" 
Wo bad a larely tune that af ter 
.ut <m tha urate w i t h tha aoanary and /noon , t i n - ohi aoldtera were a i 
propertiea thla • a r n l n g . M 
i lajraad to (fete atnanflanaant l 
bad ii ten pr l ra te doubte aa to wether I tha arkal 
QrandnaOthar Pago would aaajotinte tha j Boma 
to play us chi ldren, in the annaaaer 
t ime thay bad t»>ts ,.f visi tors, bvt in 
it araa rather ' lu l l Tin 
n Three ffaaia i ; i k r , ajadit 
th i r ty mllaa out to the Mom.- and back lm l lee f rom tha town of f i l l uukt* ai 
the othor and whara tha rn l l raad ate 
t inn is \~ | conaaajnaatoa fen 
xcept tor 
without making nny fuaa about it, but 
I kepi t in in to mv s,'if. r in ' Baroanoel 
nf ih r hum drtea wi th Muryr i ia n h l t a h n tha t r i p La winter 
tiio f r om nhml bnnhte am araa • [uaa-|aoam ^ n n t n l laaantn, 
ate t in. ! I orertooked all tha khan 
poona Ttint initfht ba an^rertng in the 
bnekafTonjata 
As a just i fh ih i r preoautton, bow< 
evaa*, i aranl to the garage lo Inanoatt 
i in- cat aa BOOB BB I I*• I*T Maryella'B 
Comrade Aboi Dreyenfur th had loat 
I log at An t i t t u in Tluit i l i i l not ln-
tatofnto With I l ivoly anatea to learn 
tha f o x t r o t , and Maryalla 
hour loacjglng it to him. 
The baaii-drnnimer I'i Ik Hen wether, 
house Oranelnnithat rattled with Joy discovered in me n kindred BOUI. 
lie BBW me coming, :is aha al 
loea i gnra bar a lenap ol 
• i l i k r you, Mr Btlbock " h, 
l i . i . i i :.t the bop of his \ i . i t , i •an 
bard rroaae and patted bat on th r -ni t of tel l what you are ta lk ing ebon! 
radiator, ka far us i eaadd am ahe 
loohad aa If Laho aroold lust twenty-
four hours longer 
laat to i«* on tha aafa Bada> bow-
ever, I put a bank of baUaa>ertra aa>d 
aoane banblti inatal in th r tool-boa uml 
hoi mi it ,i package ><t euowlag gum In 
caaa the araitj lane ga i ayatoni - l ioui. i 
I rak a i i | nana a 
When I oaJted al M.nyr i i : r I aa 
i found ihat my toad aonalahnl of 
MaryeUa baraalf, Mra, aunenaahjagwayi 
Mra i. i i i . ' i ' .vr nn.i J im Ooonnt! 
" I don't l ike to tnha my oar out 
i i . bad wi atbor " ba anpialnad In an< 
swat I-- my look of aurpi i a " i i - - all 
Dot the beet anywaa*, baaauae th 
• 11 i.. tOgl HK-l" " 
I i i n - i i i \ amuthorod ' in- reply that 
roaa to my ii|»s and bnaled myeelf ad 
Juvtlng the carburetor 
i t w a i anon Ing Bltghtly nnd 
ant winter atlng was in the a l t HJ 
i t an ar In my du tch and Qra nd 
tiiothar atartad ap w i th i j n . i 
I had - i r i n k ban w i th a whip. 
Wr kafl ton I I II t t w i H i i ,ii 
the aanjrtea artah which 1 
cloaa thla chapter arnlead at tha ' • i ' i 
Boldlera1 Boaaa al Ihrea t l i h I j M Ith 
mn baring to atop for an] • king ' 
A Real Home 
For Funerals 
Our new funeral home ia one of the 
beat equipped f ^ tah l lnhmenU of Its 
aort In the ntate. 
Brerything within its walla baa been 
ordered with a rlew to comfort, con-
venience and a soothing atmosphere 
A beautifully arranged chapel, with 
private retiring roomo and exlta faci-
litate thr Hervlce. 
— all arrangementa and equipment at 





< HAI'TKIt IV 
Comrail*' IM I , •MMPaanno 
i bara aavar raoalTOd • awre royal 
a rii..mi than tha i tandart <i 
thooa llrlag al tha Boma, Thay and 
board mi o Ing " long amy iteern the 
mad that i> unc of U M u i lv i i r i i i i : rs 
' Ira admother Page ban over an 
ami Whan wa annua anmini ihr nun 
iho Home Band barnt im tody, 
"Buret" la abnaenMly tho eotnonl 
wottX B • yon would reallaa if | 
bantd tha Bound nad had MBB the ai 
n of tha pteyara, Orandmother 
Page ihlod ;ii"i Hourly Juttpad Into 
tho dtteb i in- u i r waa " iho s i n r 
Spangled Banner, bni tha rilate ttonji 
bontet evldantly bad tha wrong mnalo 
itHI arhal • baaa drum \ in sot a I 
i ba*i oarer bantd i ba di am ptej 
..I note lenllnglj. area la aooaa'B 
r..nui. u'lini aiuranalon, what aaadaa 
of maaalng lha art lata put Into n ! 
goo oould just picture the taininalbQt daaaed hlntaalf as a "dtlaeu 
becHUHi you make f ines when you 
• p e a k " 
Tho andartaker ' t boa arr lvod lunl 
before dtenot w.- a l l ate angaBebar in 
ii large moaa ha l l The dwelleta at tha 
Baaaa aook their oara nunan nnd Ag 
all their own honaaarorh. 
Tha t 'B the i blef objaotten i got ba 
t i . . - I l o i u r . " - ; i i . l I ' i l k l l r n w . i l i . r , 
hardly ralalng bta roice ahona i ihout. 
"There ought to t» wono ahnntea te»> 
arena I'm darned if i like waahlng 
dlahea." 
The dinner wns | i. nn asoapt tho 
' I t - - , i t . wh l rh WUJ B fu l l r n lllitrel-
f l oaka w i t i i i . . . 11 aaj 
I h n iy K l inu i i iuu ma <1< It," I'I Ik 
confided, "and I th ink i t s punk, i f 
you want my boneet opinion But I 
wouldn't lot h im bant nm BBJ thai 
beeauae ii wonld only tnur his gaup 
i iu : . " 
\> rjomrade nUlngnuui araa la tho 
room and PUb Sanwothoo s|>,.k' in 
tiis. . . i i i i imr \ tone of rotoo, that*, eaai 
o.i l l t th j doubt of his faaUngni racolo* 
Ing • jo l t . 
" i t ain't ao trad, thought' Pl lh a*an| 
on. when yoa COOM to think i l iut 
Homy hus only u«»t one gran. Ba ayg 
[t in- other one waw shot u f f at Chnnrol-
l .usvi l l i ' , hut it 's my pr ivate opinion 
be loai it runn ing • huaaann aftep 
the war araa Brer. Anyhow, ba drauaj 
an antra aUownnoa a* a out ai rnaal 
m.iii " 
>* on i in i i r i ] Nate Woik i 
TAXPAYER ONLY 
CAN TAKE PART 
IN BOND SUITS 
i U.I..\II.\SSI;I-: nay a oalg t,u-
niil nut iinlinnry "IIII/OIIH" 
ma] |..niioi|«il.' in llllirniloii eve. ihe 
val idat ing of boada, i in- , ' ior l i in saa> 
rem irt in-iii toaaf in a f f l rm l rg j 
ii decree of the d r e a l l i i far rin<-i-
ruaalg in tha <-ns<- af A . 0, Bat, 
no,ni i ioi i in^i i i i , . tavrn of 'Juii»,,ri 
iioim,.ni, intervener In eonti tlag 
Hn- ralldatloa af boada (ot Oalnort, 
paid only poll taxes, tha reneaaa i-linw, 
j bursting In air nret eaau the hotkn I The eoarta arera called apaa to oea> 
faetorj iir. thea • minor sasasaar-1strna UM tatati ,,- ta ahether • 
I iKiini im ii.'t.v ni- imrsi i i iK i|uii k-iictui-ii-1 "• i i i / i i n " aol • raal at gag, 
.iiii,- i n , - , nmi ri i i i i i i j ii reveralea to anal property taa payer had a JUHII-
IIK' orlgtaal thaaaa la tin- BWJM hay, Habls right i>, Intervena la baaa] 
ending In • nagnlfteaal nraereudu, ,, ralldasthm iunc<<-dlnga 
AN ALL GLASS HOUSE IS 
BEING BUILT IN 
NEW YORK 
\ l \\ VI IBK Mu> 0 A i in lh i l i l t l on 
IO another p roverb ! .raople ma3 aow 
l i re in glaaa boueea and throw thteuw 
to thei r heart* ' content I'-M kaaor 
iru's f i rst ;||| gUMm l i .msr hi t isi inr for 
thtoe atortaa atop tha Plnaud t tu i i t i 
tug on Baal Twenty- f i ra l I t root \ . « 
ITorh C i ty , wheixs al l sons af 00a 
u i r t i r alchemy aoea an 
" B r l c k a " ot glaaa aril] ba tho sole 
bui ld ing mult r i : i i aelde From narrow 
l u U s of ro lnforc lng ooacreta and 
io.|v KIV yacquea Kahn, tha archi tect , 
r iu ims f,>r the I I O M I atraaturo nit aorta 
*'\~ v i r tues of health and BeatfaetJen, Tha 
e f teu a i u i^ i i t . whan taw house is 
l ighted from a It b in , a i l l ba da ling 
h l i iM l ia i i l . 
I'Yom the |u ; i . t it-ill pnbn] t>f view. 
ii ta -uit l l l iut thO gaaan house w i l l 
i i i iv i ' many adraatagoa ovor ihe usiuii 
In it k -1 met 11 re effect Im; BBrlngl tu1 
cauee of the a lnpUcl ty of s t rnenire, in 
tin* ei'onoiny of s|uue nm i , the up* 
keen*. 
Tins w i n be 1 IK- 1 taut glaaa hanana 
put up in this country, nltnanagh anek 
s i ructuree have bean very aucceaaful 
i'i (oTiu.'i 11,\ f rom Inttli 1 u i i r 1 leu I mul 
R(*M1 hetie points of view , 
Legal Advertising 
DO YOU? 
11,1 you baanrna tha i Krhiuy aaal 
tbir teoa ana unl iu 'ky ' . I f yon i a 
keep Wmhak nf \uur «n1« tular 111 the 
tuM .. . inr tomuht'r twl i 'o in Oann in 
Septi'tnher ami DenattnaBt, 1 >*> yenj 
U l i . v r 1)1111 it Is u i i h u k y to wu lk un-
il- 1 a laitdor or that i l l lurk IMTI I I IS I I 
pareoa who's path la rnuauen] hg 1 
blaak c a l l Ihooa u n anaagnj the many 
foolish bellafa carr tei i doayg fgggi ggg 
knnj BgO ihang when men l ivei l in 
<nvea. 
Legal Advertising 
N. . I I , , ' ..f \ i l i i i l i i l « l rmlur 
f o r r i n d I DnaTaaOUWSe 
Iii .-eiiri uf the i".inn 1 \ ludge, 1 NMMolfl 
County, s i i i . ' nf Plorlda In re Kutnte df 
John .V BaOaUmal 
l i h,Tt'l.y rlTfjfl to .ill tvtiuin it 
nijiy eonreru, Unit on tti.* .'i-t ii.iv ..f May 1 
\ D. iBiO, I Bhrtll i iP l ' l v I " t l " ' l l o n n r n l . l e 
.1. W, oi iv i r Judas t-f "Hid Court, 11 Judge 
nf Probate, for 1 iimii dUchara* »* K\. t r i \ 
of i l i tat f -t John \ Rhpffleld di 
•nd thai l l 1I1 I wi l l promitt 
t.. Mid Co nri inv Html iii'.-oniiU M KV#KMI-
1 rl \ of .- ild Ntate; rad .isk for 1 • 
peeeal 
h nt. \ t> 
VBBI1 K BHBrFI BI D 
i i i r l v . 
M i r . 21 May 21 
\<l>i ih>Ufr»1l»n Cl tat l lnn 
la Coaii of OBUflOa fadg i Oaaaele 
c.ointy, RUt* of Flo Mil l I - i n . ,.f Mur.i 
1. III.-.t.i Hy ih,. Judge of Raid "'..nn 
w ii. n ae, 1 It 1'iirlin Baa 1 pulled ta 
I h l i Ceurt fur Letter• ..f AUiAiuUtraCiun 
on 111,. mtatp "f Mary 1 u. Idel il. 
«i• I ' "UHty of OBO-OIH ; 
Thsai ,!-••. fie r.T.o'i-. to flta and "I 
, 11 and -IIIL'HIH r I ba kindred and 
rradltora of aald ind appeal 
bta ' n u n " i i nt hi i.ir.' i in - 1st u day 
of Haj \ l» \'>::i nnd 11. 
Mi*.', io lha anattna <•' Let (era 
n la t rat I -<;ii,i aatat*, otbenrlee 
tha iama a ill n- rrantad ta *:ii.i .1 it 
I ' u r l l n o r In I O U M I n tha r Hi pfTOOB o r per 
Wltneai my nama HH County -i 
ihr couni v aforesaid ttala tie iatk 
»on«. • 
April -\ l» ID38 
I \V OI.IVKU. 
Apr 18 Uaj 9 f 'ouni j Judgi 
afaBtai of VUMiloUlret tor 
1 1 111 ,1 Maak^eae 
i n 1 -t ..f ' i r • '•-•• < 
County, Stnt.• of i i.olit.i. In n* Kntnle of 
Pi 1. r Uarcllle. 
N'.ui.'o la kerebi Btem to all wb II 
in.iv concern, tbal " " tha Srd 'lay <»f June, 
\ 11 1999, 1 ihai l •paly to taa Ronorabla 
J. w, Olleer, Judge " f mi id Court ia Jadai 
..f Probate for my liiml dlirharac aa P I 
e.-iitrli ..f the aetata of Peter Marrille. 
tecaaeed{ and timt al tba aana time I win 
in-. -. nt to -ni.1 ' . ou t in v iimii icconata BB 
Kx.entrt* -.f laid aamte, and :i«k for tkeif 
approval. 
Dated April 1. • D 
|.\|\IA .1 MARC1LLK. 
Apr t May -i" Baecntrli 
N.il I. • <if \ . l i o i i i l » l r a . l o r 
for I Oliil HU. Imrffr* 
iii Court of i i i iintv Judge, Oaoeoli 
1 i.i.ni t. stiii.- of Ploiida In r i R 
Itui 1..0 1 Mitchell 
Notloa i" Beeebi riven to nil a/bom ti 
ma j coaoarn, that on the Hat day of May. 
\ D 10 O, 1 ii ' • ipply to ' i i .- 11 ami 
.1 w Oliver, Jndga f aald Conn aa Judge 
'.f Probate, f..r bta Una I dlaebarga ia Bi 
acutor of Hi" . - i i f " of Hii.liin'l Mltcbvll 
ind t i n ' al tba -.true tuna ' "ri l l 
proaenl to aald Pourl n y llaai aceounta n« 
1 ta ; m i d n«k f o r the t r 
• 
l ' .n il Marcb 20 ». l i Ifl "' 
W II S T M l i i i : 
01 Mar21Jafav21 Kaacutnr 
N'otht- of * t ( l in l i i l ia f rn lor 
in Courl >.f i h " Ciiiiniv Juda* Oaaaola 
County. Bute of Florida, in pa Bitata of 
Paacbal Rtrode. 
Notice in hereby glean, to i l l ivhoni tt 
iiuiv concarn, tbal on tba Mth dai of June 
A. M. Ml'.'ll I Hhiill npplv l<> 'ho l loi iomhli ' 
.1. W. Oliver Judge " f aald Court, an 
Jedaa ol Probate, t " r ilruii fiiHi'imrxn in* 
•seeutrla " f tba .-Htiif.' .>f Paaebal Bfrode 
.1 nd 1 bal Bt tba i t n * time 1 
wil l proaenl to ^ i i i i Court iny tlnnl a« 
eounta is- Bxaeutrla -.f -nld aetate; ind 1 1 
for th.'ir ipprovaJ 
Dated \11rJI 17, \ l> l l 
M i l * DK im i tA I I n KOD1 
Apr in .inn | | 1 h-i eutr l i 
In Count v < " m l in ne) §fOI OBI I] I 
County r i o r l d i s » Owen, B I 11 
,.t,' ra P C i i i i i t .orr. Notice ..r Hhei Ifl -
Sale TO A1-T. WfMiM 11 MAY COM 
CBBN Notlca IH ben hy irlven lo tba un 
doralsned, nn Sherlft of Ow In Ctoinly. 
Plot Ma, thut purauanl to an avaeutloa la 
-01.-ti 01 in.- above cane, baaed Hi tl 
lodgment therein entered on .1 1 nth 
latC wblcb luda nt hai boon la i lu I in 
I M I Jobnaton. I did, In Oaceola counl,v 
on iio- Both dnv of April. \. l i 
upon and taka U r laid 1 ie< 11 
Hi.n tb* Internal ..1 P « Butti roff lu ih -
1 deaofibed preinlaea, HH tucb In 
1 1. .1 ti 1 in date of sii i-l Judg 
i i iei i t i i i i dA i r HH (ilio-e i i . 'eruo.i i) i . ' i ' ' -ni I,. 
aril w.-Ht ii.iir ,.f Bouthweel qiiBrter of 
S..11I hw.Mi . i i ia i l . i of Recti oil Iwolvo. 
Town Mb tp twenty Hi. s.nuii, Range 
t w I'II 1 \ el Klit I'll HI , Oaeaola County, Klor 
I 'IN, I win un J ana I rd , ••• w i t : the 1: 
Da] i" ,1 Hue. 198B. between tba legal l iuuri 
of aale, bafora l l ourtbnnee .1 • nl 
KihHluiinee, < IHI lu Conitv t lor l ih i , ill far 
I'.i aa)« and iell tha Mid Interoal in the 
above deacHbed prvantaaa 11 publla ouierv 
to in.- blgheat nnd baal bidder foi 1 ian 
11,<• 1 ••(•• rurrhaear to pay tor aucb l< ad 
Thla April HH. HWL 
L It. I'XICMI It 
Rberlff Oaceola Couotj 1 1 . 
Ify lOUna Tlml.ill 11 s 
U a | B iti.j:t.;tn 
in tbe f . ' i i i i ..r tba County -i mli > 1 n 
ceola Count] Rtata of Plortda, In re Ba 
lata '-r K K w IIIIHIIIM il« • 
t•., 11 on. ' t: Wtlllama, l l . u n 1 \\ ,1 
i i ,m is nnd M.I . ' wi i i i i i tMM nin l n i l ot her p a r 
aona I n t r n - l , . . I I I I He I n i , , t ln i deacrl lH .1 
n il state i 
l nt i i .I. h >f von nre hereby olti I and 
adniiinlMbiMl n. u mi tbe i H N da) nl kprll 
\ D taBN i i ; \ r ii Rbi i I f l »l 
I • t ) I lot i i la . I l l l l . ' \ [.fltoio 
V t l i n l i i l - l r .H i . r of the . - l i i t r of r 1 \\ H 
I IH IUH, i i . ' , ' . . iM, i t i led .1 po i l t i n i i i ie fura ma 
aeeklna i rdor m l -WI I IM hi HI I - >UI I> 
l i l i n l n l a t r a t o r to l a k e noaaeaalon of (ba 
hi ro l l a f te r i l i ee r l bed laada »• inaeta o f t h -
eatate o f i ' M \\ l l l l a m i d« IN I - d, fo r Hn 
purpoae of p n y l n g the debt 
i i " l a n d i dead d in aald pe t i t i on i m 
i " i - t t . 13, 11 a m i i t of B lock I'M 
Of (he T o w n of Nl i ' l o u i l . P ioHdf l II 
. o r t l l i i K i.i [be OCttclal I ' lnt of mi ld 
Powi nt.- in i i f i le.- « f the Clark 
>i th.- i ' l r . i i t t r .ni t- t u f Oaceola C e u u t j 
Clo l ' l i l . ' l 
Lata H and 19 of Block TS of the 
Town of Si i l i . in l I I.ni.la. a.eoi.lliu: 
lo ihe Official r i a l "f enid Ton a • a 
Hie in the ofdtv of tba Clerk of tbe 
I'tr.-iiit r-'iir- ol OecooJa Cuunty, Kloi 
I d * 
Lota i aad 3 of iiioek is of i . 
Wl l l in i i i i Ruhdlvlal f Whllt ler, ac 
conllna lo ihe i i f i ieiai n m of H»M 
Rl lbd l l l l •- Ml I I I " - f i l e r Ol I I " -
f l e r k o f the C i r c u i t c o u r t of Oaceola 
C tv l- loi n t . i 
Lot I of Rlackwell - Hubdlvlal f 
Hi.- Weal Half of tbe Boutheae! ijuae 
ter -.1 SIM l i nn ". PoWliablp -''t ROUtb, 
Range :1' Baat according to tbe o f i l 
-•lat I'lnt of mid s Uvlal i Die n 
' lea of lie- Clerk of tba Circuit 
Court ..f i)M.t..|ii i ' l i i iniv. i-Uurlila. 
Lol Wi ..f bVettou ;>. Townabln 2*1 
siniih Range Si Ban s, mli Land 
.out luvcatmoitt C pany'a Bubdlvlal 
on .if s:ii.t s. i t i . i i i ."i, aeeordlna to tk< 
" in , ii i-i .1 ,.i Mid Subdlvlal ii ill.' 
tn i rn. f tbe Clark of the d r 
call r.mrt ..i Oaceola I'ounly, t'lort-ia. 
i Pai deed lol | 
I " i - is and !i ••( S'-etinii n Town 
ablp M Reuth, Itanire :n i:,i-i Bemlnole 
l.and and InvaaUueul Company'a Bub 
dlvtelnn .if o-:iiii Section -•», according lo 
the oft i . i . i i r im of aald RubdlvlBlon 
on nl.' In l l i l l . f the Clark Bf Hn 
Citvull Courl of Oaceola C iv, ci.o 
lila. (Taa d t lota). 
Lol '.' of Block n m of Lake Kronl 
v.t.iiiiiui tn the roam of s i . Cloud 
Klortda i. rordln to tbe Official Plat 
1 ViiitiCon .ui He In 't..-
of the clerk of ih.- circuit Court • f 
Oeoeo anty, Klorldn 
t.Mi ., „ i pj|ock :t7!» ..f Lake I 
Iddl i lon I-. Hie f o e II .>r Rt cloud, 
I'lorhhi. according to the onieini Plat 
of aald v.l.tttto til,- in tbe nffli i 
ot Hi. I ' l . f k of the I ' l r r n l t i ' . . 
I < "Mil l \ 1 
| 
•'ording to ii..- urn, i ,i r i ,, ihen>of on 
ni.' in tbe ofUee of ih.- Clark of tbe 
t i i i ' . u i i ' o u i " , . . . . , , , , i M I ( v i - j „ r 
, i roe DSH 
south. Ran ni tQ i laal n • ordtng to 
Uf Phil nf the s. minola Lat I 
lnveatmen npany on ill<- in th " 
affloe of tit" Clerk ->f tba Circuit Court 
" ' Oaccol inty. Florida . i l l In 
• i 'mini v r inr i . la 
^ -"i ind • r i i of m n anil .in pateeea la 
ti ' i i-t i ' ,) ihall ippear bafore me at my 
'i I be C'.tirtiii.iin.' in HI aid • 
on tbe .tt. 1a< of .i -. r..-. 
and then nmi tbore «h..vT eaeea, if nnr 
you ha v. why tba pray, r of h,ii.i p. tltlon 
abould ii-.t be rraated 
c r. Prevail tn i i .n i . y ippolntad aa 
• I hereby directed to aarvi i 
of thla • ItaUoii i .r i invi ih ..,, Rattle I 
V '"lama n irrx . i n i lUma ind Mn w 
1 I ' In- pt l l . l ish. ' . l 
mica M wreck for torn 
, ' " ' s ' ' '" i i . I Tribune, a areeklj ... vri 
J'; r pnbll-hed in Oaceola Count] I 
i-ti. prior to tba r.iii dag Bf Jan. 
I I i n , band ami the 
| Id i " n n .ii Klaaluiinee Oaeeola ty 
I Vpri'l 
(County i i -, ii> ,i w HI.i vi i: 
Bill , D ' ",il" " r • • " 0 t d r t 
Attorney for IdaBlnlateaaar. May . M 
Beaaaa r,» Ckwafaaaaa 
in tie- courl of tbe County Judui . . . 
1 •"amy M U , ,,i t lorlda ' 
• i 
l o a l l i ' r . ' . h ' 
" " ' all ,,,. ,,, 
t l i l na i M l d - si i t . 
I uotlfled 
•' • 'i i • i i"- M in ana i la 
•rhlch you .,r either of r< hl'- m , l"-' H lab nl Mice M i i-.t, 
''''" •' " • ' ' late ..f o-M-oiiia i s r i , , , ,
1'
,i,i ' " , " " • ' " " J. W Oliver, i t 
' " , u " , ! nntr. i i t.t- of...-. 
t , , , ,
1 ;'>• Courtbonee in Rlaatmn o 
'>' Klorlda within tw.d 
friim tbe data hi r.-..f 
I' ib I \pr l t tt \ D 1ir.li 
M \ I l i u m . 
vdmlnUtrntor uf it..- | 
\ •• \t i i, ,, ,,,.. ,,, ,., , „ . , , 
MB 3 ' I u n af] 
F. R. SEYMOUR 
Bsafsjhajaal Opium, i r i - i 
i l . t'liiml MiiriilM 
SI. t ioml I .nice Nn. SI I 
K. ii \ . hi 
Mot-is --, i i i.-i aad fmirifa 
I i lilny cvi'iilug of escli 
l l l t r l l l i l . 
Visltlag liretlircai Wastaaaa 
r r i 'KK ii . \. K. I I % I . I , 
it. i i . l tKVMH D8 Master 
\ D, i n w i i K l t . Sacretan 
1 
i. 0. o. r, 
ejehjatr. st i l ,„ i , i I - „ 1 K . . 
^ B g T ^ v \ o IHI. i, I I . i i -i 
a * - ^hr l nii-ois every Toea-
i l l l \ i-xi-lltllK 111 
i IIM rellow i in i: 
o n \ , \ , ^ ' , , i 
i m i ' . .M l v i N l t t n o 
l i r i i l J i r i i w r l | , , . i n , 
Fi VOOfOIOOT, Noble Oraud. 
I ' l t K l i K l t i r HTBVHM8, rterretan 
0. M. I'loti.l rlmiilrr Nv I f • M B K\sTKKN STAK 
i-ii-st aad ' im,i Tharaaaji in tin' 
i i ionl l i nt 7 ill p. i n . .. Mn' <;. A it 
Hall , v i s i t i n g Bsaeabara ejejjgaggh 
MHS K T H K I , C R A W F O R D , I fa l rou 
i m raaa DAWI.KT ««••». 
BBAL Ksi v i l 
Siv or W r i t * 
W. I I . M i l I . M I M 
SI. l i o i l l l I l , . r i ,U 
K.» l f - . t j . l o lllSIII-MI.' 
SAM LUPFER 
l x l gloor. Krsternllv Hal l 
• I ' i - . , . 
IK^ -HI BBBsYejBJBhsfJva 
Nr» êr̂ ^ Life InsiirMiii-e t'e. 
MI'KRll W. OVKRhTRKKT 
\ l l , i r u i - i . i l I . , » 




HOI I I I I.K's 
in I.I XK MAKKKT 
K D W A K D S I ' l l t K M U ' V 
I I , X B l i l l l l i . l _i ij-
PETERSON'S PLUMBING 
SHOP 
Sanllary I'lumbing and 
Hot Water Appl l . 
I I th SI. A l ' m n Ave. 
P. O. BOX U M 
Advertise in the Tribune 
GENERAL INSURANCE 
n r e . Aetomeelle, Plate aiaaa, Ae-
etteat, K i r u j Boade- -Aartahsg as 
tha leeareaee liae 
lafensstlesj oa Bates Caaaar-
fallT Faratshsd 
The oldest Agesunr aa the Clag 
S. W. PORTER 
Beat Batata * Isamaamaj 
Notary Pafstle 
Pert#r Bldx i'snasyl,sms» Ave. 
NOVBLTY SHOP CONN. AVK. A »TH ST. 
L. Z. NIGHSWONGER 
C e n e r a l C o n t r a c t nr 
i ; , ,„fs of Aabeaios. Wood Shingles. ConapoHiUen Shingles 
*iV H i l l 
H I I . I . H •Piles Hosqaflnss Bsdhaaa • h.-. M..i l , . 
ft aterhuga 1 rlstsa, nmi man, aaaa* haa a i» 
( , . ! ' , agaftV 
o i l * l l , « g 
INSECT POWDER 
or Liquid Spratf. 
" * • • * »»f-»l«BT ratmaoi fmrmlali, ajaj 1 
aaappl. airaaai k,T | - „ ^ | P M | 
-« 'efrmiaar saeiema* 
A-BffMWf »«r, :• '. Bfad | | . 2 1 <M,ga- IOC 
Pmw49T I Or, J l r , Û< a n . l f l (Ml 
ajaaWaaa 
O H i t s n w , i \ \ I I , ni'.'ii T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA PAGE SBVBN 
1 
TAX NOTICE! 
NOTICE is hereby given that 
the tax books of Osceola 
County for the year 1928, 
will close promptly on June 
1st, next, and all unpaid taxes 
at that time will be subject 
to advertisement and sale. 
In writing about taxes, give 
complete description of your 
property and enclose postage. 
C. L. BANDY 
I I I T O U T I I I 0 0 > | S T Y I ' l N W I K H 
I I M I O I , A I O l N T . 
n m T i l l , r I it M U M , i>11 i \ i i t i it l i s t , i M l 
th.- followlna report of taa raaalata ind Ataburasmenta of n ant) funda or 
OwHKila < . l o i i ; n i i io- period andtug Daeamber Met, laat, a*ttn i in balance* u i 
| amount ..i ararrauts DUIslanding and i atataaaanl B1 tit. aaaaia aad llabllltloa, aod tha 
[ r.tin.' ui i',.iiiit> iit.ip.'ii> ,.iio r taaa Ml t " i i in' Bald Oaceola eeuntg " s rvpnrtnti 
| on tho aiai .lii.v .if ii>. .'inh. i laaj b) tha Beard "t C t j Blaslonori ind tha 
. l . t L nt H IM I ' ln - i i l t C u n t IK l i . r i - l . y p i ih l l r in i - i l .un l i t - l l n ( i Chapter MSg, 
; lo t ! of I01B Uwa i»r rim-Ida. 
l i l t Mggft AMOB, «' gtrotlar. 
UlCNlCBAL FUND 
Dopoaltoi i Uulam*' \pr i i lat, l l ' s 
(JutsUurility Warraula, April Lai I0U 
1 .\. i nad nil \ | . r i i 1*1. nrjs 
I Aaaatata fur glao aaaaaaai 
' Prom Taa Coltoctor, Pa Baa 
j I-1..in i i.ni| iM nth [•. Redempt ions 
I Kroiu ('(.inptioltir. Uallroad Ta* 




Wt.VI 'KK 11 W I.N. \ I : I > 8 M'l-li. il 
Hon of Badecal «in:inmiin> lagvlattoaB 
hvai mom) aaaaaasl a rincp raduotlon 
in Iho muii l ior of oata of Klor l i la f r t i l l 
I I IOVMI tit ini i r l i i - i . I ' lonr l i ic Hon*", poj. 
aafdJa show looo i4aa j t " tauaM ra 
itw* eata af aaaaaaaa arafa 
rival thfea da ta af rer taa 
bt -im' < nVc ' ivo. o n 
tho i lny before -ii'pi.v I n ; 
r i irH of org ngag 
porta, oiil.x 
ablppad t in 
i. gnlatUsaa 
\ p r l l I lOt l i 
i l i o r o s t r i - N :<M) 
v*efe ahlpfud 
\ l i i i i h i r I low i low n f o r . f f t i p i 11 IIM 
hlaa i* hadli mi tl OalJ ITU > I N d 
i r a p a f r v l i won- Bawad tho Nral Korea 
dojra i imi i ' i ' federal ragtr lct loi i f l , 
i Apr i l BOrh 
Kill I reejorta on Niiiurtlt iy's, nhl,*-
naajta ba?a aol fat baaa raaatTad, bad 
' 's t imHt i i i i ; Snii inl i iv*-. Bsasaaaaaaal HI 
not ever nm eara, taa total BUaaaaad 
lor tho Insl four tln.vs gf lust WW I, 
i ho I H I imi i in- qui i i ti m ino reatr lct lona 
aava baaa in atfaal w-ouhi ba aohj 
KM oars of oraageai at n laaa Uwa 
araa aal|aaad Laat Taaaajay,M iho Olaai 
log Efoaaa [minis out. 
Ooaoaratat the graaafra l t nova 
nil-lit, taa Clear ing Etuaav taaiiageaBaol 
aaja " i t is noa boUovaA thai tfcara gra 
not gftav IBOO eara af grapaf tu i i laf l 
in iho si nt o Wo hate a t i grtMjvtaj hafl 
i.i ni.iiUi-i tin- t i 'op f rma Baaa '•* aaal 
aaa* araafca lafl ta a a i bad i lm i f r om 
auaag M. Oo » six wo$mf asgggajfa 
uioni, i in- gbota aattOwatQ erould Baaa 
i i i i in i 's par a*eok, aad i four aasaflaj. 
I IMI I r l l i i - h ! , B U " H I S ll W o r k K i t t o l 
a*ag u is tlgorea lodloatea " adiottage 
of --niipiii HIKI iMtt i ' i ajriaaa. A H 
operatora are conf ident ly axpactlag .i 
aaoataad adtaaea aa g n i j e f t u i l b r tbe 
l lHlaOCp o l t h o M- l lsoi i " 
Olaatag of pfjffHng boaaaai In l o a i 
i w i l l baooaaa i adairp lao ta i in ne-
aaaaaa] laai gBatoaaaat, (he CXaarlag 
i io imo SJI.VS in-, w i i i no i i Ntfgrt i i . 
p lanl board rummloaloner nnd federal 
aaaati in aauvaaa of aaaaaaaaaataa aaaada* 
i jnns. haa advlaad iho Olearlag Monsi 
thnt s ix ty pi i l i i i i i ihonHos ara loon tod 
in 1 • i iTaaaa arera aottJuaaHeally 
ta DO par m i l a Bat gh lpn t t i i t i 
w i n ba g t taa l o r f r a i l paaked in thi-iu, 
nor oan f ra i l f rom toooa l be aioaad to 
i i i i o t l i t i ] ih in l . tho ip inr i in t in i ' IBBBBaV 
tloae reojotrlag that n i l /on , - i f ru i t he 
deatroyod 
"Tin' : ini. i i i i i i af f r a i l geaaa*aai fa t 
nny intirkot In tho Dotted Mgoai bl 
l imi ted to aa l i that laartaoai adjiofa is 
in /.on,- ; : " t in- Clegrtog Boaaa aav 
P I I R N I K O N " T h i s i i i f . i n s f r u i t o r t g l n a t -
l a g f r o m p i K - k l n u l i o i i r t o s t h n t g f l no t 
o n l y I n / u i i t ' ;;. hu t w h i i h n n - l i . k f t i K 
DO f r a i l i i aaaaa - . A gaaal aaaaaatl 
of tadlaa a\ l te t l a t r l t o r j is exclnded 
i-ii i ii'oiy i n in i i i iniUi ' i inu any where, 
/ . .no t h r i i - f r a i l nnisi be taa oaflf 
Boaroa of suppi> for taa aontbern 
and oeatral atatea, Therefore, w i t h 
thla a r t i f i c i a l reatr let lon oa tap of n»-
duead aataaaitea of taa laaaJ taavraal 
left, 11 ii-ri la i most fo r i a in shortage 
of a taga f ra i l gTaUaaaa for taa BIMBDV 
. i n . aaaatetn aad n t d d l e adataa, A 
ihohio i i adtaace in gTupefruU prioea 
par t icu la r ly la, laatafora, laat l tab la , 
us ( ' i i l l fo rn ln w i l l not ho eaapls/lag 
iio-so atatoe with nny grapef ra i t , 
taaagn ii ^ i n ba eoaglag late taaaa 
a t a t p a w i t h o i n n ^ ' o s . 
"Tho trade aaaald bear in aUad thm 
iho reatrtct loaa gra attaca, B ta rg lot 
of f ru i t is noi only tns|M't|i'il nmi e l l -
n i i m i i i i l I f there is nny w h l r m - v wlmt-
gaat of taa f ly, bei in addi t ion to taa l 
a t aa i graee w i th in • aatte <>f nny etaat 
g ra ta on i rMoa taa sii^iuost lafaata 
Hon is ahotrn is gleo poeJtttaTj pre 
eluded f rom shlppliii. '. (>n top of th is 
t i r - t h n t t . t /..no is than hni l l up t in-
add i t iona l nine mih- /.one t i ro i iml th is 
flret I>nt tor. w h i ' h Is l i g td l * ami t ho 
rongfalj laapected lo grate aa arall u 
in pueadagfanuaa, Bad which I ru l i mnst 
ho ^ h i p i M i l o n l y t o I h o n o r t h . ;i i n n 
i n , i r k r i s , n n m o i > . t h e I ' o t o m u t ' f a r d a , 
\\ Hehlngton, Peanej I taata aad tha 
•tataa nor th taaraof. eParritorf o t a t 
ton tallea aaaaj f rom nny lafeatat loo 
is l o o a ft ' 
MGSWANTED 
Clean Cotton Rags 
No Wool Rags Wanted 
PRESS DEPT. 
ST. CLOUD TRIBUNE 
I ' i . I I I I I'ii \ t n l l . - . i . i r . ' f , - l i -K'I ' l l Jill T a x 
K i ' i . i n ( ' l , i - l , . i i i k i i n w i i 
I ' I - M I I I M n i i k . I n t . ri-rit 
ICaUna Balai 
Bagaaeaeaeaaaaa t**r aaaa aataahai 
•agan at Clach ot tha Clroull Court aa 
cniiniv Auditor and Clarh to Count / Commlaal <r* 
Par ih"i i i .m.i .Milt-Hi.',' i,r Oomnilaatoaori 
t'ti.v nf sin i i n for Aiirii.hini'. ' -oi i '.ii i i itv Commlaalnuera 
galarlea of Other Offlaora and Bmployei 
.1 niu-.' ..f i'.unity Courl 
C o u n t y I 'nox-.' i i thifc' Attnr in-.v 
Attorney for County Coramlsalonori 
Huporvlanr of Itaglatratlon 
I ' l i i l . i i t i i f l l r t ' i -
Ropatra to Coaaty Hnihlloira: 
Courl ihoisi' • 
.lull 
I'liriiMiirt' mnl PUturae f«ir: 
l ' m i i t I h i l l s . -
stall 
ttXpriiftOf of County I l i i lMlnaa: 
Jani ton and Drear Attendant! 
Mitht. I ' lnl and "Tatar 
Inrldoatala 
Mir lCt ' l l l l l l i ' . t t l t - , 
Oara «f Countj Peer i 
RiponoM Oporatlon ot Poor ttoaeaa aad Kiirnn* 
gJlowanca aalada i " Paupara frntald •• 
- i r . . ; , ; -
- tnquoata: 
af f i f r i f iT" atorera and t/ltnoaaea 
iiisfinit v Inaelrtaa! 
1 fjtfli . mi CII ia Bill laaa 
s i i i r> aad Psintlaa: 
I . I - I I I i n I S t i l t l i m i r y . P l u n k s , , - fe 
Iti'i-OI-.l i r . m r l H 
ridvertlalng Required by l a w and Paid f<.r hy Coeety. 
CommlMtoaa 1'«1II to Ofdcora: 
T i \ Aaaaeaor 
Tai Colloetnr 
Rlectlon 
i t f fuui i CandldatM sfeoa 
Bed Croaa 
Chamber of Commeroa 
County Pbyalelan 
CIreull Courl Lthaary BfaklnB ivth- l i 
IM- w nr.-int Ifo I t f 3 "f M.ircii 7. W27 carried In laai roporl 
HH outstanding waa J» traaafor 
N . I i».-ti.it, Paeoaaeer I t a t I I I I 
VTarraata OeBatandtag r>aoenibor glat, laai 
Depoaltorr Hit lu n I ' tnn i l i iT rtlsl. m i 
M M \ N | i I m i l U l l i n I | s l i 
n e p o a l t o r ; Balance A p r i l 1st. U M 
I n i l v | m n l I nu \ \ " ; i r r : i i i l - A p r i l 1st l'i_'~ 
N.-i Balanea Agril tat, laat 
l t * s r > l | i | h f , . r M n r M o n l l i - . 
I ' T- •. 111 I'.i | l u l l i ' i - t . i r '1':i v i ' -
i'*r.mi Comptmllor, Redamptlona 
I'r.nn Clorft, lleanown 
Prom -i ' on , r Paiaoa, PUioa . . . . 
i i -.-ni Bank, tiit.ri'Hi 
Making Balanea 
Dloheiaaaaeeia 'or Mn*- haaaoui 
Ooai ot Crlmtaal ProeaoeuVon; 
ff iim! DoputJea, Coal KM in in Criminal CUaea 
Oonatahlci, i*.ist Bllla in Criminal Caeai 
< 't,-rk «.f tho Circuit Court, Coat imio In Criminal Caa 
c ly J u d r e , Oesi Bllla In Criminal CBBOB 
i i i - i o i ..I Un' Paare, Coal n m * in crhnhmi I'aaen 
w t i nooa I ' l i f i 
Courl Btenoarapher In laaolvonoy Qaaea 
other Brpeneaa of Criminal Prosecutions 
Peedlne Piiaonere 
Pi iy o f J u r o r In r r l i i i i u a l i V a r f . i d i i n t v n in l .( i iMlIro 
p.-ii.i- Courts 
Siitiiry of Judge ..r laeealta Ooen 
Motor i op 
Iflacellaneoua -
Miklna Dodotl 
Dr. on account ot Banh ot Oaeaela County chn-ini: and 
rl ianjri i i i ; dopoaltory to r i rut National Banh tha followlna Itemi 
•rem omitted in provloui report; Poby IT is *MI.SA ami pehv 
•I H ggg 10 Total 
Nl i In li.-lt H.v. l U t , !!•-"< 
Warrants Ontatandlng Dee Itat, Iggg 
Dapoaltory Balaaes Baa I M H 
a o A i i r i N H 
Dopoaltory Balanea Aartl t f t . |fgg 
Outitandlna Warrants April lei laai 
Nat Dsdeli tprt l 1st, Hat 
Bssadaai '«T aaaa aaaaaai 
I'r.'in pi"ii\ Collector Ta nm ., 
From Comptroller, Hodomptloni 
i'r.'in Board. Brrnr In \v i 
Prom I'lf-rk. Cnknown 
prom I I . n porter Cnknoem 
i'r Bank, lohsreal 
afaUog Balai 
Dlahereeaaaeta Bar N tot- Mont lis i 
auparlalendi oca and aupsjavaalea 
Ralsrles ol Road Rur^Hnteadentii and ' n . i -..••• r 
Refund I.itiin 
RlOhl Of W i , 1 |H 
"onst motion and MB to tenet <»f geada aad Brldgeej 
Coal af Material 
I'IIMU ,'noi Mnchlnery, (NMI and Bopolrn 
Livv st,,, k Coal ind Care nnd Poedlng 
I'lii.t fin Proe Labor, other ihun Guards 
Paj ol Com 1.1 Quarda 
Pending ind Cars >.i Convicts on Bead 
Hurreyor 
Payments on tceounl of Rnadi Hnin by r .mt r i i c i . , , 
Payment• on Account of Dlacharge Convlcta l.fn«»>il 
Mlacellaneoua 
Ma kin u n.'ilrlt 
in- nn account <>i Bank ol Ososola Countj doalnj nnd ehaau 
Ing depository to Pir«t N»tt i Bank following IPMUM wore 
omitted through error in prortoua repi.rt Ki-in 16 28 I 
P e b j - ; i A :'s |7 i i , . ; ' .s T o t a l 
\ . t Deflell Doc Slat, IQM 
I Warranta Outatandlna Dae .'ti-i I IM 
rtopooltory Balan.« Bee Hat Ltaj 
- r n i \ i i ( i ) \ i » n M I 
D e p o s l l o r j Ri i p r l l I - I I I M 
O u t s t a i i d l n a W a r r a n t ! ap t i l lo l |gag 
N,.i Di rii n \n i i i i-i laai 
assessass aaa arhea ttaeaaei 
P i I'HV (Nil lector. Taxsa 
IT..1I. c plrollcr, Reileniptl 
r i Itefi nd 
p r o m Hunk, In tereai 
Itaktag Baienea 




\ , . | Def le l l Doc Blal I tgH 
W a r r a n l i H t ino inm !»»•. g la t , ll»*JK 
Dopoa l t o r y Ba lan 
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1 BW III 
2.R32.KI 
: ; K I on 
i:i..vi'.i s.-: 
V l . M I I I I I I It \ l . \ M I 
DepoS l to r r l t ; i l ; i i , i o .\ 11 i-i I I H I t'.'.-s 
I I , , I , I , , , , , i i , , - Wsrrsnt. April Ut, III2H 
Mai i II tpr l l let, laat 
l > l« l i , , rH i - , i i i - i i lM ( i . r M I H * \ l i , i i l l o , : 
4 C J - , , , I I T n , I ' u l l i - , l o i , T s s e f l 
I ' r , , , , , I ' | , l t - , , M , r . H , - i l , , | n [ i l l , , i , -
I - - I - , , I , I i - I , i I, l i , l , , , , , , , I I 
- I I M I , I I M l 
Making Ralam 
l l l s l i i i r - i - t n . - i i l - l . i r M m , I I , i n l l i -
I , , , i , , l , A t , - n l 
Ulx-olluiiiiiua 
Au'ii'-iiiMMi- Instructor 
I I , i Df t i nl ,,,, . \o , - i i i . . . . 
t -a t t lp Inspocto i 
Miikll . , ; l i . l l r l l • 
in- Rrror in Wnrrsnl No ;im ,,i Marota 7 I'IJT. mrr lod in IIIKI 
i . - I . . . 1-1 : i - , , , i l - l : , n , l l i o : , , ; , - :, l r „ „ - l , | -
. , ,, 
; i l , i v 
. , H I . -,,ti» • I 
i « ; i .'., 
I , : . ,«> 
125.011 
I i-.-.:. I H I 
m a m i i , ' • •• 
i.i9*.n 
- i :, 
Noi 11,11,11 Hoc : : I - I I02S 
W i i r n i i i l i . ( I n i >i ;i n.llnu- II, 
Dcpo; I t o r j l l . , l . i i i , 
-, Met, IBM 
•1st, IBBS . 
T l . K K l l M i l l \ I I l l s I I M , 
l l , | , , , - i l . , r v Bnlanco A l-i-il 1st, lU-'h 
iiutHi I ISB e/arrants April :-t i'1-" 
I I — , , I , I - inr Mm- Heaaasi 
i-'ruiii C le rk , i i i k i n i w i i . . 
ataafag DettaU 
aaaaaremaaats inr M,,.- Bamlfesi 
.inly I I . I'.IL'^ Wil l i Ooeesf nmi Baeaaas 
I . , : , l i n t I * - l l i - l l 
i i Brror I" Warrani No IP.HI ,,I llareh 7. Man rsrttad in ln«i 
r , - | n , r l M " i l I Hi. I Nil I ML- i v i m | l r : l l , - f , - r 
n,-i , , ,si i , , i v Ba la , Dee g la t , I f g f 
- I - S . I . \ i . i ' i i i i . i i - i r , i i N I I 
In | „ , - i l , , r v l l : i lmi i - i - A p r i l 1st, H M 
i n i i - i . n i . l i i i i ; W a r r a n t . A p r i l i . M M 
N, l l i o l l . i l A p r i l 1st, I'.rj.'-
Bess iae i f u r B i a s Meaaasi 
i r,,M, t a a r, ,n,- i - i , , r ' i ' , , - , . . -
I t o n : .. ' 
t-'roni I'li-rh. ITnknown 
Prom i i m i k I,,i,•,-,•-( 
MnkiiiB sal 
I H - l i n r - i - i i i . - i M - l i . r M , | ^ M . i n l l i - : 




Kin-imp i ' l , ,n,i i„r ,,t Commerce 
si i i , ,mi Chamber ,,i , ' in,-r,-,-
I t . - f i i in l I 
Mak ing Daflel l 
In- B r r o r III \ \ : i r r N>, 7IIL- „ f MHrch 7. 1IIL'7. . ' i i r r l i ' i l in lnnt 
report :i« outsmndls, «: i - „ tmasfev 
Net Balance Dee. l i s t , IBM 
Warrant. Ontstsndlne Dee l is t , MM 
Depositor, Dalai Dec l is t , DM 
" I ' I , I I I . I K I A I I \ X I I 11It 1 l l l M l l U T NO. 1 
D o p o i l t o r j Knlance A p r i l I - i , lir.-s 
Outstsadlng Warraata April lat, MM 
v.t Bslsace April im MM 
Bsssasas fur Hies assaaasi 
l - ' r i im f ' i i k i i u u - n - o u r , - , - * 
M.,l , 
l l l - l i u r - i - m ^ n l H f u r N l n , - M , , „ I I , H 
Paid M i i r r i i n lR 
l . f l i v l l i o tt . - l l . l l 
i'i Dstanae in ii;ii,k ,,i I I - , la >' ty, cloasd 
I I , poaltel, Balaam Des l is t , MM 
S P M IAI HIIAII \ > ll I1I1I1IIK 
l l - - I K I I I M , | 1 , M l 
I I , , | , , , K I I , , I \ Rnlnnce A p r i l I H I . liiu'^ 
a t a n d l n a W a r r a n t a A p r i l I M 
Net Ili i l.-il A p r i l la t , IHL--
l t . - . . l | . l - f , , r N l n , - M i i i i l h H : 
I ' r , n i l I ' l i k n , , , , ! , s o u r c e . 
Maklna Bslsnce 
DtsberoesaoeM fur vine atseessi 
1'nlil W i i r r n i i t . 
ben Balaam Dm Mel MM 
samjagajg, gaaajj s g g H H M H I K i m - T K i r T N O . a 
it,ipeattei \ Bsl April I-T lic'R 
Oaaataadlag WiirrnniH Apri l lat, 1112s 
N.I null April 1-1. 1MB 
H, - ,H- I | , IH f . i r N ine M.o,to-
i l , , , , , r n k i i n i v n Bonrcea 
Maklna Bstsi 
I n - l , , i f - , u , , , , | - l u r M n e > l . , i , i l , -
l - . ih l W i i r i i i n l H 
i i i . | , i .Hi iur.v l i n i n i Daa, Mat , M M 
BgajBBMSt m> III \NII I ,Ki l l , , I I l l - T K I I T NO. « 
D M I , ' i v l l i i l i i n , , - A p r i l 1st. M M 
l l i l l H l i i i n l l l l " W i i r r m i l - A p r i l I H I . I I I L ' V 
\ , i Balanea \pr i i i-i MM 
U , ' , . . | p l - f u r M m - M . I I I I I I N : 
I--,,,in Bourcas Daknown . 
M:ikin« Balance 
I , i . I , , , , - . , , , . , , , f o r V l n n - M o n l l i - : 
Paid Warranta 
I.,-,,, iin; Balaaoa 
i'r DaJaaca In iimik of Owawla Coaaty Qossd 
Depository lliiliin,- •1st, llfJR 
IMIMI M l . I I 1 N I , 
i , , , -1 , - , - Rstsnce April i-t IBM 
Outsmndlag W'arriuilH Apri l IHI . MM 
N,-t I t i i l i i n , - , , A | , r l l 1-1 I'.IL'-
K . . . I I H - f u r N l t i r M o n l l i n : 
M.ikini: Bolanaa 
l l l H l , u r - e , i i , - , i t H f o r N l o N o M l u i 
list, ll'is 
I I I I M l NO. t V T N I I 
Trustee! Bklsnoe April lat, IBM 
Outataadlaa warranta \ | . i i i lat, ni-'s 
N , I H i l l : . I A | i r l l l - l 111 '̂s 
K e c ' I p l H f u r STUM M i i l l l l , , . : 
Btsklag Balaaoa 
I l i H l i i i r H e i u r n l H f u r M n . - M . i i n l , -
I I I I M I M l I I I M > 
BaUni ii tpr l l lat IB2H 
Outatandlna Warr » April lat, m-'s 
NI-I BeJaass lar l l lat, i i ' - ' -
aasslpaa tor M m BJ seeks i 
Balanea 
D l a k e r a o m e a , . fur N lnp , i . . i , i l i -
I l i i - l , • < • - | t : < I , Hal MM ,. 
LsaWra I M I i . iA i i i i . i r i AS 
V - - I I -
it ii iii i I'li-ii i i, Depo.ltorr, all Pond. 
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I I I I , I 1.1 
Warranta Outs.sndlna i " r oarr 
Tl Wini-.-iniH under Si„.,-inI I.I-HIHIIHI,,, , 
Beads 
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- s i , I 'I 
None 
S S I I I - j i 
Nona 
S S 4 H - | 
Nona 
I . I H H I nn 
' . I . I H I H H I I H I 
I l l l l , 11 I i l l M l I ' N I H ' I H T I 
I ' l l l l I'I H l O I H I . 
So i l ,X I I Hl l l lHOH 
I ' I lo in*.- m n l l-'arin 
i - i i r i i ini i , , HIKI r ixteraa 
I I , „ o I M . o - l i l i i , , \ m u l I ' U I I I H 
I Is.- S | , , , k 
I HI IHIII IK, 
•M0. 
I l l I H H I , . , 
I l l IHHI H, 
• IN, 
I IHHI IHI 
i7M.no.imi 
l \ l . l t w o 
T11JS S I . C L Q U D Til.? H I IX K s . / l • • • 
• 
1 U . I I K i l l THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA l l l l l i - I M I M A \ I , 1MB 
t I I I N T , MJKNT ( i l NN 
I.1VKS K K I i l I . M I O N S 
, I ' O I I I i m i o . i i i o i u Page i 
Pregsetlve •aaaa, Must K n i - l Y r i m l 
it i i i i ioi i i .- i ioi, I I |H , I I the i l , -lirns 
l ion ,,r :MI lafrsted aoaa i i rea la 
eluded a I th ln nine m i l . - of the oui 
- 1, i t r i m \ o l - ; i i i i / o l i o - I , n i l l„ 
tl< -i^insi :,- ,, prote, i i i , 
_•, - . \ i -i free period shall be 
, in, ii , acta rear throughout Ihe 
protective snaps, tu-ninnim: on ataj 
1-1. i nn ) oo l i l i n i l l i m l o r - i \ m o n t h * 
-iili.H'oi io - m l i modi f icat ion «~ to 
durat ion nmi dates con 'net n 
terminat ion as mar be suthoruwd bj 
ted s imos department , ' i sgr l 
, - l l l l l i r , - on i n , - i l i l . i l l o l i o f o v i , l o i n s , 
thai -in li m«U flea Hon is neceaaarj 
,, i- ,i i--ii-:ii,i, and I,"-- n,•i Involve tha 
InrraaM of rlak of propagatlna 'be 
Medlterraaeaa f ra i l By, 
,. : i "P r i o r to the rjommeacemi Bl 
-,i -in-ii host free period aaofe fear , n i l 
ii]H. in- ri|H iiin- l i t r l i - I r l l i l - grow 
nn: w i i i i h i i in- prolecttoa Bone, simii 
he removed f rom baa traaa B M Mda> 
meat, destractloa or prot'easlng 
i 11 A , , boat regafables s ta l l in-
plaated or o r i pV , , , syttMsj thi Brafae* 
l i M ' / o l i o - M l l i i -h M i l l i n l l l l l l o o r r i ' i l i ' l l 
i staga or developmeal Bueceptlbla to 
m i . - u n i o n dar ing tha heal traa period. 
(Bj "No tiost f ru i t or raaahufaa af 
.nn ki ini shall in- perralttsd ta B H 
xist w i th in Mi,, inoloi't iv,- /..mo-
il , ,n \ t ini,- liiiriiiL- iho aaal free i»'t* 
tod, Bxeeni i Bttraa f ra t i mi baa tfaea 
in -noli s i n e , - of ilnltiullirilv tha i ill 
ni,- Jodgmeni nf Hie Inspector i i is 
n,,i •nacaptlhle t, la fas ta t ioa ; and 
I , , - ' i m i i s ninl ragatabhM la • storage 
.r ,,n rata l ! sale for Immediate COB-
aumptlaa - l , , l> - or inn in tn i l i i l l ull i ler 
-in-ii eoadltloas and rat saeh periods 
,,f f 1 nn- i i - ahsll ' h. ' I " 
tnspsi 
Mus i i m i l s uml \ . i;, i n l i l . s 
K r u i l - v,-i:,,|nl,l,,s ggg iMnli-n Bag 
archard pradacta of n i l k in , I - snaoeptl 
Mo i., l i i f se la l I I I I I i,,v iin- Hedl terraa-
aaa . m i l f ly. BBIBOtT : i l l ni l w i l d 
. i l ) , l i - i l l l i v n t o i l f r u i t - , \ , , , | U n a l i - r -
iii,-ion -. piaeassalae, eoaoaafa ami other 
m i l s ; u n i t I •„' l l l l e f o l l o w i l i o o [ n i | „ , , f 
Freeh ar rreea regetablee; peaaan of 
.il l klinis. pumpkins, gourds, squashes, 
lom.-um-s. eaataloapee, ciicumbara, 
i .omis o f n i l k l m l s 1 i n , I m l i i i i : a t f t s j j 
1- aJIS. i ini i i hsaas .-mil rowp i . , 
Iil iuits. l i c l l i i - r w in , n n , oi l ier f ru i t s 
nr vegetables whleh aaa| 1,0 ileter-
nun,,1 in i i i : i - snaeeptlble mnl nf 
,1 in- p - i i i , - w in IM- gives " 
TV!- tOMMlNSIONH 
S B T <IN M I I N l l W 
uid Item lor Main- IH- isjueelli tl 
I01I I h o , i l > ,11,1 11,.1 , h m :., 
thai urganlaat lou for l i u in - . n-.-niioi 
i n 1 l i I l l l l n i l b i l l s l o r I h o ,\ 
1 1 1 bui lding l u l u - arete to be 
oolhsKsi in future n- no deviation 
11,,i,i i in- rules ,\<mi,i in- made In thla 
s 
\ I I item nf •<•-'•"'•' in» n g a l n « 1.. ' »l > 
, , : , - , , i - , l , - i , , l o n i i o o l l i s l I I I I h e in--'? i n - , 
r o l l i l b e i n g i - m m l o i ' i i . i i o o n -
\ ,<>n! r . i , I B :i - - i e t n s l w i l i i I I I , - \ 
,• 1 rai l road for a rtghl of sraj 
e l i j powi'i l ino- 10 cross the 
,11 A - M n l i 
r i i , Miiuugei Wnnl rvpi ir i i 
I ' l l - All,,11110 r-1,-,,,1 HIlKIIWl 
l u g . S , 1 ,r- i n i - , - - i - I M i - i ' i i i i l ' 
,.l ,1 , l i i i l l i I I I , ' o l i o , 1 M ' 
• n n , i m i o i , 1, o l n g a l n s l i h o 1 i " 
, , l , ,-, n -no l . I ' l l,- • i n i n H'-T i . i i r i h n - . - l 
I', 1 Mi- Un i ' , 1 W h i l e h,- , v : i - u |K>rHi l l l | l 
lln- rro--.ro — n o UaruiW a IrUl'U Uml 
i „ n-aa aelllng In - " ' " ' • » repair bi l l 
[ 4 t e r the Acceptance r.n-ini-i i i i"n 
claimed the} owned the t ruck, and 
tha i there eas I T M dtae l' l„ r t t j paid 
Mr Wnn l al the " " " ' v ; " " ' " ' , l ' 
t rack m" lumvrtag tfval there araa a 
lien agalnel II and iiH<- held l«i the 
'eccptanca Ctorporatlon Tho rosuml* 
M rdered ih<- sum of I860 paid I • 
nettle the matter. Thla roe ken the truck 
,, v. the • I t j o's"'" and H* W ird atatea 
, | i . , i t h e l i n e k i - w o i l l , l l n - 1 H?J 
A f t e r p a j ins- • - i n n i ] i i i l i n 'oor o f b i l l s 
t in- enmmlaelon adjourned, 
Wop* CUmhfmg Ckm*P l 
M l , Kll MINIIK I.KAKNS 0 1 
III M i l III BROTHER IN K V 
(Coatlnued f rom r.ia- d u e , 
'Uauoeed of and eurreol bills ordered 
l « i i , i 
\ 1-,-in. -1 01 the \v C I' 1 thai aa 
K,iiiii Coaaty Commissioner Kil 
Minor im- reerlved the Bewa nf rha 
death " f iiis brother, Dr. O. H. Minor, 
w h i i - l i n r i i ' i l i l l ,-i l i o s p l i i i l i n l . o n i -
vi l le, K.\ The doctor had had thraal 
ii-ouhlo slaca childhood, aad had gaaa 
in n hospital for nn naerathm w-iileb 
proved fa ta l . 
n r Minor had visited the Kenans-
',• " - ' « k 
aia Breaker, farasar 1 eeaaaiaali 
Minor oa aeraral Beeasaaai unJ lins 
inniiv fr ieads arho w in I 'X IOI I I I i i i , ir 
syii i | ,nihy in i in- bereaved (aasDjj 
\ aaad I J I W I I i - i . i— 
Si A n ^ i i - l i i i o g r B M is ,,l 1" t h e 
nio-i |Hi|inini graaaM hat lawaa in 
Flor ida, aa ii grawa wi-n in hath »nu 
i shade mi, i . hy • a h i a g • haavj 
n i n l w h i i - l i , r n w i i s o n ) W,H>I1S. i - n 
rheaa Utwa i,- autlatala, Vfith tha <-x 
o o p l i o i i o f o l i i n i ' h i m i i - t i is , | i i i t i ' f r i s -
f r o m ins, , , i , l o | i r o i l i i l i o h - H u t , - t i i i i o l i 
inn:- are i sevefa peal Bad i f net 
checked w in aflaa k i l l aai 1 lama 
completely, Hccordlag to Prof. - I . It. 
W ' m - , , n . o n i o m o l o u l s l a l t i l e S t n t e 
l : \ | - l ' i l h i l l l S l M l i o t i . t i n i t l i - v i i l e . l i e 
SBJ/a n i l i l l ! ' , - l o i l l u w i l - i l . m l i l L o t be 
mowved too closely, l i saoajd tie 
k,-),l w o l l w n t e n - i l . T h e U-st i n s i o l i 
side is f inely ground bshaoao, A aewl] 
batroduced - i ns - , caaHtjasae, haa • tin 
I.n ,,f grow i i i - i in i l i i r I,, Si Augustine 
PLYMOUTH CAR PLANT? 
IS A MODEL OF 
EFFICIENCY 
m o 
.latmrs H u r l o n ot tha I ON \ 
Xti'ict:^ i Iub i-; ahown haalini hint 
>< It up .1 piece of li. mp to ain thr 
t i tk of champion rope cHosbei ot Uur 
•vnrld. I l t i i ' fgui < lui.i u 
-ix icooodsa 
p a n I'm Ig »"t Bjaajacl ti> Maaah by 
i-iiinch baaaa, i i ilaag not, hoan t a t 
aaaa aa avail in oaaaa aaaaal aaal is 
inot i ' fo; i . i i i \ broa aad a| baast l a i 
f in tin r i i i foru int i . ' i i 0 l i t g to pTOOsB-
sor Wataaa, 
TlIK " M \ HACK ORKSS" 
< . t i i n t l i r K Of t i i o l lo tHMt K t «•*' 
t t i . ' l i arirOOl ; i t . l i t r k s o m l l l o n s v i u l y 
atartad aoasatUaf LaMud, tf aai ' p i 
tho vM.ii.i, , i i aaual ooat taa . o o t i r l 
I 'uitoti stiit»*si. win-ii i i u \ appaaiad :ii 
schoDl w i t h iho i r backa iiJiuuaad. atra 
Mhrgoa i i ia Oaaa, baaa, WMN gaocaad 
; i in l ^;ii i l I h o i l r o > v , ' . » , ' i v t i:t d o W U i o 
,i ;t-iint of i t u i i i o r i i i i y . " Tom i t i r is aa ta 
aaal homo uml told i"t t-. t v tn r i i m 
h'ss i'ttii> iirt-ss*4.!, :iv expoaad aptoaa 
aaaa not laaaJoaabaa ar i t t iu*r. Tha 
glr la aagag Lodlgaant Imi ao tbor i t ] 
\ : i i l i i l . T h o i i l o n . I I I . W O M T . t 'Mi l ' ;h t n 
nmi th* ' Dawaaaaafa tunc aaal -• i a K ' 
«K'ii t.< aaj aboal tin* nea a t j l a a a d 'ho 
pcadletloa iv t imt tin- -1111 hnok" w in 
hi- iwipiii.ir thai -"t'.-i-'-ii Lo ha t h i n g unita 
gad -" i l io nmy ho ihir i i iu r t'tuutuh to 
i i i iopi it for atfaal i t t i i a aa hag taaai 
•-. iti i f kiie*.'- in.- riiaarBs asaj • i 
Taa gtrta lo q i i a a t l i i a ia m 
aald to u- « t i i r i n u i i n ' - t s down to 
thoi r lah laa o i t l i blgh oackad House* 
;III.1 loag Btearaa Mrs. Oolp baa pacatV' 
ed lott iTs from a l l parts of tOO ronntr 
I 'OUUUfQdtng l i t " ' :i I i o n 
.1 , , | S I | | . V . i l ' l o l l s 
in.iiiii • imglne ;iif ilo 
io |>i ni l i i . i' H an 1 lil> opera 
ior. an is 1 h. 1 h r t i Cactoffj laid 
,011 and timed in produce ;i sioooU), 
«\on flow of motortala god parta 
I I H . ' M L I I tho i i i i i t i i gad 1 n oM'ii produc 
1 Ion o f in-u . :i r- g l ; i l l I i l l l l ' -
i h . . .• who Uuve Inspected tha I'ly 
n io i i t h pit i h i ys l , - ) - M . i i . t i i i 
11, M. . i . i i f in weal a a d most n i o i l i ' f i i 
iii.-iin in ih. i iu luair) have boon giaal 
iv iin|.ios-.o<i h> iho pcacurioo and ih«' 
I ' t ' t t i i l n r l t j » f i h o i i s i n n i s ot n u i m u l 
n i i i o h i I I O S \ \ o r h i n o , w i i h 0110 ajoo] i n 
ini i i i i 1.1 1 hhv a i|uniii> product, 
oit i i i iunioi i l lv aad nnhk l y 
in this ii am boUdlag, ab ieh is 
tin- taaaaai single f loor laaoofactar 
tag pi i int in tba ooimiry. Utarg is imt 
;i slogla room ii room in-nrly hal f 11 
mil l- long nmi aTeragtag 4in> fi^-i waaa, 
int. . oaa aad of t ins room and la var i -
ona si; i i i . . i is aJoag Mai s i ' l i ' a n 
l-roiiulit tha r a a tuntorluls nmi s i i i i i -
r in is iu ' i i parta O B I <>f bat oi l ier end 
of tha roooa tht 1 mmplatad oara, thoa> 
otiylil.v t ta led aod Inapoctad a n i l r l vcn 
u « ii>'. 
W i i h i n l l i l s r o o m . u . - ' h o n - ; i i n | s o f 
l i nn , arouridag nt thooaaaaai of gasa> 
trh-nii> i i r ivot i macJilaaa, aaah man 
mul each nwiihino i-iMitriluill i iK 11 shore 
to tho ntlUaato goa l—qaa l l t j onto* 
motiii.-s •( low coal 
The oaaaatora aad thalx gaschhaaa 
funct lnn w i t h suth routi l t tr i ty mul pro-
. U i o u thnt oomph, toil m i s ate lak i ' i i 
•• Ui oibl l lai ..: ri 
pi l lar I t i l i ty BCCOnd LnlBI f i l l 
The aaaaaabl] llao 1 '• 1 aaar> 
ti-r of n mi le in hni r th . is glwaga Of 
par l i ca la r latoraat aaaaa oaa in-
S I H ' I I i i i 11 f o w m l m i t t ' s , ( h e c r o u t h o f 
• car f rom baadreda of parts of var i -
ana Baaaa, to tba coomaatrtad prodaot. 
Btar t lag ol the Itagiawlag of ih ls 
l ino, w i ih h novaa al the f a n <»f • 
psa N ' t 11 i i i i i i u i . . tin* f n imo Is f i rs t 
Itttad into pl :n i ' . As tho UlOfUlg l ino 
aarrlea the Craaaa iii<»tiK, various porta 
org B l i a r laai Tba raaatag haavd 
brackets a ia tha Ural ta ha l iaotod 
into plaoa, ' r i i i ' i i in ofaaa aaaaa tho 
-p r inc- , tha front axle, the (Ba hue 
pipiiiL- the imsolino tank, the n-tir 
asle ti io proaoUor abaft, LiM gxhaaal 
gad mii t ' f iof mul tbe ''iiu'ino 
At thla potal the eaaaata i< aaiaaad 
w i i h a spray gaa aad is * :i rri*'*l on 
ih . ' oaaeejor ttroagh i i ryhm trraaa, 
r p o n emerging fnaa baa oeaaai laai 
tranamleeloo and braba levara are nt 
tnchad laaai ooaw the sasaftajg \»>* 
WANT ADS 
Those Little Business Getters Pay Big 
|..l r l - n l 11 11 Mt l lo j L « 
lagaed nod 1 lined FOK MAI.R 
M » n SAI .E—1 in . rn 1 v lab ia , 1 atove hestor, 
'1 I ron t.,>ii* -. «|. i i i i . -s 1 mat trasses, 1 - l ln 
I N K tn l i l . • n 1I1 ata i lds, III i l ln ln ic chnl iH. 
i \ it K. nn. v i-':.i , * v i n d m i l 
s t . ?s t f 
FOR S A L E Woor l , S I U T * w i m d , p i n * knn ts 
abort M O f o r • n u l l hf-r tera 1 l.-t i lnh- f r a 
W..t,,l r a e d . OOf M n t h St ani l l . f l B w a r r 
POM . L l or r r s i l f . One 
t in , 1, Ballo/a Qrooery. 
Dado* deliver-
SALP 
n u t s \ i 1: 11 
.•I : i l . ' i ' Mi j i l . i 




o a a aui 
Blui 1. 1 " ' n i h i l . 
A d d i t i o n xiaii«i on 
\ i - i i r li.tl.'ot.',' M 
i-r 1..i, un 111 her •".. 
'Mil.'. t . i l l . ' i 
IBM IHI 
"•k, II |. in 1 t;. 
1 o a M i . i 
-on w- 1 
•Ks»."v CI 
r*ar 1 ih 
acta 11 1: Joy . u , 
atuii 
K I I I * \ t t Do meat Ir Rabhlta, Tie aad up 
Poultry I'lit'.n. Utk I t aad atta 
MUhippi \ \ I SL' I f 
1 «>K K r C M 
1 1 . 1 , 
I sAI .K—It , - la i , - , i ,P . . I .MI I I - -
boa 1 b a l l ton t rac t . Mum b-
l i i i u V e n u o n l a n d tStb s i 
toy I t , 
sold 
17 Ml 
poa S \ I .K—v i i i . - I I . 1,1, 1.in- Qira taoag, 
Bab] Blood and Roailaassa ranaae tr,',-M 
" i i ro i i ift i I i ' i i in i i r o o t Qol in \ ' prh-i'ot K 
i i m u. i t vTrraety , Pla M tt* 
1(111 KKFUT—Pi i r t of 
l lH ' l l lTI I l l l l p l t>V lit*. 
MHSB. AVIV, moralaga 
rhSap I 'HI I a 1 401 
H i M i n 
SS I ' l i i f lnk . -
«.. it 1 Dal 
WAJVTRV 
i . i i i . i i-
i " 
in nl,-, ' l in im 
B » | i l j I. 1 K 
.IN l l 
an . I 1I11- \\ I K - O I S , a m i I h o , I I I I K S I K t a k o s 
.ui in , ' gnaaaianm of • reni gajaaaa 
h i l i v ' I 'he l i n s a r e o n ( ho w h i r l s 
«hen (hoy a ia i t taehad 
' r i i . . r t iaar i t aaaaaaassi its ftafawMd 
pragruaa, aad liaa i vm i r r s aad ru i i iu-
ior gra put into ataaav Finnii.v the 
INKI,\ is Unrarad f rom mi ovaehi ad 
aaaaa aaal hattad ba tho aaasaaai ap 
laarhnnlra aba do aoUaasag hut that 
0110 oaan t toa , w i t h tba t taeaai tt 
tho Ugbla mat tin- hood In (heir pfO 
pai i iH'utioii-, the oaf bj laady fur 
f ina l l a n a s l l u i i mnl haata 
• 
Plymouth oar i« Itsanaigbli sssaasaaal 
m u l t o s i o i l . A h u p ' Ogep <»f w o r k e r s 
i n o iu | i l o> .-tl so le ly f o r t h i s p i i r | x>m-
in order to laaara the pajaBsaaaf of g 
I *i> 1111 > 1111. ear igahaal any iiofi-eis in 
Baatartats aad aaaaaaaoabaa Dalaaa 
II p i n t e o u i o s u p tO t h i 1 htgfa t ' h r y s l o r 
aaglBeerlBg Ttawdaaia, U la Eâ aggaaX 
As a result, the luihl io is uAsuml of 
obtain inn In the r i y m o i i t h a motor 
Oai Unit is it qual i ty proi lm't throuuh-
Ollt 
In t in- paal ( IN- port of H M Hed-
fo i . i araa foruu-r iy aabsatatad B I baaag 
oaa ><r the pr inc ipal porta In the 
wurh i in baa arhala baaaagj industry . 
Modorn nwthoda baaa hoafaaar 
s h i f l i i l I t s o o n l r e o f i r r n v l t y m u l t o d a y 
thg Efuraogfaun aia baa aaaal paaanla 
• nt aba le f ishermen. Recently H 
sioain iThalar pm into mw past gd 
New York w i th a ratrgO of g] IHHI hm 
Itala af oil valued al 13.000,000 
l . r I l l I, I ; I n D I M . 
(ONSIIt l ( H O N NKKOKI) 
Butloa f i o i u gaialgBasaaaa goaf bui ld 
1111.' >i>n.sirHiih.ii is poaatblj the mosl 
oatataodtag aaaaaa for out' - i ^m i t i , -
l irt ' anjajgg, 
i n iiiust of ..nr aatsaa tba hutidiuK 
oooaa BIB obaelara, Tbop a n baaad Bb 
caadtttoaa t imt w i n * pnva leu t many 
>.ars ggO, mul bhaf oara not been 
Baaaaoad ta haap gaoa atth thg tuaaa 
S O I I I H I t u i t l i l l i i i ; t h a t r f x K i s l i r e a n d . 
taaa, gaaal aaaaa a a . t b a result of a 
ksag 1 vo lmhm Wa laaaa haa know* 
ssMggBj , w iu i i gag aaad La ooaaaMMtaaa 
U l w o o n i reMtaCta, builders ami iho 
i i iHI in i l l taa 
Oaca Iho paal i - a i ta ine i l , ti Kreat 
pg l i <••' I ho h a l f h i l l i n i i i h i l l a r s BMJ 
now dogtaaf. i innunl ly w i l l Is gfBd 
i is ,*, i l l l l i u i i r t H l i d s o f l i v e s . 
Tha n iu io i in i board of I r a under 
w 1 •tears, us par i af its LaaaaaaaB nn* 
preraot lon raaagpatga, has eaaaBaaal u 
1 I . I hi i ih i inf f coda anil has baaa en 
daaeoriog to adocata taa paaaai to i ts 
advaotagoa o the r oiaaoioadoao, pi i 
vuli* ani l p i ihth ' , mul iu*«tirauii> huri-tius 
pTOI Ide inrorn ia i io t i ani l valuahle ml 
rbH 
To p i w . nt gra is goad baasaasab 11 
o a a no i I H ' i p i e s i l o i i o i l t h a t o u r vas t 
araata aaa aa gdaaraa t&teti aa our 
proaaag Ltj 
\11\1 un-si IN rmc runu Nr; 
Annnouncing p > j ry <ry J ^y \ \ ^ 
the Opening of 
No Waiting For Clerks--Help Yourself-A Time and Money Saver by tha C. A. Bailey's Grocery 
NO. 2 CANS 
TOMATOES 
3 for 25c 
Post Toasties 
2 Pkss 15c 
PURE GRANULATED 
SUGAR 
5 pounds 2 3 C 






4 f»' 15c 
Pillsbury Flour 
2 4 pounds 9 9 Q 





3 cans 25c 
ALL 5c NATIONAL BISCUIT CO. 
CRACKERS 








2 Pound Pkg Sugar 
FREE 
with each purchase 
of $2.00 groceries 
OPENING DAY 
Salt 
2 Pk^s 5c 
REGULAR 5c SELLER 
SWAN 
Matches 




Lb. 4 9 c 
One of Ihe World's Best 
NO. 1 NEW RED ROSE 
POTATOES 
5 ">s. 17c 
They Cook Up Fine 
FANCY LARGE 
B A N A N A S 
5 ibs. 25c 










L a r g e S i z e 
MEAT DEPT. 
COMPOUND 
L A R D 













PIGGLY WIOGLY ALL OVER T H E W O R L D 
' 
.-1- ..m. m an' 
